A search for the hidden population of AM CVn binaries in the Sloan Digital Sky Survey by Carter, P. J. et al.
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Table A1. Target catalogue of AM CVn candidates selected from SDSS DR7, with GALEX NUV and Sloan magnitudes, and classifications based on our spectroscopic followup.
Suffixed colons indicate an uncertain classification. Magnitudes given use the AB photometric system..
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
00:00:48.78 −09:12:09.1 – – 21.05 0.26 20.19 0.06 20.14 0.02 20.25 0.03 20.27 0.05 21.31 0.43 0.14
00:01:00.76 +24:04:18.3 – – – – 20.41 0.05 20.36 0.02 20.42 0.03 20.59 0.04 20.57 0.15 0.36
00:01:06.22 +25:03:30.1 21.15 0.21 – – 19.49 0.04 19.50 0.01 19.67 0.02 19.90 0.03 20.19 0.16 0.27 DB
00:01:11.66 +00:03:42.6 18.44 0.08 18.88 0.07 19.21 0.03 19.24 0.01 19.31 0.02 19.39 0.02 19.46 0.10 0.11 DA:
00:01:51.26 +32:56:58.7 15.05 0.02 15.48 0.01 16.05 0.01 16.19 0.00 16.41 0.00 16.52 0.00 16.61 0.01 0.18 sdB:
00:02:05.57 +00:20:41.7 20.15 0.18 20.32 0.18 19.96 0.05 20.09 0.02 20.37 0.03 20.55 0.05 20.86 0.28 0.12 DB
00:02:13.15 −01:22:13.8 19.20 0.12 19.61 0.11 19.96 0.06 20.08 0.02 20.23 0.03 20.31 0.05 20.17 0.17 0.15
00:02:19.66 +15:14:31.6 – – 20.52 0.10 20.10 0.05 20.09 0.02 20.26 0.02 20.51 0.04 20.94 0.29 0.17 DAQ:
00:02:23.06 +27:23:58.5 17.88 0.08 17.41 0.02 17.44 0.01 17.60 0.01 17.85 0.01 18.10 0.01 18.34 0.03 0.17 DB
00:03:02.98 −03:24:29.7 – – 21.28 0.28 20.43 0.08 20.35 0.02 20.36 0.03 20.49 0.05 20.03 0.16 0.15
00:04:26.95 +24:32:58.9 21.75 0.28 21.04 0.10 19.98 0.05 19.91 0.02 20.00 0.02 20.20 0.03 20.29 0.14 0.36 DBZ:
00:07:29.31 +06:19:16.7 18.18 0.07 17.96 0.04 17.74 0.01 17.72 0.01 17.69 0.01 17.70 0.01 17.03 0.01 0.29 QSO
00:08:16.25 +15:46:09.6 – – – – 18.70 0.02 18.69 0.01 18.85 0.01 19.00 0.02 19.22 0.06 0.28 DB
00:08:47.25 −05:12:17.1 16.37 0.02 16.74 0.01 17.27 0.01 17.38 0.00 17.64 0.01 17.80 0.01 17.89 0.02 0.11 sdB:
00:13:31.44 −09:52:52.5 – – – – 20.01 0.06 20.09 0.02 20.26 0.03 20.48 0.06 20.56 0.29 0.14
00:13:52.93 +00:33:47.0 22.30 0.37 20.53 0.12 19.88 0.04 19.87 0.02 20.04 0.02 20.18 0.04 20.55 0.20 0.10
00:17:03.01 −00:12:34.2 21.72 0.33 21.12 0.21 20.10 0.05 20.05 0.02 20.18 0.02 20.37 0.04 20.34 0.17 0.09
00:19:17.17 +07:11:18.4 21.16 0.27 20.30 0.14 19.82 0.04 19.91 0.02 20.15 0.02 20.34 0.03 20.64 0.14 0.11
00:19:39.17 +15:13:48.7 – – 20.10 0.05 19.38 0.03 19.31 0.03 19.46 0.02 19.57 0.02 19.69 0.09 0.17 sdB:
00:20:31.75 −13:27:07.6 – – 20.77 0.11 19.96 0.06 20.08 0.02 20.27 0.03 20.49 0.05 21.21 0.36 0.12
00:20:33.32 −00:27:57.1 – – – – 20.40 0.07 20.41 0.02 20.55 0.04 20.76 0.06 20.92 0.26 0.11
00:21:33.10 −11:50:00.2 22.01 0.30 – – 20.03 0.07 20.29 0.03 20.54 0.05 20.66 0.06 20.82 0.28 0.13
00:21:58.79 +14:50:10.2 – – – – 20.16 0.04 20.20 0.02 20.38 0.03 20.58 0.04 20.75 0.20 0.19 DB
00:22:01.58 −15:46:55.5 – – 20.36 0.09 19.19 0.04 19.11 0.01 19.12 0.01 19.11 0.01 18.97 0.04 0.10 QSO:
00:22:02.49 −00:38:14.7 19.43 0.08 18.85 0.04 18.70 0.03 18.76 0.01 18.96 0.01 19.24 0.02 19.39 0.07 0.10 DB
00:23:03.50 +24:19:08.2 14.66 0.01 15.00 0.01 15.30 0.01 15.40 0.00 15.56 0.00 15.66 0.01 15.74 0.01 0.14 sdB:
00:24:00.00 +00:24:16.0 20.79 0.28 20.61 0.20 20.27 0.06 20.40 0.02 20.64 0.04 20.88 0.07 20.49 0.21 0.09 DB:
00:24:04.89 −10:29:18.0 20.61 0.16 19.60 0.06 19.31 0.04 19.45 0.01 19.70 0.02 19.87 0.03 19.87 0.12 0.13
00:24:07.71 −12:24:55.5 21.75 0.24 20.45 0.11 19.80 0.07 19.90 0.02 20.04 0.03 20.14 0.05 21.01 0.37 0.11
00:24:10.34 +24:51:13.2 22.03 0.37 21.00 0.16 20.55 0.06 20.50 0.02 20.62 0.03 20.81 0.05 20.91 0.21 0.13 DB:
00:25:28.85 −13:46:11.9 20.19 0.13 19.52 0.06 19.48 0.04 19.61 0.02 19.88 0.03 20.10 0.04 20.31 0.14 0.13
00:26:24.65 +07:41:13.9 17.92 0.06 – – 18.59 0.02 18.67 0.01 18.84 0.01 18.90 0.01 19.08 0.05 0.09 DBA:
00:26:25.08 −13:31:30.0 18.34 0.05 18.16 0.03 17.86 0.02 17.97 0.01 17.98 0.01 18.13 0.01 17.42 0.02 0.11
00:26:43.46 −13:48:10.7 21.14 0.20 20.46 0.10 19.93 0.07 20.06 0.02 20.32 0.03 20.49 0.05 20.89 0.25 0.12
00:27:41.05 −17:32:26.0 22.86 0.48 20.65 0.11 19.78 0.05 19.71 0.02 19.85 0.02 19.93 0.03 20.21 0.14 0.09
00:27:50.33 −14:48:23.0 – – 21.10 0.26 20.38 0.08 20.47 0.03 20.57 0.03 20.75 0.05 20.77 0.21 0.11
00:29:26.83 +25:25:54.0 18.13 0.07 18.29 0.04 18.53 0.02 18.46 0.01 18.57 0.01 18.70 0.01 18.91 0.05 0.12 DA
00:30:05.39 −00:19:49.1 17.50 0.04 18.07 0.03 18.76 0.02 19.15 0.01 19.45 0.02 19.52 0.02 19.50 0.08 0.08 DA:
00:30:41.79 −00:53:02.9 20.72 0.21 20.13 0.11 19.59 0.03 19.63 0.02 19.84 0.02 20.01 0.03 20.05 0.12 0.08 DBA:
00:31:15.10 +08:30:04.9 20.51 0.16 19.48 0.07 18.87 0.02 18.89 0.01 19.09 0.01 19.32 0.02 19.35 0.06 0.14 DB:
00:33:48.08 −09:07:53.2 20.37 0.22 19.57 0.10 19.35 0.04 19.37 0.01 19.54 0.02 19.79 0.04 19.92 0.15 0.14 DB
00:34:06.72 +24:33:15.4 19.79 0.15 19.33 0.09 19.28 0.03 19.36 0.01 19.62 0.02 19.87 0.03 19.97 0.12 0.13 DB
00:34:36.66 +00:31:41.4 19.19 0.07 18.58 0.04 18.46 0.02 18.56 0.01 18.84 0.01 19.12 0.02 19.37 0.07 0.08 DB
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
00:35:27.67 −00:57:54.3 21.90 0.36 20.44 0.13 20.25 0.06 20.18 0.02 20.30 0.03 20.54 0.05 20.83 0.26 0.08 DB:
00:35:33.08 +08:03:24.4 21.35 0.39 19.61 0.11 19.14 0.02 19.00 0.01 19.09 0.01 19.20 0.02 19.43 0.05 0.22 DB:
00:36:53.26 −09:11:08.7 18.98 0.11 19.73 0.11 20.12 0.05 20.16 0.02 20.29 0.03 20.39 0.06 20.46 0.21 0.12
00:36:58.78 −23:22:58.2 22.39 0.49 19.96 0.10 19.27 0.03 19.33 0.01 19.50 0.02 19.70 0.03 19.93 0.12 0.07 DQ
00:37:19.29 −21:57:14.4 18.70 0.10 18.68 0.06 18.55 0.02 18.57 0.01 18.65 0.01 18.77 0.02 18.96 0.06 0.08 CV
00:39:02.55 +00:48:21.4 21.65 0.32 19.62 0.08 18.88 0.02 18.79 0.01 18.87 0.01 19.07 0.02 19.20 0.06 0.08 DC:
00:40:39.17 −11:06:51.4 21.59 0.30 20.43 0.12 19.89 0.05 19.90 0.02 19.95 0.03 20.08 0.05 20.23 0.21 0.10
00:41:21.94 −23:16:21.3 – – 21.47 0.30 20.21 0.09 20.17 0.02 20.27 0.04 20.33 0.06 20.22 0.19 0.06
00:41:38.68 +16:07:23.4 19.16 0.13 – – 19.64 0.04 19.69 0.01 19.82 0.02 20.05 0.04 20.48 0.22 0.16 DA
00:43:48.61 +08:16:19.1 20.71 0.26 19.66 0.13 19.71 0.04 19.79 0.02 20.04 0.03 20.27 0.05 20.26 0.18 0.22 DB
00:44:06.95 +25:19:01.2 21.81 0.53 20.15 0.14 19.42 0.03 19.45 0.01 19.60 0.02 19.79 0.03 20.28 0.13 0.14
00:44:29.50 −00:18:04.7 19.10 0.12 19.42 0.09 19.67 0.04 19.80 0.02 20.06 0.03 20.32 0.04 20.80 0.27 0.06 DA
00:45:21.06 −22:01:40.9 – – – – 19.75 0.09 19.72 0.02 19.86 0.03 19.99 0.05 20.01 0.23 0.05
00:46:04.01 −10:31:20.2 21.15 0.29 19.14 0.06 19.09 0.03 19.25 0.01 19.54 0.02 19.78 0.03 19.97 0.14 0.12 DAB:
00:46:43.54 +08:42:27.6 21.33 0.25 20.50 0.14 19.54 0.04 19.38 0.01 19.44 0.02 19.45 0.03 18.97 0.06 0.24 DB:
00:48:14.81 −11:02:25.3 18.10 0.06 – – 19.12 0.03 19.42 0.01 19.52 0.02 19.76 0.03 20.49 0.22 0.10 DA
00:49:35.40 +23:33:46.4 – – – – 19.37 0.03 19.33 0.01 19.40 0.02 19.48 0.02 19.42 0.07 0.13 QSO
00:51:18.53 −10:52:55.2 18.64 0.06 18.92 0.04 19.48 0.04 19.61 0.02 19.89 0.02 20.02 0.04 20.10 0.16 0.13 DA:
00:51:51.23 +06:39:35.5 20.50 0.19 19.66 0.08 19.25 0.03 19.33 0.01 19.57 0.02 19.77 0.02 19.96 0.08 0.17 DB:
00:53:18.63 +24:43:27.7 19.11 0.07 19.23 0.05 19.67 0.04 19.79 0.02 19.91 0.03 20.02 0.05 19.92 0.15 0.17 sdB:
00:57:30.80 +14:02:38.8 20.63 0.14 20.00 0.08 19.92 0.04 20.03 0.02 20.26 0.03 20.48 0.04 20.61 0.16 0.27 DB
00:59:22.21 −10:34:47.6 20.46 0.17 18.31 0.04 17.58 0.01 17.48 0.00 17.62 0.01 17.76 0.01 17.99 0.03 0.11
01:01:51.07 +06:26:04.6 21.45 0.34 20.45 0.18 19.63 0.04 19.53 0.02 19.65 0.02 19.86 0.04 20.47 0.21 0.13 DC:
01:02:50.99 +15:33:52.1 – – – – 20.00 0.04 19.92 0.02 19.98 0.03 20.11 0.05 20.19 0.14 0.34
01:06:08.43 +06:31:23.2 20.81 0.20 19.65 0.07 19.03 0.03 18.98 0.01 19.15 0.01 19.32 0.02 19.44 0.05 0.12
01:08:54.06 +17:05:15.3 20.38 0.23 19.91 0.12 19.65 0.03 19.73 0.01 19.97 0.02 20.16 0.03 20.31 0.10 0.20 DB:
01:09:52.81 +18:00:00.5 21.56 0.45 19.45 0.10 18.75 0.02 18.71 0.01 18.83 0.01 18.98 0.01 19.17 0.04 0.36 DC:
01:10:12.48 −00:03:13.5 – – 20.31 0.17 19.50 0.03 19.39 0.01 19.45 0.01 19.45 0.02 19.86 0.08 0.12
01:10:40.05 −01:00:57.6 – – 21.58 0.33 20.18 0.05 20.04 0.02 20.09 0.02 20.13 0.03 20.11 0.11 0.26
01:11:41.49 +22:14:00.8 – – 21.54 0.33 20.43 0.05 20.43 0.02 20.51 0.03 20.54 0.05 20.83 0.17 0.17
01:13:06.00 +21:27:51.8 – – 20.84 0.16 20.34 0.06 20.40 0.02 20.55 0.03 20.74 0.05 21.21 0.35 0.22 DB:
01:13:37.80 +30:11:24.0 – – – – 20.41 0.06 20.30 0.02 20.37 0.03 20.50 0.04 20.65 0.16 0.25
01:15:32.11 −00:48:45.7 21.05 0.06 19.45 0.02 18.78 0.02 18.75 0.01 18.90 0.01 19.07 0.02 19.32 0.06 0.15 DC:
01:15:39.05 +34:34:16.4 22.91 0.23 21.32 0.07 20.45 0.06 20.49 0.02 20.63 0.03 20.80 0.05 20.87 0.17 0.18
01:15:54.48 +29:49:17.5 – – – – 18.87 0.02 18.88 0.01 19.06 0.01 19.22 0.02 19.39 0.05 0.19 DA:
01:16:42.68 +24:02:23.9 – – 19.89 0.10 19.07 0.02 18.90 0.01 18.92 0.01 19.08 0.01 19.24 0.04 0.21
01:16:50.72 +20:22:52.9 16.91 0.04 17.34 0.03 17.80 0.01 18.04 0.01 18.34 0.01 18.53 0.01 18.86 0.04 0.23
01:17:21.58 +06:16:01.4 19.30 0.10 18.59 0.05 18.29 0.02 18.36 0.01 18.61 0.01 18.83 0.02 18.96 0.05 0.17 DB
01:17:25.85 +26:11:50.9 – – 20.41 0.05 19.72 0.03 19.57 0.01 19.54 0.01 19.66 0.02 19.76 0.07 0.32
01:17:57.26 +37:37:31.6 20.83 0.32 20.51 0.18 20.38 0.06 20.47 0.02 20.65 0.03 20.80 0.05 20.96 0.19 0.22 DBA:
01:18:15.92 +34:12:48.9 20.48 0.22 20.28 0.10 20.07 0.04 20.16 0.02 20.36 0.02 20.36 0.04 20.17 0.09 0.18 DB
01:18:15.94 +35:18:31.6 21.37 0.34 20.12 0.09 19.48 0.03 19.48 0.01 19.61 0.01 19.76 0.02 20.06 0.08 0.15 DB:
01:20:16.33 −10:34:38.9 20.38 0.15 19.73 0.08 19.66 0.04 19.86 0.02 20.10 0.02 20.29 0.04 20.74 0.26 0.14
01:20:39.85 +06:34:58.8 – – 21.35 0.24 20.43 0.06 20.39 0.02 20.45 0.03 20.55 0.04 20.73 0.15 0.27 DA:
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
01:20:58.02 +24:32:19.5 – – 20.27 0.08 19.42 0.02 19.35 0.01 19.43 0.01 19.56 0.02 19.69 0.06 0.27
01:22:55.10 +45:25:20.6 – – – – 20.29 0.05 20.21 0.02 20.30 0.02 20.42 0.04 20.41 0.14 0.26 DB
01:23:07.95 +30:28:04.7 – – 21.14 0.17 20.17 0.04 20.10 0.02 20.10 0.02 20.23 0.03 20.28 0.11 0.21 DC:
01:23:24.12 +45:06:25.5 19.65 0.14 18.54 0.06 18.14 0.01 18.20 0.01 18.34 0.01 18.35 0.01 18.65 0.03 0.30
01:25:05.04 +07:44:53.3 – – 20.84 0.15 20.12 0.04 20.07 0.02 20.21 0.02 20.36 0.04 20.55 0.13 0.16
01:25:57.01 +46:10:13.1 21.27 0.25 20.99 0.21 20.29 0.04 20.43 0.02 20.59 0.03 20.77 0.05 21.02 0.22 0.29 DB
01:28:15.57 +45:27:04.6 – – – – 19.69 0.03 19.88 0.01 20.11 0.02 20.28 0.03 20.35 0.16 0.27 DA
01:29:21.39 +40:44:28.6 – – – – 18.35 0.02 18.36 0.01 18.54 0.01 18.73 0.01 18.95 0.04 0.22 sdB:
01:30:18.95 −19:41:15.2 18.66 0.07 18.01 0.04 17.84 0.02 17.70 0.01 17.73 0.01 17.80 0.01 17.75 0.02 0.06
01:30:36.94 +44:20:40.5 – – – – 20.05 0.04 19.88 0.01 19.89 0.02 19.87 0.02 19.87 0.08 0.35 sdB:
01:30:56.56 +43:59:49.3 – – – – 20.49 0.05 20.38 0.02 20.35 0.03 20.34 0.04 20.12 0.10 0.31 QSO
01:31:20.82 −18:39:14.6 – – 20.13 0.12 19.43 0.04 19.32 0.01 19.41 0.02 19.54 0.03 19.55 0.08 0.06
01:32:27.27 −19:27:01.9 – – 20.85 0.16 20.00 0.06 19.94 0.02 20.01 0.03 20.12 0.05 20.38 0.21 0.08
01:32:38.76 +07:06:54.1 21.11 0.33 20.25 0.17 20.22 0.05 20.27 0.02 20.45 0.03 20.60 0.04 20.60 0.15 0.14 DB:
01:32:45.48 −19:25:59.3 20.47 0.20 19.78 0.09 19.82 0.05 20.06 0.02 20.35 0.03 20.59 0.05 21.52 0.46 0.08
01:35:26.83 −20:24:24.9 20.53 0.20 19.37 0.07 18.80 0.03 18.80 0.01 18.94 0.01 19.04 0.02 19.21 0.07 0.06
01:37:41.79 −10:40:52.4 – – 20.85 0.16 20.28 0.06 20.25 0.03 20.40 0.04 20.44 0.06 20.63 0.29 0.10
01:38:08.72 +24:30:13.3 15.06 0.01 15.17 0.01 15.01 0.00 15.05 0.00 15.20 0.00 15.30 0.00 15.38 0.01 0.47 DBA:
01:39:03.36 −09:42:59.2 16.27 0.02 16.66 0.02 17.03 0.01 16.92 0.01 16.95 0.01 16.99 0.01 17.02 0.02 0.13 DA:
01:39:31.16 −19:49:20.4 – – 20.89 0.18 20.13 0.06 20.20 0.03 20.30 0.03 20.48 0.05 20.64 0.20 0.05
01:39:37.08 −00:13:03.0 22.12 0.52 20.61 0.21 20.39 0.06 20.45 0.02 20.63 0.03 20.79 0.05 20.62 0.17 0.13
01:39:55.77 +06:19:22.6 17.64 0.07 17.19 0.03 16.82 0.01 16.77 0.00 16.77 0.00 16.76 0.01 16.69 0.01 0.15 QSO
01:40:00.65 +07:17:57.4 21.67 0.42 20.36 0.15 19.98 0.05 20.00 0.02 20.20 0.02 20.40 0.04 20.46 0.16 0.14 DB:
01:41:53.56 +07:43:14.1 19.59 0.16 18.57 0.06 18.28 0.02 18.38 0.01 18.62 0.01 18.82 0.01 19.06 0.04 0.15 sdB:
01:42:47.10 +00:52:28.4 20.20 0.21 19.39 0.11 19.63 0.04 19.56 0.01 19.61 0.02 19.82 0.03 20.03 0.11 0.13 DA
01:43:24.36 +07:17:47.7 21.67 0.39 21.29 0.29 20.35 0.06 20.29 0.02 20.42 0.03 20.58 0.04 20.98 0.25 0.15
01:44:37.88 −10:28:19.4 21.45 0.42 20.51 0.19 19.63 0.04 19.55 0.02 19.60 0.02 19.70 0.03 20.02 0.16 0.09
01:44:41.37 +00:25:53.7 – – 20.20 0.10 19.43 0.03 19.29 0.01 19.39 0.01 19.62 0.02 19.94 0.09 0.13 DC:
01:45:07.17 +01:14:10.2 19.76 0.10 19.41 0.07 19.48 0.03 19.58 0.01 19.81 0.02 20.05 0.03 20.23 0.11 0.10 DB
01:45:30.66 −18:35:02.3 – – – – 19.25 0.05 19.53 0.02 19.72 0.02 19.94 0.03 20.27 0.13 0.05 DA
01:46:32.29 −10:21:20.5 – – 21.04 0.16 20.06 0.06 19.94 0.02 20.02 0.03 20.17 0.05 20.15 0.18 0.13
01:49:52.66 +22:42:15.2 18.50 0.09 19.04 0.08 19.36 0.03 19.46 0.01 19.68 0.02 19.80 0.02 19.99 0.09 0.37 DA:
01:50:15.68 −17:36:40.2 20.58 0.16 20.12 0.10 20.10 0.07 20.37 0.03 20.64 0.04 20.78 0.06 20.98 0.25 0.05 DB
01:51:32.62 +07:37:11.3 19.83 0.17 19.86 0.12 19.31 0.03 19.48 0.01 19.74 0.02 19.94 0.03 20.09 0.09 0.22 DB
01:52:09.45 +12:54:57.3 – – 21.03 0.21 19.35 0.03 19.22 0.01 19.22 0.01 19.28 0.02 19.31 0.07 0.21 QSO
01:52:35.10 +22:31:22.9 17.68 0.06 17.73 0.04 18.02 0.01 18.11 0.01 18.28 0.01 18.34 0.01 18.34 0.03 0.35 sdB:
01:56:07.29 −08:35:00.6 22.43 0.41 20.26 0.11 19.72 0.04 19.69 0.01 19.85 0.02 19.94 0.04 20.32 0.18 0.09
02:01:46.93 −14:56:14.6 – – 21.37 0.28 20.12 0.10 20.10 0.02 20.13 0.03 20.14 0.04 20.49 0.21 0.08
02:02:49.71 −12:22:35.8 – – – – 17.07 0.06 19.39 0.01 19.55 0.02 19.76 0.04 19.94 0.15 0.07 DA
02:02:59.94 −12:13:01.9 – – – – 16.13 0.03 18.59 0.01 18.88 0.01 19.13 0.02 19.54 0.11 0.07 DA
02:03:49.42 +22:16:23.3 21.19 0.36 20.76 0.18 20.30 0.05 20.27 0.02 20.37 0.03 20.52 0.04 20.75 0.17 0.42 DB
02:04:45.07 −12:13:04.1 – – – – 18.31 0.02 18.27 0.01 18.45 0.01 18.54 0.01 18.68 0.04 0.09 sdB:
02:05:59.87 +07:12:39.9 17.58 0.05 17.79 0.03 18.14 0.01 18.18 0.01 18.30 0.01 18.37 0.01 18.44 0.03 0.21 sdB:
02:08:57.91 +15:46:49.9 22.01 0.29 20.78 0.11 20.15 0.05 20.06 0.02 20.14 0.03 20.19 0.03 20.55 0.14 0.29 DB
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
02:12:47.93 −11:01:41.4 – – 21.45 0.23 20.42 0.06 20.48 0.02 20.54 0.04 20.77 0.07 20.57 0.19 0.10
02:15:34.99 −11:12:20.8 21.50 0.25 20.35 0.12 19.98 0.06 20.24 0.03 20.41 0.04 20.63 0.07 20.68 0.27 0.12 DB:
02:15:59.57 +22:54:39.1 – – 21.77 0.26 20.59 0.05 20.42 0.02 20.47 0.03 20.53 0.05 20.67 0.16 0.36 DBA:
02:16:05.28 +22:16:46.4 22.28 0.41 20.72 0.15 19.97 0.04 19.91 0.02 20.00 0.02 20.20 0.03 20.04 0.13 0.38 DB:
02:16:05.55 +05:18:22.3 18.18 0.07 18.49 0.03 18.10 0.01 18.08 0.01 18.07 0.01 18.11 0.01 17.45 0.02 0.19 QSO
02:16:36.50 −11:32:36.5 21.38 0.26 19.69 0.08 18.90 0.03 18.86 0.01 18.99 0.01 19.19 0.02 19.37 0.08 0.11
02:21:40.93 +21:00:01.9 – – 20.62 0.29 20.34 0.05 20.31 0.02 20.34 0.03 20.49 0.04 20.44 0.13 0.41
02:24:00.69 +22:30:06.7 21.95 0.40 18.71 0.05 17.75 0.01 17.66 0.01 17.75 0.01 17.88 0.01 18.05 0.02 0.47
02:25:08.36 −00:16:24.7 21.19 0.26 19.66 0.07 18.96 0.02 18.85 0.01 18.97 0.01 19.15 0.02 19.27 0.05 0.12 DC:
02:25:46.59 +21:15:00.1 17.73 0.03 16.47 0.01 15.95 0.01 15.99 0.00 16.14 0.00 16.32 0.00 16.51 0.01 0.40 DB
02:27:34.76 +25:58:16.0 – – 21.32 0.22 20.53 0.08 20.40 0.02 20.40 0.03 20.57 0.05 20.63 0.16 0.38
02:30:39.27 +00:07:52.3 22.35 0.45 20.74 0.15 20.06 0.05 20.09 0.02 20.29 0.03 20.40 0.04 20.83 0.25 0.09 DB:
02:31:54.82 +25:12:59.5 20.12 0.15 19.38 0.07 18.82 0.02 18.84 0.01 19.00 0.01 19.22 0.02 19.52 0.09 0.41 DB
02:32:01.14 +06:45:39.1 – – 19.47 0.06 18.42 0.02 18.25 0.01 18.24 0.01 18.30 0.01 18.33 0.03 0.24 DA
02:36:41.73 −05:45:12.2 – – 20.63 0.22 19.85 0.04 19.81 0.01 19.86 0.02 20.04 0.04 20.13 0.16 0.10 DQ
02:38:44.45 −05:12:24.9 – – 20.92 0.23 19.75 0.04 19.62 0.01 19.69 0.02 19.82 0.03 20.43 0.15 0.11
02:40:10.08 −05:24:04.1 21.21 0.32 20.32 0.15 20.01 0.05 20.02 0.02 20.22 0.02 20.43 0.04 20.54 0.19 0.12 DB:
02:41:01.69 +26:43:15.8 – – – – 20.41 0.05 20.33 0.02 20.42 0.03 20.45 0.05 20.91 0.22 0.47 DB:
02:41:29.25 +20:28:49.3 – – – – 19.68 0.03 19.55 0.01 19.58 0.01 19.70 0.02 19.98 0.09 0.39 DC:
02:42:32.63 −05:09:54.7 19.59 0.11 18.88 0.06 18.58 0.02 18.56 0.01 18.75 0.01 18.95 0.02 19.23 0.05 0.12 DB
02:42:36.48 +00:27:04.5 21.19 0.13 19.86 0.04 19.31 0.03 19.19 0.01 19.28 0.01 19.50 0.02 19.74 0.08 0.11
02:43:18.60 +20:00:13.9 – – – – 20.53 0.07 20.50 0.02 20.57 0.03 20.70 0.04 20.79 0.18 0.28
02:47:16.82 +00:16:38.5 – – 20.56 0.20 19.94 0.05 19.89 0.02 19.97 0.02 20.15 0.03 20.45 0.18 0.14
02:47:39.35 −08:48:29.1 19.67 0.11 18.91 0.05 18.54 0.02 18.57 0.01 18.80 0.01 19.01 0.02 19.20 0.07 0.10 DBA:
02:47:46.53 −03:12:29.3 – – 21.16 0.25 19.90 0.04 19.78 0.01 19.89 0.02 20.07 0.03 20.20 0.11 0.12 DZ
02:50:05.76 −02:22:58.5 20.98 0.35 20.05 0.14 19.33 0.03 19.28 0.01 19.37 0.02 19.51 0.02 19.66 0.06 0.20 DC:
02:53:41.93 −02:56:58.5 – – – – 18.27 0.02 18.31 0.01 18.50 0.01 18.72 0.01 18.83 0.05 0.17 DB:
02:55:31.51 +33:49:45.6 – – 21.01 0.21 20.06 0.05 19.88 0.02 19.90 0.02 20.01 0.03 20.15 0.11 0.39
02:59:21.79 −07:00:36.4 21.24 0.08 19.92 0.03 19.66 0.04 19.79 0.02 19.96 0.03 20.13 0.05 20.11 0.15 0.21
03:01:55.00 +05:38:42.0 21.06 0.21 20.44 0.13 19.88 0.04 19.89 0.02 20.05 0.02 20.19 0.03 20.38 0.13 0.39 DB:
03:01:55.43 +37:54:34.9 – – – – 18.50 0.02 18.62 0.01 18.80 0.01 18.95 0.01 19.07 0.04 0.40 sdO:
03:05:11.98 +01:31:15.8 – – – – 17.67 0.01 17.74 0.01 17.84 0.01 18.05 0.01 18.36 0.03 0.30
03:14:19.50 +04:27:36.8 – – 21.32 0.29 20.12 0.05 20.06 0.02 20.11 0.02 20.14 0.03 20.19 0.12 0.46
03:16:12.03 +18:08:05.7 – – 20.27 0.20 20.18 0.05 20.14 0.02 20.24 0.02 20.36 0.04 20.30 0.13 0.42 DB:
03:20:46.79 +02:34:58.1 – – 20.14 0.10 19.10 0.02 18.94 0.01 18.98 0.01 19.11 0.02 19.22 0.05 0.45 DC:
03:30:49.79 −06:07:54.4 20.44 0.09 19.83 0.03 19.22 0.03 19.26 0.01 19.38 0.02 19.52 0.03 19.91 0.11 0.24 DB:
03:32:30.70 −05:52:58.5 21.29 0.27 19.48 0.08 19.01 0.02 19.04 0.01 19.20 0.01 19.35 0.02 19.43 0.07 0.16
03:33:30.33 −06:46:06.5 22.17 0.45 20.26 0.12 19.58 0.03 19.45 0.01 19.51 0.02 19.71 0.03 20.00 0.13 0.17
04:00:10.07 −07:02:21.1 – – 21.05 0.24 20.06 0.05 20.00 0.02 20.00 0.02 20.19 0.05 20.98 0.36 0.29
04:30:19.39 +80:36:39.5 19.22 0.08 19.51 0.07 19.62 0.04 19.63 0.02 19.75 0.02 19.84 0.03 20.08 0.15 0.39 sdB:
04:41:09.81 −05:03:29.9 – – – – 18.79 0.02 18.84 0.01 19.06 0.01 19.26 0.02 19.38 0.06 0.27 DB:
04:45:23.03 −05:03:07.4 – – – – 18.13 0.01 18.03 0.01 18.16 0.01 18.28 0.01 18.45 0.02 0.21 DZ
04:45:39.42 +80:52:06.8 – – 20.67 0.13 19.47 0.04 19.28 0.01 19.28 0.02 19.35 0.03 19.48 0.10 0.37 DC:
04:50:08.14 −05:24:56.2 – – – – 20.14 0.05 20.18 0.02 20.36 0.02 20.41 0.03 20.70 0.16 0.19 DB
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
04:51:06.84 −03:37:23.7 – – – – 16.40 0.01 16.66 0.00 17.00 0.00 17.18 0.01 17.32 0.01 0.13 DBA:
04:55:31.66 +81:26:10.1 – – – – 19.08 0.03 19.00 0.01 19.10 0.01 19.16 0.02 19.25 0.07 0.37
04:56:55.04 −05:31:29.3 – – – – 20.11 0.04 20.22 0.02 20.44 0.03 20.68 0.05 20.91 0.19 0.12 DB
05:39:08.63 +82:48:39.7 19.09 0.08 19.06 0.05 19.46 0.04 19.68 0.02 19.92 0.02 20.11 0.05 19.97 0.14 0.23 sdOB:
05:41:52.51 +84:02:06.0 – – 20.87 0.16 20.02 0.05 19.98 0.02 20.10 0.03 20.32 0.05 20.18 0.16 0.23
05:45:25.20 +83:31:44.2 22.07 0.29 22.46 0.33 19.39 0.04 19.41 0.01 19.49 0.02 19.55 0.03 19.95 0.16 0.21 CV
06:07:15.70 +64:30:07.9 15.34 0.02 15.71 0.02 15.90 0.01 15.97 0.00 16.16 0.00 16.30 0.00 16.43 0.01 0.37 sdB:
06:16:23.32 +82:23:46.9 – – 20.66 0.14 20.15 0.06 20.09 0.02 20.17 0.03 20.34 0.05 20.66 0.26 0.34 DZ
06:39:28.37 +36:05:41.4 17.57 0.03 17.55 0.02 17.58 0.01 17.49 0.01 17.45 0.01 17.42 0.01 17.41 0.01 0.48 DBA:
06:41:06.26 +83:37:00.6 – – 21.02 0.13 20.42 0.08 20.43 0.02 20.60 0.04 20.65 0.06 20.78 0.28 0.22
06:44:11.88 +28:53:01.1 – – – – 18.91 0.02 19.13 0.01 19.31 0.01 19.25 0.02 19.09 0.05 0.42 DA:
06:46:28.25 +28:49:03.8 – – – – 19.99 0.04 20.17 0.02 20.37 0.03 20.43 0.05 20.23 0.14 0.40 DA:
06:54:03.65 +66:25:35.1 – – – – 20.11 0.04 20.22 0.02 20.42 0.03 20.58 0.04 20.84 0.17 0.15 DB
06:56:10.01 +65:47:21.4 20.31 0.22 19.50 0.10 19.15 0.03 19.17 0.01 19.39 0.01 19.60 0.02 19.97 0.10 0.13 DB:
06:57:16.03 +37:18:59.9 20.69 0.19 18.65 0.05 17.88 0.01 17.77 0.01 17.89 0.01 18.06 0.01 18.25 0.03 0.37 DC:
06:59:10.97 +66:30:50.2 21.82 0.45 20.18 0.15 19.71 0.03 19.78 0.01 20.02 0.02 20.18 0.03 20.49 0.13 0.13 DB:
07:00:58.44 +29:49:26.8 – – 21.15 0.18 20.07 0.04 19.95 0.01 20.04 0.02 20.15 0.03 20.61 0.19 0.31 DA:
07:07:22.03 +28:56:10.0 – – – – 19.42 0.03 19.41 0.01 19.59 0.02 19.73 0.02 20.05 0.10 0.41
07:13:34.73 +13:47:27.7 – – 20.94 0.20 19.72 0.03 19.65 0.01 19.75 0.02 19.90 0.02 20.16 0.12 0.28
07:15:15.60 +64:56:22.5 20.17 0.23 20.39 0.18 20.58 0.05 20.45 0.03 20.48 0.04 20.51 0.04 20.64 0.19 0.26 sdB:
07:15:36.74 +40:48:45.9 – – 20.79 0.17 19.98 0.05 19.85 0.02 19.89 0.02 19.92 0.03 20.09 0.13 0.21
07:16:13.78 +29:49:47.8 – – – – 18.16 0.01 17.99 0.01 17.97 0.01 17.98 0.01 17.37 0.01 0.22 QSO
07:17:07.82 +65:27:20.4 – – 21.71 0.38 20.18 0.05 20.11 0.02 20.15 0.02 20.28 0.03 20.59 0.15 0.27
07:17:15.00 +29:59:14.4 – – – – 20.35 0.05 20.30 0.02 20.42 0.03 20.59 0.04 20.64 0.16 0.23
07:19:10.68 +31:56:32.9 – – – – 19.67 0.03 19.62 0.01 19.72 0.02 19.91 0.03 19.96 0.11 0.25 DZ
07:20:28.20 +64:58:13.3 21.60 0.35 21.21 0.26 20.48 0.05 20.41 0.02 20.48 0.03 20.50 0.04 20.79 0.21 0.35 DB:
07:21:03.05 +15:57:02.9 – – – – 20.38 0.06 20.33 0.02 20.45 0.03 20.62 0.06 20.76 0.21 0.33 DB:
07:21:28.85 +39:57:00.9 – – 19.81 0.08 18.92 0.02 18.79 0.01 18.88 0.01 18.99 0.01 19.17 0.06 0.22 DA:
07:22:52.78 +42:37:59.5 21.47 0.29 20.13 0.09 19.57 0.03 19.55 0.01 19.68 0.02 19.85 0.03 20.00 0.10 0.32 DC:
07:23:39.10 +39:08:39.5 21.91 0.40 18.80 0.05 17.93 0.01 17.81 0.01 17.93 0.01 18.03 0.01 18.23 0.03 0.25 DC:
07:24:16.78 +13:49:38.6 – – – – 15.71 0.00 15.62 0.00 15.70 0.00 15.77 0.01 15.86 0.01 0.42 sdB:
07:24:50.02 +32:27:24.4 21.12 0.23 20.90 0.18 20.22 0.05 20.26 0.02 20.42 0.03 20.53 0.05 20.92 0.24 0.19 DA:
07:27:07.42 +35:14:29.3 20.34 0.15 19.69 0.06 19.30 0.02 19.57 0.01 19.78 0.02 19.75 0.02 20.03 0.13 0.23 DB
07:27:58.85 +42:07:14.6 21.06 0.23 19.82 0.06 19.22 0.02 19.16 0.01 19.30 0.01 19.46 0.02 19.64 0.08 0.37 DB:
07:28:09.70 +37:56:57.1 21.73 0.36 20.36 0.12 19.87 0.04 19.82 0.02 19.97 0.02 20.15 0.04 20.03 0.13 0.24
07:29:52.58 +26:42:41.2 19.25 0.09 19.31 0.06 19.69 0.04 19.82 0.02 19.98 0.02 20.02 0.03 20.04 0.11 0.22
07:30:29.06 +34:56:13.4 19.56 0.11 17.97 0.03 16.99 0.01 16.93 0.00 17.11 0.01 17.28 0.01 17.47 0.02 0.19 DZBA:
07:31:34.80 +27:00:59.3 20.07 0.15 19.62 0.07 19.21 0.03 19.31 0.01 19.55 0.02 19.72 0.02 19.99 0.11 0.20 DB
07:31:39.14 +25:29:32.3 – – 20.38 0.12 19.69 0.03 19.61 0.01 19.59 0.02 19.66 0.02 19.43 0.05 0.18 QSO
07:31:53.95 +65:55:28.0 – – – – 20.56 0.06 20.44 0.02 20.49 0.03 20.60 0.04 20.88 0.23 0.18
07:32:17.02 +27:46:41.6 20.30 0.16 19.31 0.07 18.57 0.02 18.59 0.01 18.80 0.01 19.02 0.01 19.26 0.06 0.15 DBZ
07:33:06.67 +21:06:57.0 – – – – 20.29 0.06 20.23 0.03 20.25 0.03 20.34 0.05 20.65 0.21 0.21
07:34:16.92 +44:48:01.3 20.36 0.18 19.62 0.08 19.34 0.03 19.38 0.01 19.61 0.02 19.84 0.02 20.19 0.10 0.22 DB:
07:34:47.04 +17:56:50.6 – – – – 20.05 0.04 19.92 0.02 20.01 0.02 20.08 0.03 20.77 0.24 0.15
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
07:35:17.14 +20:40:22.5 20.88 0.20 20.02 0.10 19.69 0.04 19.75 0.02 19.95 0.03 20.13 0.04 20.78 0.23 0.17 DB:
07:35:46.20 +20:12:35.2 15.73 0.02 15.69 0.01 15.99 0.00 15.88 0.00 15.92 0.00 15.95 0.00 16.01 0.01 0.16 sdB:
07:35:59.96 +22:01:32.0 – – 21.85 0.32 20.25 0.05 20.20 0.02 20.18 0.03 20.24 0.04 20.33 0.13 0.17 CV
07:36:30.54 +21:48:24.0 21.24 0.27 19.45 0.06 18.56 0.02 18.39 0.01 18.42 0.01 18.51 0.01 18.62 0.04 0.17
07:37:37.21 +15:41:31.5 – – – – 16.40 0.01 16.45 0.00 16.72 0.00 16.93 0.01 17.18 0.01 0.17 DB
07:38:02.33 +65:36:19.0 19.52 0.01 19.29 0.01 19.80 0.04 19.87 0.02 20.01 0.02 20.26 0.04 20.38 0.15 0.15 Galaxy
07:38:42.58 +18:35:09.7 19.48 0.12 18.42 0.05 17.52 0.01 17.56 0.00 17.82 0.01 18.08 0.01 18.31 0.02 0.19 DBZ
07:38:47.77 +41:31:53.2 – – – – 20.48 0.07 20.52 0.03 20.68 0.04 20.92 0.06 20.79 0.20 0.18
07:39:16.80 +24:25:13.9 – – – – 19.28 0.03 19.27 0.01 19.36 0.02 19.50 0.02 20.45 0.23 0.18 DB:
07:39:37.15 +37:30:52.4 19.00 0.08 – – 19.03 0.02 19.17 0.01 19.47 0.01 19.71 0.02 19.90 0.09 0.22 DB
07:39:42.74 +19:47:39.5 20.87 0.25 20.27 0.15 20.05 0.05 20.12 0.02 20.39 0.03 20.54 0.05 20.80 0.24 0.16 DB
07:39:58.58 +17:58:34.4 13.83 0.01 14.31 0.01 14.60 0.01 14.75 0.01 15.09 0.01 15.24 0.01 15.36 0.01 0.15 DA:
07:40:02.09 +17:40:50.0 21.16 0.26 19.98 0.10 19.44 0.03 19.36 0.01 19.51 0.02 19.64 0.02 19.92 0.12 0.15 DC:
07:40:53.98 +37:32:14.3 19.03 0.09 19.21 0.06 19.64 0.03 20.02 0.02 20.06 0.02 20.20 0.04 20.40 0.15 0.25 DA:
07:41:15.46 +66:56:02.0 – – 21.14 0.18 20.54 0.06 20.42 0.02 20.49 0.03 20.66 0.05 20.78 0.17 0.14
07:41:18.25 +15:33:28.2 – – 21.11 0.21 20.46 0.06 20.53 0.02 20.73 0.04 20.87 0.06 21.21 0.22 0.13 DB:
07:41:33.38 +32:21:22.9 – – – – 20.11 0.04 20.08 0.02 20.25 0.03 20.39 0.04 20.21 0.12 0.17 DB:
07:41:51.53 +18:19:26.2 – – 20.74 0.16 20.30 0.05 20.20 0.02 20.19 0.02 20.20 0.03 20.18 0.11 0.14 QSO
07:42:41.52 +49:53:02.0 – – – – 20.07 0.04 20.11 0.02 20.32 0.02 20.48 0.04 20.80 0.17 0.27 DBA:
07:42:43.90 +23:34:31.0 20.79 0.19 19.90 0.09 19.67 0.04 19.78 0.02 20.02 0.02 20.23 0.05 20.45 0.15 0.19 DB
07:43:25.78 +32:52:24.2 – – 21.34 0.24 20.55 0.06 20.48 0.02 20.53 0.03 20.68 0.05 20.99 0.24 0.16
07:44:02.28 +14:36:37.2 20.24 0.16 20.04 0.11 19.74 0.04 19.90 0.02 20.17 0.03 20.38 0.06 20.52 0.22 0.15 DB:
07:44:41.81 +21:03:52.6 15.06 0.01 15.63 0.01 16.31 0.01 16.66 0.00 16.95 0.00 17.14 0.01 17.31 0.02 0.21
07:44:44.66 +34:34:14.8 – – 20.64 0.14 20.12 0.04 20.12 0.02 20.21 0.02 20.41 0.04 20.33 0.14 0.21
07:45:02.02 +17:00:15.6 21.01 0.23 19.94 0.11 19.18 0.03 19.09 0.01 19.21 0.01 19.21 0.02 19.12 0.05 0.14 QSO
07:45:24.70 +26:19:42.8 – – – – 20.42 0.05 20.44 0.02 20.61 0.03 20.83 0.07 20.70 0.17 0.14 DB:
07:46:03.00 +12:20:06.6 – – – – 19.93 0.05 19.90 0.02 20.07 0.03 20.27 0.04 20.54 0.21 0.14
07:46:24.36 +33:52:14.7 20.69 0.26 19.44 0.07 19.10 0.02 19.14 0.01 19.36 0.01 19.58 0.02 19.92 0.09 0.20 DB
07:46:51.07 +18:14:30.2 21.53 0.35 20.53 0.20 20.05 0.04 20.00 0.02 20.07 0.02 20.26 0.03 20.61 0.18 0.14 DC:
07:47:00.41 +41:19:19.0 19.24 0.07 19.35 0.06 19.83 0.03 19.96 0.02 20.20 0.03 20.30 0.04 20.33 0.13 0.17 sdB:
07:48:01.34 +65:48:21.9 22.10 0.48 20.61 0.16 19.88 0.03 19.76 0.01 19.87 0.02 20.03 0.03 20.20 0.10 0.13
07:48:33.41 +15:23:36.0 22.11 0.43 20.50 0.15 19.87 0.04 19.85 0.02 20.03 0.03 20.09 0.04 20.16 0.16 0.13
07:48:59.54 +31:25:12.7 16.66 0.04 17.35 0.01 15.86 0.01 15.75 0.00 15.90 0.00 16.01 0.00 16.10 0.01 0.23 CV
07:49:31.99 +11:26:13.8 20.41 0.14 19.08 0.05 18.59 0.02 18.61 0.01 18.80 0.01 19.02 0.01 19.28 0.06 0.11
07:49:35.54 +14:22:32.6 18.21 0.05 18.42 0.04 18.99 0.03 19.18 0.01 19.42 0.02 19.58 0.02 19.83 0.09 0.12
07:50:08.64 +15:20:51.9 20.65 0.19 19.97 0.11 20.33 0.06 20.46 0.02 20.71 0.04 20.88 0.06 21.23 0.37 0.13 DB:
07:50:25.75 +34:20:34.0 20.07 0.20 20.20 0.11 20.16 0.05 20.40 0.02 20.64 0.03 20.71 0.05 20.38 0.18 0.17 CV
07:50:30.48 +34:58:45.8 20.62 0.24 20.18 0.11 20.04 0.04 20.13 0.02 20.38 0.03 20.57 0.05 20.94 0.23 0.18 DB:
07:50:34.73 +16:22:20.3 – – – – 20.02 0.04 20.03 0.02 20.15 0.02 20.32 0.03 20.68 0.16 0.15
07:51:07.51 +30:06:28.5 19.14 0.12 19.39 0.07 19.58 0.04 19.77 0.02 19.82 0.02 19.84 0.02 19.76 0.07 0.19 CV
07:51:38.21 +38:16:17.7 – – 19.05 0.05 18.36 0.01 18.26 0.01 18.37 0.01 18.49 0.01 18.65 0.03 0.15 DA:
07:51:40.92 +52:26:26.3 21.12 0.39 19.97 0.15 19.96 0.04 19.99 0.02 20.19 0.02 20.33 0.04 20.45 0.12 0.21 DB:
07:52:24.31 +15:03:52.5 19.05 0.09 18.24 0.04 17.80 0.01 17.80 0.01 18.00 0.01 18.23 0.01 18.44 0.04 0.12 DB
07:52:30.91 +44:47:50.1 21.37 0.27 18.06 0.03 17.05 0.01 16.86 0.01 16.94 0.01 17.07 0.01 17.22 0.02 0.16
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
07:52:39.94 +83:15:30.5 21.20 0.26 19.70 0.08 19.06 0.03 18.95 0.01 19.05 0.01 19.24 0.02 19.47 0.09 0.14
07:52:44.59 +31:19:40.5 20.17 0.23 19.87 0.13 19.36 0.03 19.31 0.02 19.39 0.02 19.47 0.03 20.01 0.09 0.20
07:53:02.42 +26:56:23.8 – – – – 20.17 0.04 20.11 0.02 20.13 0.02 20.34 0.04 20.54 0.15 0.13
07:53:38.50 −08:51:53.3 – – – – 19.48 0.04 19.41 0.01 19.52 0.02 19.61 0.02 19.63 0.08 0.36
07:54:15.34 +45:43:50.8 21.25 0.24 20.32 0.11 19.67 0.03 19.66 0.01 19.83 0.02 20.06 0.03 20.22 0.13 0.26 DB:
07:54:26.73 +37:42:08.2 21.71 0.26 20.23 0.09 19.42 0.03 19.35 0.01 19.50 0.01 19.63 0.02 20.11 0.13 0.19 DB:
07:54:50.64 +10:51:07.1 19.40 0.12 19.68 0.10 20.20 0.06 20.35 0.02 20.60 0.04 20.63 0.05 20.36 0.17 0.09 DA:
07:54:52.56 +46:57:12.9 – – 20.87 0.08 20.13 0.05 20.07 0.02 20.19 0.03 20.21 0.04 20.58 0.18 0.27
07:55:20.71 +09:17:57.7 – – – – 19.76 0.04 19.77 0.01 19.95 0.02 20.21 0.03 20.38 0.14 0.07 DB
07:55:33.48 +19:18:01.2 – – – – 19.97 0.04 20.17 0.02 20.42 0.03 20.53 0.04 20.51 0.13 0.18 sdB:
07:55:48.70 +29:21:29.2 – – 20.86 0.27 20.26 0.08 20.27 0.03 20.45 0.04 20.67 0.06 21.16 0.36 0.16 DQ
07:56:22.73 +08:12:40.8 19.08 0.06 17.29 0.02 16.61 0.01 16.50 0.00 16.63 0.00 16.82 0.01 17.00 0.01 0.07
07:56:58.73 +51:14:45.5 21.88 0.37 21.26 0.25 20.11 0.05 20.09 0.02 20.24 0.03 20.39 0.03 20.75 0.16 0.19 DA:
07:57:16.27 +38:17:42.7 – – 21.10 0.41 20.34 0.05 20.26 0.02 20.31 0.03 20.54 0.05 20.93 0.24 0.19
07:57:41.30 +34:28:24.6 21.30 0.40 20.86 0.24 20.30 0.05 20.31 0.02 20.46 0.03 20.65 0.05 20.92 0.23 0.18
07:57:55.34 +19:12:02.9 – – – – 19.70 0.04 19.76 0.01 19.98 0.02 20.21 0.03 20.59 0.19 0.14 DB:
07:58:05.71 −09:25:08.9 – – – – 19.60 0.04 19.50 0.01 19.54 0.02 19.74 0.03 19.85 0.10 0.35
07:58:21.60 +28:29:16.2 20.80 0.09 – – 19.34 0.03 19.50 0.01 19.66 0.02 19.89 0.02 19.86 0.08 0.16
07:58:23.69 +15:50:56.0 21.11 0.23 20.06 0.11 19.45 0.04 19.46 0.01 19.64 0.02 19.75 0.03 19.84 0.12 0.13
07:58:32.66 +36:45:44.2 18.40 0.10 18.70 0.04 18.98 0.02 19.20 0.01 19.37 0.01 19.48 0.02 19.67 0.08 0.21
07:58:32.86 +09:36:39.1 13.56 0.01 13.85 0.00 14.26 0.00 14.26 0.00 14.49 0.00 14.61 0.00 14.73 0.00 0.09 DA:
07:58:35.59 +38:54:41.4 22.25 0.34 20.82 0.13 20.17 0.04 20.08 0.02 20.19 0.02 20.23 0.03 20.33 0.16 0.18
07:58:44.17 +12:01:53.6 – – – – 14.19 0.00 14.13 0.00 14.32 0.00 14.53 0.00 14.69 0.00 0.09 CV
07:58:52.25 +22:34:20.1 – – 20.12 0.15 19.72 0.03 19.72 0.01 19.82 0.02 20.06 0.03 20.21 0.11 0.22 DQ
07:59:00.89 +08:12:30.3 17.35 0.04 17.71 0.03 18.08 0.02 17.97 0.01 18.13 0.01 18.23 0.01 18.31 0.03 0.07 sdB:
08:00:23.54 +25:55:07.0 21.31 0.30 19.21 0.06 18.43 0.02 18.34 0.01 18.46 0.01 18.60 0.01 18.79 0.03 0.13
08:00:25.42 +15:27:05.4 – – – – 20.02 0.05 19.92 0.02 20.01 0.02 20.18 0.04 20.27 0.17 0.14 DZ:
08:00:39.36 +36:56:19.4 20.94 0.27 20.07 0.09 19.80 0.03 19.96 0.02 20.05 0.02 20.28 0.04 20.66 0.21 0.20 DB
08:01:23.69 −09:38:14.7 – – 20.93 0.28 20.25 0.07 20.09 0.02 20.12 0.03 20.30 0.04 20.35 0.15 0.39
08:01:27.10 +14:14:55.1 18.14 0.06 – – 17.39 0.01 17.47 0.00 17.77 0.01 18.01 0.01 18.22 0.03 0.12 DB
08:01:31.73 +13:30:55.6 20.95 0.24 20.04 0.10 19.66 0.03 19.52 0.01 19.53 0.01 19.56 0.02 19.38 0.06 0.11 QSO:
08:02:01.58 +50:58:02.8 20.66 0.22 20.12 0.13 19.68 0.03 19.76 0.01 19.97 0.02 20.17 0.04 20.13 0.12 0.18 DB
08:02:09.96 +19:23:20.0 – – – – 20.21 0.05 20.32 0.02 20.51 0.03 20.72 0.05 20.70 0.17 0.13 DB:
08:02:33.91 +10:23:28.3 19.59 0.11 18.93 0.05 18.92 0.02 18.96 0.01 19.19 0.01 19.47 0.02 19.67 0.10 0.08 DB
08:02:34.18 +40:50:15.2 18.74 0.09 18.07 0.04 17.73 0.01 17.84 0.01 18.09 0.01 18.29 0.01 18.52 0.03 0.18 DB
08:02:49.75 +27:56:53.3 – – 21.62 0.27 20.35 0.06 20.29 0.02 20.31 0.03 20.41 0.04 20.94 0.24 0.15
08:03:28.08 +10:59:02.3 22.06 0.37 20.69 0.14 19.65 0.04 19.63 0.01 19.80 0.02 20.02 0.03 20.34 0.14 0.08 DZ
08:03:43.90 +05:11:30.5 19.75 0.12 19.72 0.08 19.73 0.04 19.92 0.02 20.23 0.04 20.40 0.06 20.67 0.30 0.11 DB
08:03:53.71 +07:26:31.9 – – – – 20.29 0.05 20.19 0.02 20.28 0.02 20.28 0.03 19.95 0.07 0.10 QSO
08:04:12.29 +51:26:15.0 – – – – 19.55 0.03 19.52 0.01 19.67 0.02 19.78 0.03 19.89 0.10 0.20
08:04:36.96 +26:05:40.7 21.16 0.22 21.08 0.18 20.28 0.06 20.45 0.03 20.65 0.04 20.85 0.07 21.94 0.78 0.13 DB
08:04:41.52 −09:23:29.6 – – – – 20.38 0.07 20.37 0.03 20.49 0.04 20.56 0.06 20.44 0.17 0.25 DA:
08:04:45.89 −08:18:45.6 20.41 0.26 19.66 0.13 19.55 0.04 19.71 0.02 19.92 0.02 20.00 0.03 20.26 0.15 0.45 DB:
08:04:47.42 +09:54:50.8 – – 20.83 0.18 20.42 0.07 20.40 0.03 20.56 0.04 20.62 0.05 20.87 0.25 0.09
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
08:04:49.49 +16:16:24.8 17.77 0.05 17.56 0.03 17.95 0.01 18.14 0.01 18.43 0.01 18.47 0.01 18.56 0.03 0.10 AM CVn
08:04:56.73 −08:19:54.5 18.72 0.11 – – 19.36 0.04 19.99 0.02 20.11 0.03 20.15 0.04 20.10 0.13 0.45 DA:
08:05:01.08 +05:35:50.5 18.78 0.07 19.22 0.06 19.75 0.03 19.98 0.02 20.33 0.02 20.57 0.04 20.78 0.16 0.12 DA:
08:05:12.70 +27:37:33.9 – – – – 20.47 0.06 20.39 0.03 20.42 0.03 20.60 0.05 20.72 0.19 0.16 DA:
08:05:25.80 +12:15:35.7 20.28 0.16 19.63 0.10 20.09 0.04 20.31 0.02 20.54 0.03 20.78 0.06 20.98 0.22 0.10
08:05:35.06 +49:05:44.4 – – – – 19.38 0.03 19.25 0.01 19.31 0.01 19.30 0.02 19.19 0.05 0.12 QSO
08:06:05.40 +09:09:10.5 – – – – 19.89 0.04 19.83 0.02 19.97 0.02 20.13 0.04 20.74 0.24 0.08
08:07:21.46 +28:50:31.1 21.80 0.31 20.31 0.11 19.73 0.04 19.75 0.02 19.88 0.02 20.05 0.03 20.07 0.14 0.14
08:07:29.28 +32:41:53.0 18.80 0.11 18.08 0.04 17.76 0.01 17.79 0.01 18.02 0.01 18.18 0.01 18.39 0.04 0.19 DBA:
08:07:32.11 +06:20:15.1 – – 20.54 0.13 20.41 0.06 20.48 0.02 20.64 0.03 20.87 0.05 21.17 0.21 0.10 DB:
08:07:33.94 −07:53:48.6 20.06 0.17 17.75 0.04 17.01 0.01 16.83 0.00 16.88 0.00 17.05 0.01 17.23 0.02 0.45 DC:
08:09:05.71 +15:55:55.8 19.55 0.13 19.55 0.09 20.02 0.04 20.06 0.02 20.12 0.02 20.18 0.03 20.10 0.10 0.12 sdB:
08:09:30.98 +02:21:46.0 20.19 0.15 19.15 0.07 19.42 0.03 19.30 0.01 19.30 0.01 19.36 0.02 19.19 0.08 0.10
08:09:34.80 +12:19:43.0 20.60 0.19 20.63 0.13 19.42 0.03 19.56 0.01 19.70 0.02 19.77 0.02 19.46 0.08 0.10 CV
08:09:40.42 +09:59:20.5 – – – – 19.95 0.04 20.08 0.02 20.30 0.02 20.48 0.04 20.47 0.13 0.08 DB
08:10:20.54 +05:59:50.9 18.27 0.07 18.27 0.04 18.52 0.02 18.74 0.01 19.07 0.01 19.34 0.02 19.76 0.13 0.11 DB:
08:10:42.26 +37:16:01.8 – – 21.07 0.16 20.36 0.05 20.33 0.02 20.35 0.02 20.52 0.04 20.46 0.11 0.18 DQ
08:10:55.08 +28:08:26.3 – – – – 19.34 0.03 19.23 0.01 19.35 0.02 19.45 0.02 19.68 0.07 0.11
08:10:58.70 +50:11:46.0 18.46 0.06 17.86 0.03 17.68 0.01 17.73 0.01 17.99 0.01 18.22 0.01 18.45 0.03 0.21 DB
08:11:06.91 +19:13:09.7 – – 21.45 0.17 20.50 0.06 20.46 0.02 20.52 0.03 20.75 0.04 20.98 0.19 0.15
08:12:10.22 +66:50:41.9 15.89 0.04 15.78 0.01 16.08 0.01 15.97 0.00 15.97 0.00 15.93 0.00 15.93 0.01 0.17 DA:
08:12:21.60 +03:42:52.0 20.92 0.27 20.44 0.16 20.22 0.05 20.44 0.02 20.77 0.03 20.98 0.05 21.03 0.26 0.09 DB
08:12:29.21 +06:08:58.7 18.28 0.06 18.43 0.04 18.63 0.02 18.70 0.01 18.71 0.01 18.97 0.02 19.31 0.09 0.09 DA:
08:12:39.79 +09:50:06.1 – – – – 20.22 0.05 20.32 0.02 20.54 0.03 20.64 0.04 21.13 0.29 0.10 DB:
08:12:41.30 +05:45:40.0 16.74 0.03 16.94 0.02 17.48 0.01 17.64 0.01 17.88 0.01 18.07 0.01 18.24 0.03 0.10 sdB:
08:13:16.32 +49:12:32.8 21.63 0.46 – – 19.30 0.03 19.27 0.01 19.26 0.01 19.47 0.02 19.69 0.10 0.21
08:13:17.31 +52:21:47.5 21.04 0.33 18.77 0.07 17.79 0.01 17.62 0.01 17.71 0.01 17.85 0.01 18.03 0.02 0.18
08:13:32.74 +37:55:43.5 – – 20.62 0.11 19.69 0.03 19.54 0.01 19.61 0.01 19.70 0.02 19.86 0.07 0.14
08:13:43.32 +66:39:53.6 – – 20.46 0.15 19.68 0.03 19.59 0.01 19.71 0.02 19.82 0.02 19.99 0.08 0.15
08:15:53.50 +08:00:00.3 20.35 0.15 19.64 0.08 19.66 0.03 19.73 0.01 19.94 0.02 20.19 0.03 20.41 0.11 0.08 DB
08:16:10.15 +24:28:25.2 – – 21.01 0.17 20.10 0.05 20.01 0.02 20.12 0.03 20.23 0.04 20.08 0.15 0.17
08:16:41.73 +09:43:04.3 – – 18.80 0.02 18.46 0.02 18.45 0.01 18.65 0.01 18.84 0.01 19.08 0.04 0.12 sdB:
08:17:36.26 +47:37:38.2 21.07 0.29 20.85 0.20 20.18 0.04 20.23 0.02 20.41 0.03 20.55 0.05 20.43 0.14 0.24 DB:
08:17:51.58 +24:59:23.4 21.12 0.24 19.89 0.09 19.30 0.02 19.29 0.01 19.48 0.01 19.64 0.02 19.83 0.08 0.14 DB:
08:18:23.83 +17:28:23.6 21.38 0.47 20.08 0.07 19.49 0.03 19.41 0.01 19.41 0.01 19.61 0.02 19.63 0.08 0.13 QSO
08:18:26.09 +25:56:28.9 – – 20.82 0.17 20.38 0.05 20.31 0.02 20.44 0.03 20.62 0.05 20.63 0.22 0.11
08:19:05.47 +01:55:40.1 19.10 0.11 19.34 0.08 20.03 0.05 20.12 0.02 20.34 0.03 20.45 0.04 20.25 0.12 0.14
08:19:42.43 +07:58:19.5 16.98 0.03 17.25 0.02 17.70 0.01 17.85 0.01 18.20 0.01 18.45 0.01 18.59 0.03 0.07 sdB:
08:19:49.90 +51:16:30.2 21.81 0.43 20.12 0.17 19.65 0.03 19.52 0.01 19.59 0.02 19.82 0.03 19.61 0.07 0.15 QSO
08:20:20.88 +09:20:21.9 18.73 0.07 18.23 0.04 18.11 0.01 18.21 0.01 18.49 0.01 18.74 0.01 19.03 0.04 0.13 DB
08:21:41.38 +00:24:08.4 20.65 0.23 20.26 0.13 19.93 0.04 19.98 0.02 20.20 0.02 20.39 0.04 20.51 0.18 0.16 DB
08:22:21.24 +10:34:04.0 17.80 0.05 18.41 0.04 19.11 0.03 19.58 0.01 19.73 0.02 19.92 0.04 20.77 0.33 0.10
08:22:24.02 +39:10:29.0 – – 21.09 0.25 20.10 0.04 20.02 0.02 20.13 0.02 20.25 0.03 20.62 0.17 0.16 DZ
08:23:15.22 +83:11:17.8 18.82 0.08 19.16 0.06 19.55 0.04 19.71 0.01 20.03 0.02 20.28 0.04 21.10 0.33 0.12 sdB:
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
08:24:56.40 +55:32:44.2 – – 20.40 0.11 19.43 0.03 19.27 0.01 19.34 0.01 19.50 0.02 19.57 0.09 0.22
08:25:07.20 +20:06:37.6 14.49 0.02 14.86 0.01 15.05 0.00 14.90 0.00 14.94 0.00 14.98 0.00 15.08 0.01 0.15 DA:
08:25:18.00 +11:31:06.3 14.49 0.01 14.55 0.01 14.76 0.00 14.65 0.00 14.72 0.00 14.77 0.00 14.86 0.00 0.22 sdB:
08:25:42.89 +26:53:24.0 – – – – 20.00 0.05 20.05 0.02 20.24 0.03 20.48 0.05 20.76 0.19 0.20 DB
08:25:43.15 +43:06:41.3 18.81 0.07 18.04 0.02 17.92 0.01 17.98 0.01 18.28 0.01 18.49 0.01 18.75 0.03 0.17 DB
08:25:43.75 −06:29:50.7 20.42 0.22 20.11 0.14 19.82 0.05 19.97 0.02 20.19 0.03 20.38 0.05 21.45 1.09 0.14 DB:
08:25:50.09 −00:02:31.1 21.15 0.28 20.02 0.11 19.46 0.03 19.48 0.01 19.65 0.02 19.86 0.02 19.99 0.10 0.21
08:25:56.81 +13:07:53.5 13.77 0.01 13.79 0.00 14.22 0.00 14.37 0.00 14.60 0.00 14.69 0.00 14.77 0.01 0.13 sdB:
08:26:27.34 +50:56:35.2 20.69 0.31 19.96 0.12 19.81 0.06 19.79 0.02 19.92 0.03 20.02 0.04 20.06 0.16 0.16 DA
08:26:38.57 +66:53:02.3 – – 20.74 0.18 19.98 0.04 19.98 0.02 20.11 0.02 20.21 0.03 20.40 0.13 0.15 DA:
08:26:49.70 −00:15:33.0 – – 20.67 0.22 20.05 0.04 19.97 0.02 20.06 0.02 20.05 0.03 20.52 0.16 0.18 DC:
08:26:59.83 +11:18:45.4 17.78 0.05 17.38 0.02 17.40 0.01 17.50 0.01 17.80 0.01 18.07 0.01 18.33 0.02 0.17 DB
08:27:05.14 +65:38:27.7 21.62 0.42 21.14 0.27 20.43 0.05 20.37 0.02 20.44 0.03 20.52 0.04 20.62 0.16 0.18
08:27:24.91 +01:52:27.4 – – 21.02 0.22 20.25 0.05 20.13 0.02 20.18 0.03 20.21 0.04 20.42 0.16 0.17
08:28:21.07 −00:00:52.5 – – 21.87 0.43 20.45 0.05 20.41 0.02 20.42 0.03 20.48 0.04 20.23 0.12 0.19 QSO
08:28:29.16 +36:34:18.9 – – – – 17.00 0.01 17.09 0.00 17.39 0.01 17.64 0.01 17.93 0.02 0.15 DB
08:29:43.99 +31:20:55.3 – – 21.42 0.21 20.35 0.06 20.25 0.02 20.28 0.03 20.32 0.05 20.55 0.18 0.19
08:30:28.92 +02:43:04.0 17.86 0.05 17.74 0.04 17.63 0.01 17.52 0.00 17.52 0.01 17.58 0.01 17.04 0.01 0.13 QSO
08:30:31.99 +27:47:58.7 20.43 0.15 20.05 0.11 19.72 0.04 19.83 0.02 20.02 0.02 20.26 0.04 20.73 0.18 0.16 DB:
08:30:55.27 +00:56:13.5 20.30 0.24 19.62 0.12 19.44 0.03 19.55 0.01 19.80 0.02 20.02 0.03 20.35 0.14 0.15
08:31:16.42 +57:00:48.7 – – 20.09 0.15 19.18 0.02 19.08 0.01 19.14 0.01 19.28 0.02 19.48 0.07 0.27
08:32:52.08 +15:01:26.9 21.43 0.25 20.14 0.10 19.67 0.04 19.69 0.02 19.71 0.02 19.78 0.03 19.66 0.09 0.17 QSO
08:33:32.35 +45:24:37.2 20.58 0.20 18.92 0.04 18.95 0.02 18.82 0.01 18.91 0.01 19.19 0.02 19.55 0.07 0.10 DB:
08:33:49.15 +24:23:42.4 – – 21.53 0.40 20.25 0.05 20.17 0.02 20.26 0.03 20.49 0.04 20.85 0.22 0.13
08:34:32.57 +82:21:06.5 – – – – 20.43 0.08 20.34 0.02 20.44 0.04 20.65 0.07 20.74 0.27 0.13 DB:
08:34:57.07 +58:47:19.0 21.68 0.49 – – 18.30 0.02 18.14 0.01 18.22 0.01 18.33 0.01 18.54 0.03 0.26
08:35:02.09 −04:35:30.4 21.94 0.36 18.20 0.04 17.27 0.01 17.13 0.00 17.21 0.01 17.32 0.01 17.50 0.02 0.14
08:35:31.70 +46:09:41.3 – – – – 20.48 0.06 20.39 0.02 20.48 0.03 20.49 0.04 20.68 0.16 0.12
08:36:12.02 +19:17:56.0 14.52 0.01 14.80 0.01 15.34 0.00 15.56 0.00 15.87 0.00 16.06 0.01 16.19 0.01 0.10 sdB:
08:36:25.97 +31:30:48.0 21.08 0.24 20.27 0.11 19.45 0.03 19.40 0.01 19.43 0.02 19.61 0.02 19.43 0.08 0.18 QSO
08:37:25.18 +01:24:38.7 – – 20.86 0.23 20.52 0.06 20.45 0.02 20.53 0.03 20.69 0.06 20.78 0.24 0.18
08:37:57.48 +10:37:53.9 21.49 0.12 – – 20.05 0.04 20.06 0.02 20.19 0.02 20.30 0.04 20.52 0.12 0.13
08:38:54.79 +00:56:21.5 – – 20.02 0.09 19.13 0.03 19.10 0.01 19.23 0.01 19.44 0.02 19.79 0.12 0.17
08:39:08.62 −00:08:16.8 20.85 0.30 20.17 0.17 19.44 0.03 19.46 0.01 19.67 0.02 19.84 0.02 20.06 0.11 0.14 DB:
08:39:57.74 +31:39:50.3 21.44 0.25 19.44 0.07 18.76 0.02 18.66 0.01 18.79 0.01 18.97 0.02 19.19 0.06 0.17
08:40:01.97 +41:48:18.7 – – 19.45 0.06 18.76 0.02 18.68 0.01 18.80 0.01 18.95 0.01 19.24 0.06 0.10
08:40:22.61 +52:43:13.7 21.45 0.38 20.39 0.17 20.32 0.07 20.44 0.03 20.55 0.05 20.71 0.09 21.66 0.58 0.12
08:41:01.39 −03:56:31.6 21.98 0.32 20.53 0.13 19.81 0.04 19.82 0.02 19.95 0.02 20.12 0.03 20.52 0.14 0.08
08:41:08.45 +03:56:50.4 – – – – 20.25 0.04 20.18 0.02 20.32 0.02 20.57 0.04 20.96 0.18 0.13 DB
08:41:30.62 +03:21:39.8 – – – – 19.52 0.03 19.40 0.01 19.40 0.02 19.48 0.02 19.36 0.06 0.12
08:41:31.20 +36:41:58.1 22.25 0.39 20.55 0.13 19.91 0.04 19.84 0.01 19.95 0.02 20.08 0.02 20.08 0.07 0.14
08:42:42.93 +38:52:01.1 – – 21.37 0.19 20.44 0.07 20.34 0.02 20.42 0.03 20.55 0.05 20.73 0.21 0.11
08:42:43.10 +50:00:57.6 21.70 0.46 19.88 0.11 19.79 0.03 19.91 0.02 20.19 0.03 20.35 0.04 20.86 0.20 0.09 DB
08:42:58.05 +17:20:21.4 – – 20.73 0.19 20.23 0.05 20.21 0.02 20.28 0.02 20.42 0.04 20.42 0.19 0.08
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
08:43:04.44 +08:32:41.2 17.77 0.05 17.22 0.02 17.11 0.01 17.26 0.00 17.55 0.01 17.77 0.01 18.03 0.02 0.22 DB
08:43:33.41 +21:37:53.5 – – – – 19.49 0.04 19.58 0.01 19.85 0.02 20.05 0.03 20.26 0.13 0.14 DB
08:43:55.06 +01:01:06.3 21.43 0.33 20.28 0.13 19.89 0.04 20.01 0.02 20.25 0.03 20.48 0.05 20.91 0.25 0.14
08:44:08.21 +31:02:11.0 13.96 0.01 14.09 0.01 14.28 0.00 14.35 0.00 14.63 0.00 14.78 0.00 14.89 0.00 0.18 DA:
08:44:20.13 +14:55:04.2 21.49 0.34 20.59 0.18 20.11 0.04 20.02 0.02 20.08 0.02 20.28 0.03 20.41 0.13 0.10
08:44:36.37 +39:56:53.5 19.07 0.10 18.05 0.03 17.62 0.01 17.53 0.00 17.71 0.01 17.94 0.01 18.10 0.02 0.12 DB:
08:45:21.50 +51:15:59.4 20.45 0.22 19.74 0.08 19.19 0.03 19.27 0.01 19.45 0.02 19.63 0.02 19.99 0.12 0.09
08:45:48.46 +61:58:50.8 22.45 0.39 21.45 0.19 20.39 0.06 20.32 0.02 20.33 0.03 20.48 0.04 20.43 0.14 0.49 DB
08:46:28.66 +01:42:17.0 16.78 0.03 16.95 0.02 17.48 0.01 17.62 0.01 17.90 0.01 18.03 0.01 18.18 0.03 0.16 sdB:
08:47:00.86 −01:00:32.2 20.54 0.20 19.46 0.09 19.13 0.03 19.19 0.01 19.40 0.02 19.58 0.03 19.74 0.09 0.09
08:47:04.11 +19:56:55.4 – – 20.72 0.22 19.97 0.04 19.89 0.02 19.96 0.02 20.01 0.03 20.09 0.09 0.10
08:47:13.78 +13:17:32.8 19.40 0.10 19.72 0.08 20.19 0.06 20.38 0.02 20.67 0.04 20.82 0.06 21.42 0.32 0.12
08:47:40.54 +03:50:45.0 – – – – 20.21 0.05 20.15 0.02 20.21 0.02 20.46 0.03 20.48 0.10 0.14
08:48:07.51 +48:26:57.2 22.49 0.39 20.64 0.11 19.98 0.05 20.02 0.02 20.17 0.03 20.33 0.04 20.40 0.19 0.11
08:48:34.78 +29:57:22.7 – – 20.98 0.18 20.23 0.06 20.16 0.02 20.18 0.02 20.23 0.04 20.68 0.20 0.14
08:48:43.01 +08:09:11.2 – – 20.71 0.20 19.36 0.03 19.26 0.01 19.34 0.01 19.50 0.02 19.58 0.09 0.21
08:48:43.27 +82:19:49.6 – – – – 19.67 0.04 19.75 0.02 19.99 0.02 20.23 0.05 20.64 0.25 0.13 DB:
08:49:10.82 +52:52:22.7 18.19 0.08 17.02 0.03 16.62 0.01 16.60 0.00 16.84 0.00 17.02 0.01 17.24 0.01 0.09 DB
08:49:21.86 +58:14:01.5 19.92 0.13 19.70 0.09 19.84 0.05 20.01 0.02 20.28 0.03 20.48 0.04 21.01 0.27 0.19
08:49:28.75 +24:40:20.1 20.81 0.20 19.94 0.10 19.46 0.03 19.53 0.01 19.79 0.02 19.98 0.02 20.07 0.08 0.16 sdB:
08:49:58.44 +50:29:18.1 – – 20.69 0.14 19.54 0.03 19.59 0.01 19.60 0.02 19.78 0.03 19.92 0.12 0.09 QSO
08:50:25.22 +44:24:36.8 21.44 0.37 19.90 0.09 19.21 0.03 19.21 0.01 19.30 0.01 19.45 0.02 19.61 0.07 0.11
08:51:47.28 +37:07:38.8 22.03 0.40 21.12 0.18 20.34 0.05 20.36 0.02 20.51 0.03 20.67 0.05 20.68 0.13 0.12
08:51:54.96 −01:32:30.1 19.22 0.11 19.39 0.07 20.01 0.05 20.32 0.02 20.67 0.04 20.89 0.07 21.69 0.51 0.06
08:52:36.62 +26:44:22.8 21.34 0.33 20.25 0.15 19.72 0.04 19.78 0.01 20.00 0.02 20.18 0.04 20.64 0.18 0.13 DB:
08:54:46.70 +08:17:29.8 22.75 0.25 – – 19.93 0.04 19.87 0.01 19.91 0.02 19.99 0.03 19.94 0.12 0.18
08:55:43.27 +49:04:44.9 – – – – 18.25 0.01 18.38 0.01 18.54 0.01 18.62 0.01 18.57 0.04 0.10 DB:
08:56:01.87 +33:14:27.4 – – – – 18.73 0.02 18.87 0.01 19.13 0.01 19.31 0.02 19.54 0.07 0.11 DB:
08:56:03.79 +32:21:09.3 – – – – 19.50 0.03 19.64 0.01 19.74 0.02 19.78 0.02 19.63 0.09 0.10 CV
08:56:28.34 +08:16:56.4 – – 20.39 0.17 19.43 0.03 19.33 0.01 19.40 0.01 19.51 0.02 19.65 0.08 0.20
08:56:33.91 +17:23:09.0 – – – – 20.17 0.05 20.11 0.02 20.20 0.02 20.30 0.03 20.53 0.14 0.10
08:56:45.17 +39:28:29.7 – – 20.63 0.08 20.48 0.06 20.50 0.02 20.65 0.03 20.80 0.04 20.85 0.20 0.09
08:57:07.25 +12:03:36.4 20.27 0.24 19.28 0.07 19.11 0.02 19.20 0.01 19.47 0.01 19.66 0.02 20.00 0.09 0.15 DB:
08:57:10.61 +07:35:26.2 20.13 0.18 – – 18.90 0.02 18.95 0.01 19.17 0.01 19.38 0.02 19.57 0.08 0.25 DB:
08:57:13.54 +27:54:08.5 – – 21.91 0.32 20.06 0.04 19.97 0.02 19.97 0.02 19.97 0.03 19.85 0.10 0.11 QSO
08:57:37.92 +20:20:43.1 19.33 0.13 18.41 0.05 17.81 0.01 17.78 0.01 17.96 0.01 18.13 0.01 18.35 0.03 0.11
08:57:41.18 +63:08:34.9 21.33 0.41 18.73 0.06 17.72 0.01 17.53 0.01 17.60 0.01 17.70 0.01 17.87 0.02 0.31 DB:
08:57:53.38 +19:43:15.8 21.07 0.34 20.24 0.18 19.89 0.04 19.92 0.01 20.07 0.02 20.22 0.03 20.76 0.21 0.12 DB:
08:58:28.54 +40:14:30.5 – – 20.83 0.16 20.22 0.05 20.25 0.02 20.36 0.02 20.44 0.04 20.65 0.22 0.08
08:58:30.79 +13:12:47.9 22.21 0.13 22.10 0.11 20.15 0.06 20.04 0.02 20.07 0.02 20.08 0.03 19.78 0.12 0.11 QSO
08:58:39.65 +14:52:54.3 – – – – 19.34 0.03 19.49 0.01 19.73 0.02 19.95 0.02 20.11 0.12 0.11 sdB:
08:58:56.93 −01:22:43.9 17.82 0.05 18.24 0.04 18.80 0.02 19.01 0.01 19.29 0.01 19.56 0.02 19.91 0.15 0.10 DA:
08:59:00.67 +33:13:28.5 17.12 0.06 17.22 0.03 17.84 0.01 18.16 0.01 18.54 0.01 18.74 0.01 18.85 0.04 0.10 sdO:
08:59:10.68 +34:26:21.0 – – – – 19.42 0.03 19.36 0.01 19.47 0.02 19.66 0.03 19.87 0.12 0.09
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
08:59:26.09 +07:59:13.3 16.05 0.02 16.21 0.01 16.37 0.01 16.30 0.00 16.37 0.00 16.41 0.00 16.50 0.01 0.31 sdB:
08:59:33.70 +64:01:21.9 – – 21.20 0.26 20.48 0.07 20.45 0.02 20.58 0.04 20.76 0.06 21.05 0.38 0.26
08:59:36.53 +53:07:28.0 20.98 0.31 20.19 0.10 19.99 0.04 20.06 0.02 20.28 0.03 20.53 0.04 20.96 0.22 0.06
08:59:59.59 +23:17:08.5 – – 21.60 0.31 20.37 0.06 20.26 0.02 20.34 0.03 20.41 0.04 20.35 0.15 0.13
09:00:17.47 +15:07:39.5 – – – – 20.02 0.04 19.92 0.02 20.04 0.02 20.17 0.03 20.35 0.15 0.14
09:00:40.66 +42:15:25.1 – – 20.59 0.11 20.04 0.05 19.93 0.02 20.02 0.03 20.22 0.04 20.34 0.21 0.09
09:01:13.99 +50:48:48.3 – – 20.36 0.10 19.52 0.03 19.41 0.01 19.54 0.02 19.75 0.02 19.85 0.08 0.10
09:01:25.10 +43:55:42.2 21.45 0.38 20.01 0.09 19.58 0.04 19.63 0.01 19.85 0.02 20.08 0.04 20.21 0.14 0.08 DB:
09:01:26.26 +15:51:05.9 – – – – 17.01 0.01 17.13 0.00 17.44 0.01 17.73 0.01 18.02 0.02 0.13 DA
09:01:46.13 +22:31:11.2 20.92 0.22 – – 19.68 0.03 19.73 0.01 19.95 0.02 20.15 0.03 20.05 0.12 0.11 DB
09:02:02.83 +13:11:25.2 – – 20.98 0.17 20.08 0.05 19.99 0.02 20.05 0.03 20.20 0.04 20.09 0.16 0.14
09:02:21.36 +38:19:41.9 20.61 0.29 20.44 0.17 20.16 0.05 20.23 0.02 20.47 0.03 20.59 0.05 20.79 0.21 0.09 AM CVn
09:02:34.97 +20:47:28.7 20.43 0.21 – – 19.56 0.03 19.67 0.01 19.82 0.02 20.09 0.03 20.39 0.18 0.12 DB
09:02:53.62 +35:08:31.9 – – 19.42 0.03 19.53 0.03 19.90 0.02 20.17 0.03 20.37 0.05 21.18 0.41 0.12
09:03:14.09 +44:40:15.2 21.15 0.29 19.97 0.13 19.35 0.03 19.29 0.01 19.44 0.02 19.67 0.02 19.89 0.08 0.07
09:03:15.53 +48:20:31.5 – – – – 20.24 0.05 20.15 0.02 20.25 0.03 20.41 0.04 20.45 0.16 0.08
09:03:44.26 −01:33:26.2 21.68 0.35 20.02 0.07 19.61 0.04 19.56 0.02 19.68 0.02 19.94 0.04 19.85 0.14 0.07
09:03:49.13 +06:46:54.4 21.59 0.41 20.83 0.22 20.00 0.05 20.06 0.02 20.28 0.03 20.47 0.06 21.34 0.52 0.21
09:04:29.81 +45:15:53.6 – – 21.01 0.19 19.20 0.03 19.13 0.01 19.15 0.01 19.13 0.02 18.96 0.04 0.08 QSO
09:04:30.72 +24:51:19.4 21.63 0.22 20.12 0.07 19.76 0.04 19.76 0.02 19.95 0.02 20.13 0.04 20.14 0.17 0.12
09:04:44.74 +49:39:29.2 – – – – 19.55 0.03 19.59 0.01 19.76 0.02 19.96 0.03 20.45 0.14 0.08
09:05:13.87 −02:13:45.6 – – – – 18.90 0.03 18.82 0.01 18.95 0.01 19.05 0.02 19.16 0.07 0.08
09:05:47.26 +00:29:24.1 20.98 0.25 18.49 0.05 17.58 0.01 17.50 0.00 17.65 0.01 17.82 0.01 17.98 0.02 0.13 DC:
09:05:48.03 +42:40:38.1 15.43 0.02 15.60 0.02 16.27 0.01 16.29 0.00 16.53 0.00 16.69 0.00 16.72 0.01 0.06 sdO:
09:05:48.55 +19:24:39.3 – – 20.09 0.13 19.54 0.03 19.57 0.01 19.79 0.02 20.04 0.03 20.40 0.17 0.15 DQA:
09:06:11.69 +17:26:23.9 – – – – 19.86 0.05 19.81 0.02 19.95 0.02 20.15 0.04 20.32 0.20 0.15
09:06:35.45 +03:53:02.2 21.07 0.28 – – 20.05 0.05 20.05 0.02 20.21 0.03 20.30 0.06 20.60 0.22 0.12
09:06:50.19 −01:45:18.6 22.24 0.42 21.08 0.14 20.02 0.05 19.94 0.02 20.05 0.03 20.21 0.04 20.51 0.23 0.09
09:07:44.04 +23:00:57.6 21.28 0.32 19.87 0.10 19.04 0.02 18.96 0.01 19.03 0.01 19.25 0.02 19.38 0.07 0.16
09:07:54.17 +55:59:55.4 – – 19.89 0.09 19.12 0.02 19.05 0.01 19.18 0.01 19.30 0.02 19.54 0.07 0.09
09:08:11.18 +53:51:21.0 – – 18.25 0.01 17.50 0.01 17.40 0.00 17.55 0.01 17.72 0.01 17.88 0.02 0.06 DC:
09:08:42.45 +49:27:44.2 – – 19.97 0.17 19.59 0.03 19.67 0.01 19.90 0.02 20.10 0.03 20.07 0.13 0.07
09:11:15.17 +63:33:38.6 – – – – 20.15 0.05 19.98 0.02 20.01 0.02 20.19 0.04 20.23 0.16 0.32
09:11:15.74 +09:37:43.4 – – 20.12 0.09 19.36 0.03 19.26 0.01 19.34 0.01 19.54 0.02 19.76 0.07 0.30
09:11:36.43 +30:13:18.3 – – 20.54 0.13 20.09 0.04 20.03 0.02 20.06 0.02 20.24 0.04 20.26 0.10 0.10
09:12:16.08 +15:40:54.7 22.23 0.39 20.99 0.37 20.00 0.04 20.09 0.02 20.11 0.02 20.11 0.03 19.83 0.08 0.13 QSO
09:12:30.65 +03:39:27.3 – – – – 20.16 0.05 20.07 0.02 20.12 0.02 20.29 0.03 20.24 0.16 0.17
09:14:14.50 +33:40:45.7 21.26 0.28 20.43 0.11 20.04 0.05 20.07 0.02 20.23 0.03 20.36 0.04 20.77 0.22 0.07
09:14:59.30 +51:06:45.2 – – 19.78 0.08 19.04 0.02 18.96 0.01 19.08 0.01 19.24 0.02 19.51 0.06 0.06
09:15:04.27 +10:35:14.2 21.79 0.29 20.48 0.09 19.91 0.04 19.87 0.01 20.03 0.02 20.13 0.03 20.56 0.16 0.15
09:15:41.93 +36:36:27.7 – – 21.54 0.34 20.15 0.06 20.10 0.02 20.23 0.03 20.36 0.04 20.55 0.20 0.07
09:15:46.59 +27:50:57.5 18.49 0.05 18.92 0.04 19.39 0.03 19.32 0.01 19.45 0.01 19.61 0.02 19.73 0.07 0.08
09:16:49.32 +03:41:48.2 21.92 0.38 20.60 0.15 20.29 0.05 20.33 0.02 20.51 0.03 20.63 0.05 20.61 0.22 0.15
09:17:03.48 +17:33:00.6 20.54 0.19 20.16 0.11 19.98 0.05 20.11 0.02 20.37 0.03 20.60 0.06 20.52 0.18 0.10
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
09:17:18.09 +60:14:07.6 20.31 0.15 18.62 0.02 17.98 0.01 17.90 0.01 18.06 0.01 18.21 0.01 18.45 0.03 0.14
09:17:30.55 +67:15:40.6 – – 21.69 0.34 20.51 0.07 20.45 0.02 20.56 0.03 20.58 0.05 20.65 0.18 0.36
09:17:40.18 +05:59:49.2 18.15 0.06 17.72 0.03 17.70 0.01 17.78 0.01 18.09 0.01 18.35 0.01 18.57 0.03 0.17 DB
09:18:45.50 +27:17:28.6 21.14 0.24 19.97 0.09 19.64 0.03 19.74 0.02 19.97 0.02 20.10 0.03 20.26 0.10 0.10
09:19:14.30 +06:05:31.5 19.54 0.10 20.09 0.10 20.28 0.05 20.36 0.02 20.57 0.04 20.71 0.06 21.06 0.28 0.17
09:20:01.27 +40:47:28.5 21.65 0.39 19.67 0.11 19.12 0.02 19.05 0.01 19.19 0.01 19.37 0.02 19.45 0.07 0.06 DC:
09:20:20.19 +18:33:43.5 – – 20.83 0.16 20.31 0.06 20.28 0.02 20.34 0.03 20.54 0.05 20.94 0.34 0.10
09:20:56.86 +13:54:53.7 – – – – 18.66 0.02 18.54 0.01 18.65 0.01 18.78 0.01 18.90 0.04 0.13
09:21:01.99 +27:59:32.3 18.83 0.09 19.26 0.07 19.71 0.04 19.59 0.01 19.70 0.02 19.78 0.02 19.86 0.07 0.09
09:21:05.42 +30:02:28.4 21.92 0.34 20.82 0.14 19.80 0.04 19.78 0.02 19.94 0.02 20.10 0.03 20.44 0.13 0.07
09:21:16.03 +37:29:43.5 20.47 0.28 19.38 0.07 18.98 0.02 18.96 0.01 19.14 0.01 19.36 0.02 19.41 0.09 0.05
09:21:31.73 +09:53:06.7 21.91 0.27 20.96 0.11 20.25 0.05 20.20 0.03 20.32 0.03 20.52 0.05 20.67 0.19 0.17
09:21:48.82 +29:27:22.3 – – 21.31 0.18 20.21 0.05 20.22 0.02 20.34 0.03 20.47 0.04 20.85 0.17 0.08
09:22:30.24 +03:16:14.4 – – 20.97 0.16 20.27 0.05 20.25 0.02 20.33 0.03 20.51 0.04 20.65 0.18 0.18
09:25:12.07 +31:48:34.2 15.66 0.01 16.05 0.01 16.51 0.01 16.45 0.00 16.65 0.00 16.75 0.00 16.85 0.01 0.07 sdB:
09:25:25.51 +52:56:52.0 21.82 0.20 – – 18.03 0.01 17.90 0.01 18.02 0.01 18.16 0.01 18.35 0.03 0.06
09:25:36.55 +33:05:21.3 21.75 0.45 20.86 0.14 20.38 0.06 20.42 0.03 20.61 0.03 20.78 0.05 20.71 0.20 0.06
09:25:51.36 +25:38:57.7 14.48 0.01 14.78 0.01 15.24 0.00 15.34 0.00 15.56 0.00 15.67 0.00 15.76 0.01 0.09 sdOB:
09:26:02.35 −01:00:32.0 19.14 0.09 18.94 0.06 18.72 0.02 18.57 0.01 18.58 0.01 18.60 0.01 18.03 0.02 0.12 QSO
09:26:13.63 +02:20:11.1 21.34 0.25 20.95 0.15 20.28 0.06 20.35 0.02 20.53 0.04 20.58 0.06 20.19 0.14 0.21
09:26:35.45 +03:28:40.5 – – 21.25 0.20 20.02 0.05 19.95 0.02 20.00 0.02 20.12 0.03 20.16 0.12 0.13 DC:
09:26:57.70 +15:31:05.4 – – 22.11 0.28 20.51 0.06 20.48 0.03 20.59 0.04 20.72 0.06 20.90 0.20 0.10
09:27:54.36 −00:58:59.3 – – 21.24 0.20 20.33 0.05 20.38 0.02 20.57 0.03 20.71 0.06 21.01 0.25 0.12
09:28:02.21 +30:51:27.9 18.35 0.06 18.83 0.05 19.29 0.03 19.54 0.01 19.88 0.02 19.91 0.03 19.61 0.07 0.07
09:28:32.61 +18:01:49.0 – – 20.50 0.12 19.28 0.03 19.16 0.01 19.16 0.01 19.34 0.02 19.39 0.05 0.12
09:29:11.33 +56:29:03.3 – – 20.86 0.15 20.52 0.06 20.49 0.03 20.60 0.04 20.73 0.06 20.96 0.24 0.08
09:29:29.06 +12:37:10.8 20.85 0.18 19.84 0.09 19.56 0.03 19.57 0.01 19.77 0.02 19.98 0.03 20.23 0.10 0.09 DB
09:29:37.41 −01:29:42.7 – – – – 19.29 0.03 19.17 0.01 19.17 0.01 19.21 0.02 19.31 0.10 0.11
09:29:50.11 +49:36:14.8 17.66 0.04 17.02 0.02 16.94 0.01 17.01 0.00 17.31 0.01 17.55 0.01 17.77 0.02 0.05 DB
09:30:16.95 +02:18:37.9 – – 18.63 0.05 17.77 0.01 17.64 0.01 17.76 0.01 17.89 0.01 18.08 0.03 0.34 DC:
09:30:21.82 +45:21:09.9 – – 20.76 0.19 19.95 0.04 19.87 0.02 19.91 0.02 20.10 0.04 20.08 0.13 0.07
09:30:31.00 +06:18:52.9 18.59 0.08 18.21 0.05 17.78 0.01 17.86 0.01 18.15 0.01 18.39 0.01 18.75 0.04 0.18 DB
09:30:40.32 +43:59:49.2 – – 20.43 0.04 19.83 0.04 19.84 0.01 20.04 0.02 20.17 0.03 20.24 0.12 0.08
09:31:56.52 +24:40:37.2 19.46 0.09 18.66 0.03 18.63 0.02 18.73 0.01 19.00 0.01 19.24 0.02 19.46 0.06 0.09 DB:
09:33:29.45 +09:05:54.7 19.04 0.12 18.66 0.06 18.37 0.02 18.47 0.01 18.73 0.01 18.99 0.02 19.21 0.07 0.17 DB
09:34:44.56 +09:24:43.3 17.67 0.07 17.27 0.03 17.30 0.01 17.39 0.00 17.69 0.01 17.92 0.01 18.21 0.03 0.14 DBA:
09:34:53.28 +19:26:54.1 21.70 0.52 20.60 0.20 19.70 0.04 19.63 0.01 19.77 0.02 19.93 0.02 19.99 0.10 0.14
09:35:00.36 +63:33:00.0 20.32 0.20 20.16 0.14 20.08 0.05 20.30 0.02 20.61 0.04 20.77 0.06 20.68 0.23 0.12
09:35:02.03 +44:29:40.8 18.07 0.05 17.44 0.03 17.65 0.01 17.94 0.01 18.33 0.01 18.57 0.01 18.84 0.04 0.08
09:35:16.80 +22:49:40.2 15.13 0.01 15.34 0.01 15.95 0.01 16.13 0.00 16.41 0.00 16.57 0.01 16.70 0.01 0.11 sdB:
09:35:31.05 +35:34:11.2 22.08 0.50 20.40 0.17 19.67 0.03 19.55 0.01 19.65 0.02 19.83 0.02 20.03 0.07 0.05
09:35:41.31 +16:21:09.9 13.87 0.00 14.19 0.00 14.54 0.00 14.62 0.01 14.92 0.01 15.06 0.01 15.14 0.01 0.13 sdB:
09:36:05.28 +41:42:13.0 – – 20.50 0.13 19.64 0.04 19.58 0.02 19.64 0.02 19.77 0.03 19.92 0.12 0.07
09:36:30.03 +68:11:50.7 18.07 0.07 17.51 0.04 17.18 0.01 17.29 0.00 17.58 0.01 17.76 0.01 18.07 0.02 0.33 DB
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
09:36:34.20 +43:40:10.1 20.35 0.18 18.97 0.07 18.60 0.02 18.63 0.01 18.87 0.01 19.09 0.01 19.33 0.05 0.05 DBA:
09:36:38.06 +06:07:10.0 – – 20.03 0.10 19.06 0.02 19.10 0.01 19.28 0.01 19.45 0.02 19.71 0.08 0.25
09:36:42.14 +48:13:04.7 22.48 0.38 20.94 0.14 19.95 0.05 19.89 0.02 20.00 0.02 20.17 0.04 20.39 0.17 0.07 DZ
09:36:51.36 +82:11:27.1 22.22 0.39 20.32 0.12 19.28 0.04 19.19 0.01 19.31 0.02 19.42 0.02 19.42 0.11 0.07 DC:
09:36:53.35 +00:14:37.3 20.97 0.23 20.57 0.14 20.25 0.05 20.34 0.02 20.57 0.03 20.72 0.06 21.27 0.39 0.18
09:37:03.43 +53:37:48.2 17.82 0.06 18.23 0.05 18.64 0.02 18.62 0.01 18.79 0.01 18.91 0.02 19.01 0.05 0.05 sdB:
09:37:34.77 +23:14:00.8 – – – – 20.49 0.05 20.38 0.02 20.45 0.03 20.47 0.05 20.68 0.21 0.13
09:38:02.43 +28:34:26.2 – – 22.15 0.44 19.55 0.03 19.72 0.01 19.95 0.02 20.18 0.04 20.52 0.18 0.07
09:38:30.14 +24:39:15.8 20.41 0.24 19.35 0.05 19.12 0.03 19.02 0.01 19.05 0.01 19.12 0.02 19.07 0.06 0.08
09:38:52.32 +39:18:04.2 18.74 0.09 18.62 0.06 18.74 0.02 18.69 0.01 18.86 0.01 19.15 0.02 19.39 0.08 0.07 DA
09:39:49.46 +21:29:40.2 21.55 0.38 19.66 0.12 18.96 0.02 18.90 0.01 18.98 0.01 19.16 0.02 19.31 0.05 0.09
09:40:07.44 +34:03:39.5 20.51 0.18 20.26 0.09 19.64 0.03 19.56 0.01 19.57 0.02 19.59 0.03 19.46 0.07 0.06 QSO
09:40:42.27 +08:14:32.5 22.04 0.37 20.87 0.19 20.00 0.04 19.93 0.02 20.06 0.02 20.20 0.04 20.39 0.14 0.15 DC:
09:42:13.49 +08:54:52.7 – – 21.17 0.29 20.16 0.06 20.16 0.02 20.28 0.03 20.32 0.04 20.39 0.20 0.12
09:42:24.48 +42:47:17.8 – – 19.95 0.13 19.01 0.03 18.91 0.01 19.02 0.01 19.16 0.02 19.32 0.07 0.04 DC:
09:43:36.21 +09:55:11.8 23.61 0.45 20.74 0.04 19.86 0.04 19.75 0.01 19.86 0.02 20.10 0.04 20.14 0.16 0.09
09:43:46.96 +64:04:07.9 21.37 0.40 20.26 0.10 19.94 0.05 19.91 0.02 20.04 0.03 20.27 0.04 20.94 0.26 0.15
09:44:12.62 +44:31:31.2 20.93 0.28 20.13 0.14 19.24 0.03 19.19 0.01 19.24 0.01 19.34 0.01 19.27 0.05 0.04
09:44:34.73 +20:22:39.0 22.38 0.42 20.24 0.11 19.39 0.03 19.40 0.01 19.57 0.01 19.77 0.02 19.87 0.09 0.10
09:44:46.46 +24:54:09.5 21.46 0.27 20.22 0.10 20.07 0.04 19.96 0.02 20.00 0.02 19.99 0.03 19.78 0.08 0.09
09:45:12.24 +27:02:58.0 17.61 0.04 18.08 0.04 18.58 0.02 18.77 0.01 19.13 0.01 19.27 0.02 19.26 0.05 0.07 DA:
09:46:34.01 +28:19:40.1 – – 20.73 0.16 20.36 0.06 20.35 0.02 20.52 0.03 20.68 0.05 21.04 0.28 0.07
09:46:43.97 +13:41:25.6 – – 21.17 0.29 19.88 0.04 19.81 0.01 19.86 0.02 19.88 0.02 19.52 0.06 0.15
09:47:31.96 +35:22:41.7 21.44 0.29 20.48 0.12 20.23 0.05 20.45 0.02 20.76 0.04 20.92 0.05 21.21 0.21 0.05
09:48:02.71 +19:47:32.3 20.24 0.21 19.67 0.11 19.50 0.03 19.37 0.01 19.43 0.01 19.41 0.02 19.30 0.05 0.08
09:49:23.98 +00:26:04.0 – – 21.12 0.16 20.32 0.05 20.30 0.02 20.41 0.03 20.57 0.05 20.63 0.17 0.32
09:50:01.30 +05:23:16.9 22.11 0.38 20.75 0.15 20.30 0.06 20.23 0.02 20.28 0.03 20.38 0.04 20.37 0.13 0.12
09:52:15.46 +25:43:59.5 – – 20.98 0.24 20.19 0.05 20.17 0.02 20.28 0.03 20.39 0.05 20.94 0.30 0.09
09:52:51.17 +31:47:34.5 – – 21.22 0.14 20.30 0.06 20.21 0.02 20.29 0.03 20.42 0.05 20.43 0.21 0.06
09:54:55.05 +41:17:27.7 – – – – 20.25 0.05 20.20 0.02 20.32 0.03 20.48 0.05 20.23 0.16 0.04
09:56:19.03 +31:35:18.5 – – 21.15 0.14 20.37 0.05 20.33 0.02 20.44 0.03 20.63 0.05 20.73 0.21 0.06
09:56:35.66 +17:37:12.0 20.49 0.25 20.24 0.16 19.86 0.04 19.98 0.02 20.26 0.03 20.40 0.04 20.56 0.16 0.10
09:56:46.56 +68:31:38.9 21.62 0.04 19.49 0.01 18.69 0.02 18.64 0.01 18.77 0.01 18.93 0.01 19.11 0.05 0.26
09:56:51.24 +45:50:52.2 20.46 0.22 19.97 0.08 19.52 0.03 19.45 0.01 19.50 0.01 19.58 0.02 19.51 0.06 0.06
09:57:00.60 +11:45:18.6 – – 20.63 0.26 20.32 0.06 20.42 0.03 20.54 0.04 20.66 0.06 20.78 0.26 0.12
09:57:39.34 +15:58:53.5 22.36 0.48 20.34 0.13 19.61 0.04 19.48 0.01 19.58 0.02 19.74 0.02 19.94 0.08 0.12
09:57:40.66 +15:01:40.6 – – 21.24 0.28 20.25 0.05 20.14 0.02 20.23 0.02 20.36 0.04 20.50 0.13 0.11
09:57:52.34 +22:02:10.5 – – – – 20.52 0.05 20.43 0.02 20.53 0.03 20.77 0.06 20.92 0.24 0.10
09:58:45.61 +52:14:57.9 20.28 0.22 18.76 0.07 18.06 0.01 17.96 0.01 18.12 0.01 18.28 0.01 18.47 0.03 0.03 DC:
09:59:22.51 +51:11:48.9 19.41 0.14 19.50 0.10 19.05 0.03 19.04 0.01 19.08 0.01 19.09 0.01 18.60 0.03 0.04 QSO:
09:59:23.47 +02:31:43.4 19.83 0.11 19.06 0.05 19.02 0.02 19.13 0.01 19.41 0.02 19.62 0.03 19.81 0.10 0.07 DB:
09:59:49.42 +30:35:31.6 19.17 0.15 18.15 0.05 17.93 0.01 17.98 0.01 18.22 0.01 18.41 0.01 18.65 0.04 0.07 DB:
10:00:01.21 +44:20:16.2 19.36 0.13 18.57 0.03 18.19 0.02 18.25 0.01 18.52 0.01 18.72 0.01 19.01 0.06 0.04 DBA:
10:01:00.46 +20:51:54.4 20.66 0.24 19.34 0.09 18.87 0.02 18.87 0.01 19.05 0.01 19.24 0.01 19.42 0.05 0.10 DB:
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
10:01:00.57 −02:26:44.0 – – – – 18.40 0.02 18.44 0.01 18.65 0.01 18.89 0.02 19.04 0.07 0.19 DB
10:01:42.96 +26:28:05.7 18.96 0.12 18.84 0.07 19.45 0.03 19.66 0.01 19.99 0.02 20.08 0.04 20.36 0.17 0.10 sdB:
10:02:13.90 +46:39:03.3 20.58 0.17 19.75 0.07 19.45 0.03 19.61 0.01 19.89 0.02 20.14 0.03 20.21 0.11 0.04
10:02:34.34 +20:31:52.3 – – 19.76 0.12 19.11 0.02 19.00 0.01 19.07 0.01 19.30 0.01 19.47 0.05 0.10
10:03:36.77 +07:18:13.2 21.00 0.31 19.95 0.06 19.25 0.02 19.20 0.01 19.35 0.01 19.55 0.02 19.66 0.09 0.09
10:03:46.63 +07:17:40.1 22.29 0.55 – – 20.27 0.05 20.24 0.02 20.33 0.03 20.49 0.05 21.26 0.35 0.09
10:03:49.56 +30:35:50.4 – – 20.13 0.14 19.44 0.03 19.39 0.01 19.41 0.01 19.52 0.02 19.40 0.06 0.07 QSO
10:03:53.28 +18:31:19.1 – – 21.41 0.29 20.29 0.05 20.30 0.02 20.45 0.03 20.55 0.04 20.70 0.17 0.13 DB:
10:04:15.46 +33:17:01.0 17.78 0.06 17.71 0.04 17.93 0.01 18.09 0.01 18.41 0.01 18.70 0.01 18.96 0.04 0.05 DBA:
10:04:33.65 +40:14:30.1 21.89 0.48 18.91 0.07 18.25 0.01 18.18 0.01 18.34 0.01 18.52 0.01 18.75 0.04 0.06
10:04:51.67 +06:54:13.6 20.97 0.32 20.50 0.10 19.90 0.04 19.93 0.02 20.10 0.02 20.24 0.03 20.36 0.12 0.09 DBA:
10:06:01.78 +48:20:13.6 18.33 0.07 18.48 0.05 19.05 0.02 19.13 0.01 19.26 0.01 19.36 0.02 19.43 0.06 0.03 sdO:
10:06:35.03 +18:12:45.1 18.53 0.07 17.89 0.04 17.84 0.01 17.90 0.01 18.18 0.01 18.40 0.01 18.69 0.03 0.13 DB
10:06:49.82 +03:58:44.6 – – 19.14 0.06 18.38 0.01 18.28 0.01 18.37 0.01 18.53 0.01 18.74 0.03 0.07 DC:
10:07:17.95 +49:59:36.2 20.80 0.27 20.03 0.12 19.55 0.03 19.51 0.01 19.65 0.02 19.74 0.02 19.82 0.10 0.04 DB:
10:07:20.62 +07:38:50.6 19.58 0.15 19.67 0.06 20.09 0.05 20.07 0.02 20.15 0.03 20.20 0.04 19.96 0.11 0.07 sdB:
10:07:42.96 +82:45:55.2 19.70 0.11 18.87 0.05 18.68 0.03 18.71 0.01 18.94 0.01 19.18 0.02 19.29 0.08 0.09 DB
10:08:21.46 +53:22:11.6 21.64 0.42 20.19 0.16 20.17 0.05 20.30 0.02 20.56 0.03 20.70 0.05 20.69 0.16 0.02
10:08:21.79 +31:13:38.1 21.89 0.53 19.90 0.14 19.30 0.03 19.22 0.01 19.32 0.01 19.47 0.02 19.69 0.08 0.07
10:09:26.62 +15:42:36.5 20.20 0.20 19.47 0.10 19.15 0.02 19.26 0.01 19.52 0.02 19.72 0.02 19.81 0.07 0.16
10:09:42.36 +02:53:09.9 – – 21.07 0.07 20.47 0.06 20.44 0.03 20.57 0.04 20.77 0.08 20.40 0.19 0.11
10:09:46.22 −02:26:05.6 – – 21.18 0.23 20.22 0.06 20.12 0.02 20.13 0.03 20.20 0.04 20.12 0.15 0.15
10:09:50.11 +25:43:56.0 – – 20.33 0.17 19.98 0.04 19.95 0.02 20.12 0.03 20.31 0.04 20.51 0.18 0.12 DB:
10:11:36.23 −02:12:14.6 16.28 0.02 16.59 0.02 17.07 0.01 17.16 0.00 17.44 0.01 17.64 0.01 17.77 0.02 0.15 sdO:
10:11:49.92 +02:41:06.1 19.78 0.15 19.12 0.08 19.18 0.03 19.23 0.01 19.47 0.02 19.70 0.03 19.97 0.12 0.15 DB
10:12:03.65 +19:09:49.5 – – 20.90 0.26 20.24 0.06 20.26 0.02 20.38 0.03 20.43 0.04 20.72 0.20 0.11
10:12:24.96 +20:39:01.7 – – – – 20.36 0.05 20.35 0.02 20.54 0.03 20.70 0.04 21.05 0.19 0.10
10:12:33.21 +57:01:17.3 22.60 0.47 21.02 0.17 20.12 0.05 20.10 0.02 20.23 0.02 20.39 0.04 20.49 0.13 0.04
10:12:45.36 +06:26:18.3 18.20 0.09 18.53 0.03 19.09 0.02 19.34 0.01 19.60 0.02 19.75 0.02 20.07 0.11 0.09
10:12:47.96 +62:27:36.4 18.97 0.07 18.25 0.03 18.12 0.01 18.20 0.01 18.48 0.01 18.73 0.02 18.96 0.05 0.04 sdB:
10:12:59.43 +54:19:12.6 19.63 0.15 19.06 0.07 18.89 0.02 19.05 0.01 19.22 0.01 19.38 0.02 19.70 0.07 0.04 DB
10:13:35.09 +17:40:50.4 – – 21.72 0.28 20.11 0.05 20.16 0.02 20.16 0.02 20.38 0.05 20.73 0.19 0.15
10:13:44.95 +17:59:39.1 21.00 0.22 19.94 0.09 19.45 0.03 19.54 0.01 19.74 0.02 19.96 0.03 20.08 0.09 0.15 DB:
10:13:53.25 +04:54:57.4 19.53 0.15 20.06 0.07 20.20 0.04 20.22 0.02 20.42 0.03 20.53 0.05 20.32 0.11 0.12
10:15:26.45 +52:42:13.8 19.75 0.16 18.15 0.05 17.44 0.01 17.33 0.00 17.49 0.01 17.66 0.01 17.89 0.02 0.03
10:15:27.84 +31:55:08.2 – – 21.11 0.07 20.20 0.05 20.18 0.02 20.32 0.03 20.41 0.05 20.56 0.17 0.08
10:16:56.76 +29:52:28.1 – – 21.07 0.25 20.26 0.05 20.21 0.02 20.30 0.03 20.45 0.05 20.95 0.25 0.10
10:17:18.46 +12:25:37.6 19.56 0.16 19.81 0.13 19.81 0.04 19.82 0.02 19.90 0.02 20.01 0.03 20.00 0.10 0.16 DA
10:17:30.02 +62:59:02.1 18.93 0.08 17.67 0.02 17.31 0.01 17.21 0.00 17.37 0.01 17.51 0.01 17.75 0.02 0.04 DAB:
10:18:20.69 +16:29:24.8 – – 20.61 0.10 19.76 0.04 19.62 0.02 19.64 0.02 19.81 0.02 20.17 0.15 0.12
10:19:04.85 +05:22:56.3 20.33 0.26 18.75 0.05 18.25 0.01 18.20 0.01 18.37 0.01 18.53 0.01 18.80 0.03 0.08
10:20:10.41 +13:49:28.7 – – 20.83 0.17 19.91 0.04 19.84 0.02 19.90 0.02 20.06 0.04 20.44 0.16 0.18
10:20:58.66 +65:32:13.0 – – – – 19.67 0.04 19.58 0.02 19.60 0.02 19.69 0.03 19.89 0.14 0.09
10:22:07.89 +35:10:49.3 21.30 0.28 20.26 0.11 19.63 0.03 19.65 0.01 19.79 0.02 20.04 0.03 20.16 0.10 0.03
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
10:22:16.61 +51:41:49.5 19.93 0.18 18.73 0.07 18.58 0.02 18.66 0.01 18.91 0.01 19.09 0.02 19.32 0.06 0.04 DBA:
10:22:38.02 +26:53:12.1 20.09 0.14 19.13 0.06 18.56 0.02 18.47 0.01 18.46 0.01 18.65 0.02 18.64 0.05 0.12 QSO
10:22:40.82 +50:04:19.3 20.88 0.27 20.46 0.16 20.05 0.05 20.14 0.02 20.37 0.03 20.45 0.05 20.66 0.18 0.04
10:23:05.86 +33:17:52.2 – – 20.19 0.17 19.67 0.04 19.72 0.01 19.89 0.02 20.07 0.02 20.34 0.11 0.09
10:23:11.95 +39:53:54.8 20.87 0.32 19.70 0.11 19.60 0.03 19.73 0.02 20.03 0.02 20.22 0.03 20.43 0.12 0.05
10:23:20.35 +48:54:26.7 16.87 0.04 17.11 0.03 17.71 0.01 18.00 0.01 18.33 0.01 18.53 0.01 18.73 0.04 0.03 sdB:
10:23:27.74 +16:13:26.5 21.65 0.38 20.19 0.10 19.87 0.03 19.88 0.01 20.02 0.02 20.20 0.03 20.56 0.11 0.15
10:23:45.48 +07:36:04.5 20.74 0.20 20.46 0.09 19.97 0.04 20.08 0.02 20.31 0.03 20.54 0.05 20.72 0.18 0.09 sdB:
10:23:55.05 +44:50:00.6 21.83 0.46 20.87 0.12 20.17 0.05 20.12 0.02 20.25 0.03 20.40 0.05 20.65 0.23 0.05
10:24:04.37 +05:24:34.7 19.33 0.11 18.34 0.04 17.79 0.01 17.68 0.01 17.80 0.01 17.94 0.01 18.11 0.02 0.09 DBA:
10:24:10.66 +26:54:41.4 20.38 0.16 19.85 0.09 19.78 0.04 19.66 0.01 19.66 0.02 19.66 0.02 19.65 0.10 0.12
10:24:12.12 +44:50:54.5 21.84 0.44 20.19 0.08 19.55 0.03 19.52 0.01 19.65 0.02 19.82 0.03 20.05 0.13 0.05
10:24:42.17 +35:02:11.4 19.66 0.11 18.98 0.06 18.82 0.02 18.91 0.01 19.15 0.01 19.37 0.02 19.58 0.07 0.05 DB:
10:26:07.59 +19:48:08.0 – – 19.83 0.07 19.05 0.02 18.97 0.01 19.07 0.01 19.26 0.02 19.46 0.05 0.07 DZ
10:26:14.93 +16:25:40.5 – – 20.20 0.09 19.48 0.04 19.44 0.01 19.41 0.02 19.46 0.02 19.50 0.08 0.11
10:26:15.31 −00:06:30.2 – – 20.10 0.10 19.29 0.02 19.17 0.01 19.27 0.01 19.40 0.02 19.55 0.07 0.21 DC:
10:26:41.59 +30:27:03.5 21.38 0.22 20.28 0.10 19.94 0.04 20.02 0.02 20.27 0.03 20.46 0.05 20.82 0.22 0.08
10:26:45.43 +40:28:55.2 – – 20.89 0.22 19.93 0.04 19.83 0.01 19.88 0.02 19.93 0.02 19.53 0.06 0.04
10:27:02.28 +00:34:03.4 – – 20.70 0.21 19.59 0.03 19.45 0.01 19.52 0.02 19.73 0.03 19.72 0.10 0.22
10:27:46.99 +51:36:37.1 21.41 0.43 20.69 0.19 20.20 0.05 20.25 0.02 20.48 0.03 20.58 0.05 21.19 0.34 0.04
10:28:37.46 +40:29:29.3 22.06 0.42 20.79 0.20 20.19 0.05 20.12 0.02 20.22 0.02 20.25 0.03 20.43 0.14 0.04
10:28:46.95 +40:05:54.5 – – 20.09 0.15 19.70 0.04 19.76 0.01 19.90 0.02 20.13 0.03 20.30 0.10 0.04
10:28:47.95 +13:44:40.3 – – 19.90 0.08 19.29 0.03 19.29 0.01 19.42 0.01 19.64 0.02 19.86 0.12 0.14
10:28:48.48 +24:39:09.6 – – 21.00 0.26 20.47 0.05 20.43 0.02 20.56 0.03 20.68 0.05 20.67 0.21 0.07
10:29:42.67 +00:23:13.7 21.02 0.39 20.12 0.17 19.99 0.03 20.13 0.02 20.38 0.03 20.60 0.04 21.12 0.28 0.26
10:29:53.33 +02:08:12.4 20.25 0.22 19.18 0.05 18.82 0.02 18.86 0.01 19.08 0.01 19.31 0.02 19.54 0.09 0.18 DB
10:30:26.28 +07:56:07.5 19.67 0.04 19.49 0.03 19.53 0.03 19.68 0.02 20.00 0.02 20.22 0.04 20.62 0.21 0.10 DB
10:31:04.99 +80:36:39.6 14.59 0.01 14.90 0.01 15.35 0.00 15.35 0.00 15.48 0.00 15.56 0.00 15.66 0.01 0.08 sdB:
10:32:05.83 +32:40:06.9 – – – – 15.96 0.01 15.94 0.00 16.18 0.00 16.38 0.00 16.62 0.01 0.06 DBA:
10:32:33.17 +30:37:44.8 22.16 0.39 20.23 0.12 19.59 0.04 19.54 0.01 19.68 0.02 19.85 0.03 20.11 0.16 0.08
10:32:38.16 +53:27:10.7 – – – – 18.96 0.02 19.02 0.01 19.25 0.01 19.51 0.03 19.57 0.09 0.07 DB
10:32:40.51 +79:33:56.6 22.55 0.31 21.00 0.07 20.18 0.07 20.20 0.02 20.31 0.04 20.55 0.06 20.64 0.26 0.07
10:32:43.49 +07:43:20.8 – – 20.03 0.03 19.38 0.03 19.26 0.01 19.36 0.01 19.51 0.02 19.64 0.07 0.08 DA:
10:32:52.51 +34:00:33.9 19.16 0.14 19.21 0.09 19.78 0.03 20.05 0.02 20.29 0.03 20.43 0.04 20.52 0.16 0.08
10:33:02.09 +22:32:06.2 – – 21.49 0.32 20.48 0.05 20.45 0.02 20.58 0.03 20.80 0.04 21.04 0.20 0.08
10:33:40.75 +13:11:59.6 20.01 0.21 19.32 0.11 19.09 0.02 19.16 0.01 19.39 0.01 19.55 0.02 19.39 0.06 0.11
10:33:48.26 +08:55:50.2 – – – – 20.03 0.04 20.18 0.02 20.45 0.03 20.66 0.06 20.59 0.22 0.10
10:33:49.18 +23:09:16.3 – – 15.10 0.01 15.29 0.00 15.48 0.00 15.86 0.00 16.16 0.01 16.47 0.01 0.07 DC:
10:33:51.24 +41:02:42.7 – – – – 19.88 0.04 19.84 0.01 19.91 0.02 20.07 0.03 20.28 0.11 0.05
10:34:17.04 +42:28:01.6 – – – – 20.05 0.04 20.16 0.02 20.44 0.03 20.67 0.05 21.04 0.20 0.03
10:34:25.80 +03:27:13.8 – – – – 19.60 0.03 19.67 0.01 19.69 0.02 19.70 0.02 19.38 0.05 0.14
10:34:46.08 −00:07:57.7 – – 21.35 0.34 20.43 0.05 20.32 0.02 20.42 0.03 20.47 0.04 20.62 0.16 0.28
10:35:04.27 +46:58:12.5 21.15 0.39 19.48 0.10 19.34 0.03 19.50 0.01 19.72 0.02 19.90 0.03 20.39 0.19 0.07
10:36:29.95 +06:02:12.4 19.04 0.11 19.44 0.10 19.94 0.04 20.04 0.02 20.30 0.03 20.49 0.04 20.48 0.12 0.11
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
10:36:50.52 +02:32:48.3 – – 20.48 0.08 19.45 0.03 19.33 0.01 19.40 0.01 19.57 0.02 19.80 0.12 0.13
10:37:16.90 +33:07:51.3 20.69 0.24 19.62 0.10 19.57 0.04 19.45 0.01 19.50 0.02 19.58 0.03 19.37 0.07 0.08
10:37:34.01 +62:30:19.6 19.09 0.13 19.42 0.09 19.95 0.04 20.05 0.02 20.31 0.03 20.55 0.05 20.71 0.23 0.05
10:37:43.13 +47:48:26.2 – – 20.34 0.11 19.47 0.03 19.36 0.01 19.41 0.01 19.53 0.02 19.65 0.06 0.06
10:38:34.90 +12:58:42.8 19.74 0.17 17.75 0.03 16.99 0.01 16.90 0.00 17.06 0.00 17.23 0.01 17.44 0.02 0.13 DB:
10:38:43.90 +44:34:39.6 19.61 0.16 18.36 0.06 17.77 0.01 17.62 0.01 17.61 0.01 17.70 0.01 17.59 0.02 0.05 QSO
10:38:46.54 +64:21:20.4 21.43 0.38 20.57 0.18 20.13 0.05 20.16 0.02 20.35 0.04 20.53 0.06 21.03 0.34 0.04
10:38:51.31 +63:52:12.1 20.80 0.26 18.79 0.07 18.01 0.01 17.93 0.01 18.08 0.01 18.21 0.01 18.45 0.03 0.04 DBA:
10:39:39.29 +38:14:50.5 – – 22.43 0.54 20.40 0.07 20.39 0.02 20.41 0.03 20.52 0.05 20.72 0.19 0.09
10:40:32.73 +02:17:29.7 15.68 0.02 16.06 0.01 16.73 0.01 16.98 0.00 17.31 0.01 17.52 0.01 17.68 0.02 0.13 DA:
10:40:55.82 +05:12:51.0 – – – – 20.43 0.05 20.35 0.02 20.40 0.03 20.50 0.04 20.61 0.13 0.10
10:40:57.48 +15:52:27.5 – – 21.19 0.20 19.57 0.04 19.47 0.01 19.45 0.01 19.57 0.02 19.17 0.05 0.10 QSO
10:41:15.81 +26:21:54.5 18.17 0.06 16.94 0.02 16.50 0.01 16.44 0.01 16.65 0.01 16.82 0.01 17.00 0.02 0.13 DB
10:41:19.85 +47:49:45.0 20.05 0.21 19.45 0.10 19.11 0.03 19.17 0.01 19.41 0.01 19.59 0.02 19.96 0.10 0.06
10:41:22.54 +22:02:48.0 21.19 0.34 19.86 0.09 19.37 0.02 19.33 0.01 19.41 0.01 19.57 0.02 19.43 0.05 0.09 QSO
10:41:29.16 +03:29:42.1 20.32 0.26 19.98 0.15 19.79 0.04 19.95 0.02 20.23 0.03 20.47 0.04 20.38 0.12 0.13 DB
10:41:45.57 +22:26:17.8 20.85 0.38 19.95 0.09 19.75 0.03 19.81 0.01 20.01 0.02 20.14 0.03 20.55 0.12 0.10
10:41:51.65 −00:43:36.8 19.31 0.14 19.77 0.06 20.13 0.06 20.28 0.04 20.32 0.03 20.42 0.04 20.94 0.27 0.19 DB:
10:42:04.01 +34:35:49.1 – – 20.32 0.16 19.80 0.04 19.79 0.02 19.90 0.02 20.17 0.04 20.11 0.14 0.08
10:42:04.95 +57:14:01.9 – – – – 19.70 0.03 19.60 0.01 19.70 0.02 19.85 0.03 20.16 0.11 0.02
10:42:38.40 +40:33:13.0 – – 19.45 0.07 19.20 0.02 19.34 0.01 19.62 0.01 19.84 0.03 20.08 0.10 0.07
10:42:59.23 +25:04:15.5 – – 20.15 0.16 19.60 0.03 19.57 0.01 19.69 0.02 19.89 0.03 19.91 0.10 0.13
10:43:19.27 +58:47:32.9 21.94 0.30 20.55 0.12 19.68 0.03 19.59 0.01 19.70 0.02 19.79 0.03 19.93 0.10 0.02
10:43:25.08 +56:32:58.1 18.83 0.01 18.69 0.00 20.13 0.04 20.28 0.02 20.40 0.03 20.59 0.05 20.47 0.14 0.02 AM CVn
10:44:06.48 +79:25:58.4 – – – – 20.06 0.06 20.21 0.02 20.45 0.03 20.60 0.06 20.47 0.23 0.09
10:44:29.21 +53:08:42.0 – – 20.01 0.15 20.22 0.05 20.42 0.02 20.67 0.04 20.87 0.07 20.72 0.20 0.05
10:44:32.40 +59:07:44.0 21.29 0.22 19.81 0.08 19.21 0.02 19.09 0.01 19.20 0.01 19.35 0.02 19.59 0.10 0.02
10:46:11.91 +22:46:00.4 20.97 0.31 20.31 0.17 19.90 0.04 20.01 0.02 20.30 0.02 20.54 0.04 20.34 0.11 0.10
10:46:51.58 +01:36:34.7 20.45 0.20 18.88 0.05 18.15 0.02 18.07 0.01 18.23 0.01 18.40 0.01 18.60 0.04 0.17
10:46:57.99 −00:50:45.7 18.13 0.08 17.71 0.02 17.73 0.01 17.86 0.01 18.18 0.01 18.42 0.01 18.75 0.04 0.15 DB
10:47:11.79 +17:29:41.1 – – 20.47 0.19 19.51 0.03 19.41 0.01 19.45 0.01 19.58 0.02 19.81 0.08 0.13
10:47:54.10 +80:28:34.6 – – – – 19.60 0.04 19.76 0.02 20.03 0.03 20.23 0.04 20.48 0.19 0.13
10:48:10.03 +20:41:42.5 – – 20.79 0.16 20.28 0.05 20.30 0.02 20.38 0.03 20.62 0.05 20.49 0.16 0.13
10:48:26.91 +22:59:59.6 – – 18.71 0.07 17.78 0.01 17.65 0.01 17.75 0.01 17.85 0.01 18.05 0.02 0.10
10:49:06.60 +16:59:23.7 21.87 0.48 19.77 0.12 19.17 0.03 19.28 0.01 19.55 0.02 19.80 0.03 20.13 0.11 0.10 DAQ:
10:49:06.82 +11:51:12.0 21.10 0.32 19.61 0.05 18.98 0.03 18.90 0.01 19.00 0.01 19.18 0.02 19.26 0.08 0.10
10:49:08.30 −00:15:29.2 19.81 0.16 19.41 0.04 19.35 0.03 19.57 0.01 19.86 0.02 20.11 0.03 20.39 0.15 0.16 DB
10:49:08.30 +12:28:32.2 20.44 0.21 19.64 0.05 19.28 0.03 19.32 0.01 19.54 0.02 19.79 0.04 19.89 0.14 0.10
10:49:10.37 +16:51:28.6 21.48 0.39 20.79 0.25 20.14 0.05 20.20 0.02 20.35 0.03 20.50 0.05 20.89 0.21 0.10
10:49:19.15 +21:09:30.7 18.38 0.11 18.41 0.04 19.03 0.03 19.24 0.01 19.59 0.02 19.78 0.03 19.89 0.13 0.09
10:49:31.92 +46:28:33.8 – – 21.01 0.26 19.96 0.05 19.86 0.02 19.93 0.02 20.11 0.04 20.50 0.17 0.08
10:50:37.68 −01:15:56.3 – – 20.78 0.10 19.55 0.04 19.48 0.01 19.52 0.02 19.57 0.03 19.55 0.10 0.18
10:51:25.01 −22:05:06.8 16.52 0.02 16.71 0.02 16.99 0.01 17.04 0.00 17.15 0.00 17.22 0.01 17.32 0.01 0.33 sdB:
10:51:53.11 +59:15:48.1 19.51 0.13 18.97 0.07 19.08 0.02 19.29 0.01 19.60 0.01 19.84 0.02 20.32 0.12 0.03
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
10:52:06.02 +55:50:00.1 – – – – 20.34 0.06 20.36 0.02 20.53 0.03 20.78 0.06 21.14 0.36 0.04
10:52:06.72 +05:13:43.5 – – 21.46 0.23 20.43 0.06 20.43 0.03 20.55 0.03 20.58 0.06 20.77 0.22 0.11
10:52:17.07 +40:24:36.6 – – 20.83 0.23 20.43 0.06 20.35 0.03 20.43 0.04 20.61 0.05 20.67 0.21 0.05
10:53:15.07 +29:52:36.6 – – 21.74 0.37 20.54 0.08 20.46 0.03 20.55 0.04 20.61 0.05 20.59 0.20 0.10
10:53:28.32 +05:30:34.9 16.93 0.04 16.50 0.02 16.30 0.01 16.14 0.00 16.11 0.00 16.22 0.00 15.76 0.01 0.12 QSO
10:53:38.16 +28:52:45.6 20.20 0.19 18.89 0.05 18.22 0.01 18.23 0.01 18.44 0.01 18.61 0.01 18.94 0.04 0.08 DZ:
10:53:42.24 +15:27:21.3 – – 20.86 0.22 19.82 0.04 19.72 0.02 19.80 0.02 19.97 0.03 20.17 0.13 0.10
10:53:59.28 −21:44:20.9 18.32 0.07 17.86 0.02 17.66 0.01 17.50 0.00 17.47 0.01 17.51 0.01 17.32 0.02 0.22 QSO
10:54:48.41 +02:51:24.8 18.62 0.09 18.77 0.04 19.21 0.03 19.34 0.01 19.58 0.02 19.62 0.03 19.60 0.09 0.16 DA
10:55:23.30 +41:15:50.2 – – 20.12 0.10 19.19 0.02 19.07 0.01 19.15 0.01 19.29 0.02 19.44 0.05 0.04
10:56:02.93 +22:23:08.6 18.23 0.05 18.38 0.04 19.06 0.02 19.32 0.01 19.61 0.02 19.77 0.02 19.94 0.08 0.07
10:56:25.66 +59:09:29.8 21.90 0.46 21.21 0.25 20.56 0.06 20.50 0.02 20.63 0.03 20.78 0.05 20.72 0.16 0.03
10:56:27.48 −21:30:45.7 15.88 0.02 16.20 0.01 16.62 0.01 16.60 0.00 16.82 0.00 16.98 0.01 17.07 0.01 0.20 DA:
10:56:27.62 +19:30:28.4 22.54 0.36 21.84 0.25 19.73 0.03 19.64 0.01 19.68 0.02 19.75 0.02 19.63 0.06 0.11
10:57:16.68 +17:43:49.2 20.97 0.31 19.33 0.09 18.98 0.02 18.89 0.01 19.01 0.01 19.14 0.02 19.01 0.04 0.10 QSO
10:57:59.02 +16:16:43.9 – – 21.13 0.22 20.56 0.07 20.49 0.03 20.56 0.04 20.69 0.05 20.79 0.22 0.09
10:57:59.28 −02:30:02.1 16.87 0.04 17.00 0.02 17.34 0.01 17.49 0.00 17.69 0.01 17.79 0.01 17.89 0.02 0.16 sdB:
10:57:59.54 −21:34:58.7 21.71 0.35 20.45 0.14 19.77 0.05 19.71 0.01 19.82 0.02 19.99 0.03 20.06 0.11 0.21
10:58:19.95 +14:54:20.0 18.73 0.06 18.27 0.04 18.37 0.01 18.51 0.01 18.75 0.01 19.02 0.02 19.32 0.06 0.08
10:58:44.76 +19:27:33.3 – – – – 20.34 0.06 20.25 0.02 20.27 0.03 20.34 0.04 19.84 0.08 0.09 QSO
10:58:47.38 +56:22:04.9 – – – – 19.52 0.03 19.51 0.01 19.65 0.02 19.87 0.03 20.01 0.10 0.05
10:59:56.11 +17:31:24.2 – – 20.90 0.22 20.32 0.07 20.37 0.03 20.42 0.03 20.45 0.06 20.37 0.17 0.09
11:00:10.82 +64:03:58.2 20.48 0.22 19.61 0.10 19.13 0.02 19.00 0.01 19.01 0.01 19.07 0.02 18.91 0.04 0.06 QSO
11:00:34.95 −17:43:47.2 – – 20.98 0.21 19.81 0.05 19.78 0.02 19.83 0.02 19.96 0.03 20.08 0.11 0.21
11:00:41.43 −19:11:57.6 21.51 0.32 20.56 0.15 20.09 0.06 20.13 0.02 20.33 0.03 20.56 0.05 20.62 0.24 0.16
11:00:50.38 +56:16:41.0 – – – – 19.28 0.03 19.59 0.01 19.93 0.02 20.16 0.03 20.03 0.13 0.05 DA:
11:01:46.03 −19:04:21.1 – – – – 19.92 0.05 19.90 0.02 20.00 0.02 20.19 0.03 20.41 0.14 0.16
11:02:28.22 −20:25:53.4 – – 20.80 0.11 20.18 0.05 20.08 0.02 20.12 0.02 20.35 0.04 20.30 0.12 0.16
11:03:36.10 +13:28:37.7 – – 20.04 0.13 19.15 0.03 19.12 0.01 19.15 0.01 19.25 0.02 19.11 0.05 0.05
11:03:39.58 +43:21:34.8 21.22 0.27 19.97 0.06 19.33 0.03 19.32 0.01 19.50 0.02 19.65 0.02 20.02 0.11 0.04
11:03:40.39 +00:31:23.6 19.95 0.17 19.86 0.08 20.34 0.06 20.27 0.02 20.37 0.03 20.47 0.04 20.71 0.17 0.13
11:03:48.60 +77:27:26.1 – – 20.66 0.13 19.82 0.05 19.77 0.02 19.88 0.02 20.10 0.04 20.35 0.18 0.10
11:03:49.92 +29:27:42.0 – – – – 20.41 0.06 20.39 0.02 20.51 0.03 20.67 0.06 20.98 0.21 0.11
11:04:01.92 +33:55:59.2 21.26 0.32 19.61 0.11 19.18 0.03 19.12 0.01 19.14 0.01 19.22 0.02 19.40 0.11 0.08 QSO:
11:04:06.36 +20:25:02.8 – – – – 19.77 0.03 19.66 0.01 19.79 0.02 19.90 0.02 20.04 0.08 0.08
11:04:45.17 +35:00:04.5 19.07 0.11 18.64 0.06 18.92 0.02 19.19 0.01 19.37 0.02 19.61 0.02 20.09 0.11 0.08 DB
11:05:05.76 +52:25:22.3 17.47 0.05 17.35 0.01 17.24 0.01 17.27 0.00 17.52 0.01 17.79 0.01 18.02 0.02 0.04
11:05:14.93 −18:15:03.5 16.62 0.04 16.62 0.01 17.17 0.01 17.37 0.00 17.66 0.01 17.87 0.01 18.00 0.02 0.22 sdOB:
11:05:26.30 +09:16:04.9 18.78 0.10 17.88 0.05 17.32 0.01 17.33 0.00 17.52 0.01 17.70 0.01 17.92 0.02 0.09 DB
11:05:42.70 +46:43:41.2 – – 21.86 0.24 20.58 0.06 20.49 0.02 20.59 0.04 20.79 0.06 20.61 0.18 0.05
11:05:59.21 +37:17:25.5 20.85 0.21 19.50 0.07 19.06 0.02 19.06 0.01 19.27 0.01 19.44 0.02 19.66 0.08 0.05 DB:
11:06:10.68 +18:16:02.4 – – 20.45 0.18 20.03 0.05 19.96 0.02 20.08 0.02 20.28 0.03 20.29 0.13 0.09 DZ
11:06:21.17 +17:05:25.4 17.39 0.04 17.69 0.03 18.17 0.02 18.32 0.01 18.64 0.01 18.84 0.02 19.11 0.06 0.08 sdB:
11:06:25.75 +50:50:56.8 20.95 0.26 19.94 0.06 19.12 0.02 19.01 0.01 19.08 0.01 19.13 0.02 19.10 0.06 0.04 QSO
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
11:06:41.98 +59:19:20.4 20.32 0.20 19.48 0.09 19.15 0.02 19.04 0.01 19.05 0.01 19.21 0.02 19.10 0.04 0.03 QSO
11:06:45.65 +25:40:53.4 – – 20.92 0.23 20.41 0.06 20.37 0.02 20.51 0.03 20.56 0.04 20.55 0.18 0.07
11:06:46.85 −15:24:31.1 – – 20.75 0.11 19.93 0.04 19.83 0.01 19.93 0.02 20.03 0.03 20.04 0.09 0.20
11:07:48.24 +09:24:48.2 – – 21.53 0.36 20.58 0.07 20.50 0.03 20.60 0.05 20.65 0.07 20.80 0.28 0.10
11:08:26.16 +08:19:29.5 22.11 0.50 20.84 0.22 20.45 0.06 20.47 0.03 20.61 0.03 20.79 0.05 20.75 0.18 0.09
11:08:59.45 −16:12:14.0 17.91 0.07 17.63 0.02 17.73 0.01 17.82 0.01 18.10 0.01 18.20 0.01 17.98 0.02 0.29 DB
11:09:01.03 +45:43:09.7 18.72 0.10 17.92 0.04 17.68 0.01 17.72 0.01 17.99 0.01 18.21 0.01 18.41 0.03 0.04 DB:
11:09:01.56 +20:07:04.3 20.81 0.27 20.06 0.14 19.54 0.04 19.60 0.01 19.82 0.02 20.07 0.04 20.38 0.15 0.09 DBZ:
11:09:07.94 +00:01:33.5 21.45 0.36 20.90 0.15 19.06 0.03 19.02 0.01 19.15 0.01 19.41 0.02 19.81 0.10 0.16
11:10:16.08 +57:46:36.7 21.71 0.39 20.47 0.15 19.90 0.04 19.98 0.02 20.21 0.02 20.27 0.04 20.84 0.19 0.04 sdB:
11:10:18.46 +15:28:49.3 – – – – 20.08 0.04 19.98 0.02 20.02 0.02 20.02 0.03 19.83 0.10 0.06 QSO
11:11:24.70 +01:48:59.9 – – 20.40 0.12 20.53 0.07 20.47 0.02 20.59 0.03 20.68 0.05 21.61 0.43 0.14
11:11:26.83 +57:12:38.6 20.18 0.21 19.58 0.10 18.93 0.03 19.24 0.01 19.27 0.01 19.28 0.02 19.37 0.06 0.04 CV
11:11:37.92 +18:49:38.6 20.79 0.20 19.40 0.07 19.08 0.02 19.02 0.01 19.16 0.01 19.34 0.02 19.58 0.07 0.09
11:11:47.04 +15:14:21.2 – – – – 20.00 0.04 20.04 0.02 20.24 0.02 20.28 0.04 20.07 0.11 0.06 DB
11:11:56.18 +44:04:21.9 17.75 0.07 18.33 0.06 18.83 0.02 18.90 0.01 19.16 0.01 19.33 0.02 19.51 0.07 0.06
11:13:14.04 −00:36:09.6 – – 20.01 0.02 19.37 0.03 19.38 0.01 19.53 0.02 19.71 0.02 19.92 0.09 0.15
11:13:16.56 +20:34:27.0 – – – – 18.23 0.01 18.19 0.01 18.26 0.01 18.33 0.01 18.35 0.03 0.08 QSO
11:13:17.33 +04:13:14.5 13.79 0.01 14.05 0.01 14.48 0.00 14.63 0.00 14.92 0.00 15.05 0.00 15.15 0.01 0.19 sdB:
11:13:28.04 +35:44:18.6 – – 20.11 0.15 19.24 0.03 19.15 0.01 19.18 0.01 19.42 0.02 19.36 0.05 0.10
11:13:48.38 +60:02:29.2 18.53 0.11 18.32 0.06 18.31 0.02 18.47 0.01 18.75 0.01 19.06 0.01 19.29 0.05 0.04 DBA:
11:13:52.56 +22:01:13.2 – – – – 17.86 0.01 17.81 0.01 18.00 0.01 18.18 0.01 18.37 0.03 0.06 sdB:
11:14:26.02 +10:43:39.5 18.79 0.10 18.00 0.04 17.80 0.01 17.85 0.01 18.14 0.01 18.31 0.01 18.49 0.04 0.05 DB
11:14:46.66 −13:53:13.1 19.95 0.23 18.67 0.04 17.04 0.01 16.98 0.00 16.99 0.00 16.96 0.01 16.95 0.01 0.20 CV
11:14:47.21 +23:58:47.2 – – – – 20.25 0.04 20.41 0.02 20.56 0.03 20.79 0.04 21.02 0.20 0.06 DB
11:15:23.04 +46:47:28.6 – – – – 20.20 0.04 20.15 0.02 20.17 0.02 20.36 0.04 20.49 0.15 0.05
11:16:09.81 +15:11:21.3 – – – – 18.06 0.01 18.16 0.01 18.45 0.01 18.68 0.01 18.97 0.05 0.08 DB:
11:16:19.42 +38:47:59.3 – – 20.23 0.11 19.66 0.03 19.61 0.01 19.75 0.02 19.93 0.02 20.27 0.11 0.07
11:16:40.92 +43:09:34.8 – – 20.66 0.20 19.82 0.04 19.73 0.01 19.87 0.02 20.03 0.03 20.20 0.11 0.07
11:16:50.27 +49:39:03.6 18.50 0.05 17.76 0.02 17.60 0.01 17.68 0.01 17.99 0.01 18.21 0.01 18.48 0.03 0.06 DB
11:16:58.68 +54:01:43.0 21.98 0.44 20.62 0.12 20.03 0.05 20.06 0.02 20.24 0.03 20.46 0.04 20.32 0.18 0.04
11:17:05.21 +18:41:18.0 21.63 0.38 21.17 0.25 20.44 0.06 20.36 0.02 20.45 0.03 20.48 0.05 20.16 0.09 0.09 QSO
11:17:43.61 +30:38:59.4 21.54 0.26 20.51 0.11 19.82 0.04 19.81 0.02 19.94 0.02 20.13 0.04 20.23 0.14 0.05
11:17:49.25 +30:35:22.3 20.34 0.14 19.45 0.06 18.87 0.02 18.75 0.01 18.79 0.01 18.91 0.02 18.90 0.05 0.05 QSO
11:18:16.74 +21:51:00.0 18.34 0.08 17.20 0.02 16.87 0.01 16.86 0.00 17.09 0.00 17.29 0.01 17.54 0.02 0.06 DB
11:18:30.31 +24:32:26.0 19.09 0.07 19.28 0.07 19.78 0.04 19.95 0.01 20.20 0.02 20.30 0.03 20.52 0.16 0.07 sdOB:
11:19:02.69 +47:12:04.2 21.12 0.33 19.95 0.14 19.15 0.02 19.05 0.01 19.06 0.01 19.19 0.02 19.05 0.05 0.06 QSO
11:19:21.46 +18:12:10.9 – – – – 19.92 0.04 19.95 0.02 20.10 0.02 20.32 0.04 20.51 0.15 0.07
11:19:24.72 +28:16:59.3 20.93 0.17 19.92 0.07 19.74 0.03 19.64 0.01 19.76 0.02 19.83 0.03 19.71 0.08 0.07 QSO
11:19:27.48 +23:10:26.1 – – 20.24 0.11 19.28 0.03 19.15 0.01 19.24 0.01 19.37 0.02 19.50 0.07 0.06
11:19:29.21 +48:12:40.0 19.95 0.13 19.51 0.04 19.34 0.04 19.45 0.01 19.73 0.02 20.01 0.03 20.17 0.12 0.04 DB
11:19:46.75 +67:36:31.1 18.24 0.07 17.76 0.04 17.52 0.01 17.55 0.01 17.79 0.01 17.98 0.01 18.23 0.03 0.05 DBA:
11:20:10.61 −11:02:59.6 – – 20.79 0.26 19.70 0.05 19.59 0.01 19.66 0.02 19.86 0.03 19.89 0.14 0.22 DQ:
11:20:13.32 +66:52:60.0 19.73 0.17 19.17 0.09 18.94 0.02 19.05 0.01 19.33 0.02 19.60 0.03 19.69 0.12 0.04 DB
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
11:20:35.21 +52:57:54.2 18.91 0.12 17.48 0.02 16.76 0.01 16.69 0.00 16.85 0.00 17.05 0.01 17.23 0.01 0.07 DZA:
11:21:01.49 +08:02:24.7 19.28 0.12 19.80 0.12 20.09 0.04 19.98 0.02 20.08 0.02 20.19 0.03 20.20 0.10 0.15 sdB:
11:21:21.98 +45:39:55.5 18.36 0.09 18.66 0.06 19.11 0.02 19.08 0.01 19.22 0.01 19.34 0.02 19.45 0.08 0.06 sdB:
11:21:27.93 +47:56:25.4 17.53 0.04 17.21 0.02 17.44 0.01 17.63 0.01 17.87 0.01 18.12 0.01 18.41 0.03 0.05 DB
11:21:31.37 +06:30:42.1 – – – – 19.62 0.04 19.57 0.01 19.69 0.02 19.90 0.02 20.05 0.09 0.26 DB:
11:21:32.04 +38:43:29.1 22.15 0.49 20.74 0.14 20.02 0.05 19.97 0.02 20.11 0.03 20.27 0.04 20.55 0.16 0.10
11:21:36.82 +40:07:33.4 – – 21.49 0.32 20.08 0.06 20.12 0.02 20.19 0.03 20.38 0.05 20.44 0.16 0.07
11:21:46.99 +21:38:12.5 18.89 0.10 19.18 0.06 19.63 0.03 19.73 0.01 19.98 0.02 20.25 0.03 20.28 0.11 0.07 DA:
11:22:17.81 +19:55:55.4 21.27 0.22 20.76 0.12 19.65 0.03 19.55 0.01 19.58 0.02 19.57 0.02 19.74 0.07 0.08
11:22:32.69 −12:28:19.4 22.11 0.62 – – 19.66 0.04 19.68 0.02 19.82 0.02 19.93 0.04 20.23 0.15 0.19
11:23:13.95 +43:15:58.9 – – 21.35 0.36 20.35 0.06 20.27 0.02 20.33 0.03 20.45 0.04 20.62 0.16 0.08
11:24:33.20 +44:31:08.2 – – 20.63 0.18 19.64 0.04 19.55 0.01 19.68 0.02 19.84 0.03 19.98 0.12 0.06
11:25:13.32 +09:49:29.6 23.33 0.41 19.69 0.03 18.84 0.02 18.76 0.01 18.84 0.01 19.01 0.01 19.20 0.06 0.13
11:25:23.76 +33:31:16.6 20.94 0.33 20.31 0.16 19.82 0.04 19.89 0.01 20.10 0.02 20.27 0.03 20.54 0.15 0.08
11:25:33.89 −00:24:40.1 – – 20.74 0.25 20.44 0.06 20.34 0.02 20.44 0.03 20.46 0.04 20.44 0.14 0.11
11:25:36.31 +20:46:24.9 20.48 0.17 20.01 0.08 20.00 0.04 20.15 0.02 20.42 0.03 20.63 0.05 20.91 0.20 0.07
11:26:01.51 −10:37:31.2 19.59 0.13 – – 19.59 0.03 19.73 0.02 19.99 0.02 20.24 0.03 20.35 0.11 0.18
11:26:15.96 +45:41:55.0 19.27 0.13 18.76 0.04 18.44 0.01 18.51 0.01 18.77 0.01 18.94 0.02 19.12 0.06 0.06 DB:
11:26:31.73 +15:50:13.2 22.01 0.43 20.39 0.16 19.85 0.04 19.85 0.02 20.02 0.02 20.09 0.04 19.96 0.13 0.12
11:26:32.71 −07:38:37.3 20.69 0.19 19.72 0.07 19.79 0.05 19.80 0.02 19.99 0.03 20.16 0.05 20.11 0.14 0.12 DB
11:26:45.12 +02:12:17.0 – – 20.68 0.19 19.91 0.05 19.81 0.02 19.87 0.02 19.99 0.03 20.00 0.13 0.10
11:27:00.12 +15:11:44.5 – – 20.62 0.18 20.18 0.04 20.08 0.02 20.09 0.02 20.26 0.04 20.07 0.10 0.15
11:27:34.20 +13:43:16.3 – – – – 19.29 0.02 19.44 0.01 19.73 0.02 19.95 0.03 20.37 0.14 0.11 DB
11:27:48.72 −05:42:36.3 – – – – 19.99 0.04 20.11 0.02 20.09 0.02 20.27 0.03 20.15 0.08 0.25
11:28:05.33 +28:45:14.8 – – – – 20.20 0.07 20.20 0.02 20.21 0.02 20.39 0.04 19.88 0.10 0.08
11:28:15.57 +20:48:06.9 – – 22.06 0.27 20.25 0.05 20.18 0.02 20.19 0.03 20.23 0.04 19.98 0.09 0.08
11:28:58.15 +67:27:02.4 – – 21.64 0.22 19.35 0.03 19.34 0.01 19.40 0.02 19.40 0.02 19.30 0.07 0.03
11:29:00.89 +15:11:19.6 18.55 0.09 17.98 0.05 17.87 0.01 17.93 0.01 18.11 0.01 18.38 0.01 18.60 0.03 0.15 DB
11:29:42.05 +35:25:22.3 – – 21.06 0.13 20.38 0.06 20.41 0.02 20.46 0.03 20.67 0.05 21.11 0.24 0.10
11:29:56.69 +38:47:45.8 – – – – 19.71 0.03 19.65 0.01 19.76 0.02 19.90 0.02 19.99 0.09 0.10
11:30:18.02 +12:46:11.1 16.99 0.03 17.25 0.02 17.56 0.01 17.51 0.00 17.64 0.01 17.73 0.01 17.86 0.02 0.14 DBA:
11:30:36.46 −00:21:55.8 22.11 0.36 20.59 0.13 19.58 0.04 19.54 0.01 19.71 0.02 19.85 0.02 20.10 0.10 0.09
11:30:45.53 +11:37:15.9 20.22 0.11 19.71 0.06 19.29 0.03 19.37 0.01 19.60 0.02 19.82 0.03 20.01 0.11 0.15 DB:
11:31:04.75 +10:30:45.2 21.93 0.45 21.07 0.21 20.26 0.05 20.21 0.02 20.34 0.03 20.56 0.06 20.46 0.21 0.14
11:31:34.51 +48:22:24.8 19.49 0.09 19.83 0.06 20.23 0.04 20.47 0.02 20.59 0.03 20.67 0.05 20.95 0.21 0.07
11:31:49.42 +12:01:47.2 22.91 0.42 21.21 0.17 20.40 0.07 20.47 0.03 20.59 0.04 20.80 0.07 21.39 0.44 0.15
11:31:55.87 +64:57:03.9 19.42 0.16 18.57 0.06 18.57 0.02 18.69 0.01 18.97 0.01 19.22 0.02 19.51 0.06 0.03 sdB:
11:32:38.59 +01:09:01.5 – – 21.60 0.33 20.31 0.05 20.34 0.02 20.46 0.03 20.64 0.05 21.30 0.33 0.10
11:33:11.40 −01:26:43.9 – – 20.92 0.27 20.31 0.05 20.32 0.02 20.52 0.04 20.67 0.06 21.40 0.44 0.09
11:33:16.57 +03:56:52.7 – – 17.60 0.04 17.36 0.01 17.42 0.00 17.70 0.01 17.92 0.01 18.19 0.02 0.08 DB
11:33:17.18 +43:59:55.2 – – 20.38 0.16 19.71 0.03 19.63 0.01 19.68 0.02 19.86 0.02 20.05 0.09 0.08
11:33:59.11 +46:52:03.9 20.81 0.29 19.65 0.07 19.42 0.03 19.38 0.01 19.54 0.02 19.74 0.03 20.04 0.12 0.07 DB:
11:34:27.67 +16:58:38.3 – – – – 19.60 0.03 19.73 0.01 19.97 0.02 20.11 0.03 20.48 0.16 0.12 DQ
11:34:44.93 +29:02:35.6 – – 20.92 0.21 19.90 0.05 19.80 0.02 19.84 0.02 20.03 0.03 20.08 0.12 0.09
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
11:35:33.91 +17:29:12.2 – – – – 19.67 0.04 19.67 0.01 19.87 0.02 19.96 0.03 20.12 0.14 0.08 sdB:
11:35:35.90 +15:42:34.5 – – – – 20.03 0.04 19.89 0.01 19.98 0.02 20.12 0.04 20.09 0.12 0.16
11:35:44.30 +10:45:46.9 22.06 0.45 20.87 0.21 19.96 0.04 19.86 0.02 19.98 0.02 20.12 0.03 20.40 0.13 0.11 DC:
11:37:30.12 +39:22:38.5 20.83 0.26 – – 19.81 0.03 19.97 0.01 20.18 0.02 20.40 0.04 20.49 0.15 0.09
11:37:33.14 +37:33:31.6 – – 20.78 0.16 20.41 0.05 20.30 0.02 20.41 0.03 20.62 0.06 20.47 0.17 0.10
11:37:52.01 +56:17:15.2 19.72 0.14 18.75 0.04 18.20 0.02 18.15 0.01 18.31 0.01 18.51 0.01 18.73 0.04 0.04
11:38:04.80 +19:42:51.9 – – 20.78 0.21 19.60 0.04 19.53 0.01 19.56 0.02 19.58 0.02 19.31 0.06 0.07 QSO
11:38:34.68 +21:57:25.0 – – 21.03 0.23 19.88 0.04 19.75 0.01 19.77 0.02 19.94 0.03 20.18 0.10 0.10
11:38:35.19 +55:39:22.2 20.75 0.30 20.17 0.09 19.59 0.04 19.52 0.01 19.65 0.02 19.81 0.03 19.90 0.10 0.05
11:38:47.11 +27:54:28.2 21.91 0.48 20.50 0.18 19.71 0.03 19.63 0.01 19.77 0.02 19.86 0.03 20.06 0.13 0.09
11:39:01.42 +45:37:16.1 – – 21.61 0.39 20.37 0.07 20.31 0.02 20.38 0.03 20.50 0.05 20.69 0.17 0.10
11:39:05.86 −03:45:50.1 21.99 0.43 20.63 0.19 19.97 0.04 19.88 0.02 19.98 0.02 20.08 0.03 20.21 0.10 0.13
11:39:12.19 +26:22:36.2 17.03 0.04 17.23 0.03 17.41 0.01 17.32 0.00 17.47 0.01 17.69 0.01 18.26 0.03 0.10 DA
11:39:13.18 +28:01:54.7 – – 20.06 0.14 19.28 0.03 19.14 0.01 19.21 0.01 19.32 0.02 19.52 0.07 0.08
11:39:19.44 −04:06:12.2 20.80 0.28 19.80 0.09 19.30 0.04 19.17 0.01 19.16 0.01 19.14 0.01 18.96 0.04 0.18
11:40:22.32 +14:30:03.1 19.08 0.06 18.23 0.03 17.80 0.01 17.80 0.01 18.04 0.01 18.23 0.01 18.47 0.03 0.15 DB
11:40:30.84 +22:56:02.9 20.59 0.23 19.80 0.12 19.32 0.03 19.43 0.01 19.67 0.02 19.88 0.03 20.10 0.10 0.10
11:40:53.35 +02:34:20.3 – – 20.95 0.24 20.14 0.05 20.03 0.02 20.14 0.03 20.25 0.04 20.39 0.20 0.07
11:40:59.86 +07:35:30.2 – – 19.85 0.09 19.16 0.03 19.15 0.01 19.33 0.01 19.51 0.02 19.91 0.09 0.17 DQ
11:41:15.14 +03:11:12.9 21.78 0.44 20.33 0.17 19.65 0.03 19.58 0.01 19.71 0.02 19.86 0.03 20.14 0.14 0.07
11:42:13.92 +03:36:38.1 20.28 0.19 19.85 0.11 19.63 0.03 19.72 0.01 19.99 0.02 20.23 0.04 20.25 0.18 0.07
11:43:31.95 +74:05:08.5 19.28 0.15 18.49 0.06 18.34 0.02 18.43 0.01 18.69 0.01 18.94 0.02 19.17 0.06 0.23 DB
11:43:50.16 +03:16:02.0 – – 20.95 0.25 20.45 0.05 20.36 0.02 20.43 0.03 20.48 0.05 20.48 0.19 0.08
11:44:31.85 +74:26:07.4 20.15 0.21 20.26 0.15 20.30 0.07 20.44 0.03 20.63 0.04 20.79 0.08 21.54 0.42 0.33
11:45:31.08 +09:29:58.3 20.63 0.26 19.95 0.13 19.59 0.03 19.63 0.01 19.84 0.02 20.05 0.03 20.23 0.12 0.13
11:46:32.02 +29:25:56.6 – – 21.23 0.30 20.54 0.05 20.43 0.02 20.49 0.03 20.64 0.05 20.46 0.17 0.08
11:46:51.70 +36:22:55.8 21.32 0.33 20.19 0.15 19.67 0.04 19.71 0.01 19.94 0.02 20.06 0.03 20.19 0.13 0.08
11:47:40.92 +08:44:16.3 – – – – 20.00 0.04 20.03 0.02 20.24 0.03 20.40 0.04 20.60 0.14 0.08
11:47:59.40 +24:36:55.9 18.81 0.10 18.96 0.08 19.51 0.03 19.54 0.01 19.64 0.02 19.72 0.02 19.82 0.09 0.09 sdOB:
11:48:40.73 +13:51:40.9 – – – – 19.43 0.03 19.48 0.01 19.72 0.02 19.96 0.03 20.24 0.10 0.16
11:48:43.44 +29:29:34.8 19.12 0.12 18.80 0.07 18.67 0.02 18.64 0.01 18.70 0.01 18.71 0.01 18.24 0.03 0.08 QSO
11:48:50.94 +35:04:25.3 18.10 0.08 17.41 0.04 17.30 0.01 17.35 0.00 17.63 0.01 17.87 0.01 18.16 0.02 0.07 DB
11:49:09.24 +43:17:58.9 19.63 0.15 18.32 0.05 17.99 0.01 18.03 0.01 18.25 0.01 18.50 0.01 18.77 0.03 0.08 DB:
11:49:49.44 +30:32:59.2 – – 20.01 0.14 19.86 0.04 19.97 0.02 20.24 0.03 20.37 0.04 20.89 0.18 0.07 DA:
11:50:41.95 −01:43:30.5 – – 20.68 0.16 19.99 0.04 19.92 0.02 19.93 0.02 20.05 0.03 20.26 0.14 0.08 DQ:
11:51:50.71 +10:46:30.3 20.85 0.28 19.44 0.11 19.32 0.03 19.18 0.01 19.20 0.01 19.31 0.02 19.32 0.05 0.11
11:51:54.98 +29:06:38.7 – – 21.31 0.28 20.42 0.05 20.34 0.02 20.45 0.03 20.57 0.04 20.63 0.20 0.08
11:52:33.77 +50:39:55.3 13.99 0.01 14.13 0.00 14.60 0.00 14.69 0.00 14.76 0.00 14.79 0.00 14.84 0.00 0.08 sdB:
11:52:37.37 +21:06:56.3 19.81 0.17 20.05 0.13 20.36 0.06 20.39 0.03 20.45 0.03 20.51 0.05 20.68 0.19 0.17
11:53:42.19 +08:47:40.8 18.96 0.11 19.29 0.10 20.07 0.04 20.37 0.03 20.52 0.03 20.70 0.05 20.58 0.14 0.12
11:53:49.44 −03:27:36.3 21.04 0.32 19.75 0.11 18.87 0.02 18.81 0.01 18.95 0.01 19.14 0.02 19.29 0.06 0.09
11:54:35.81 +58:29:56.5 16.46 0.04 16.55 0.01 17.08 0.01 17.41 0.00 17.76 0.01 17.99 0.01 18.15 0.02 0.08 sdOB:
11:55:03.41 −00:03:41.3 – – 20.56 0.12 20.12 0.04 20.08 0.02 20.23 0.02 20.46 0.04 20.40 0.12 0.07
11:55:16.73 +54:00:14.1 – – – – 20.23 0.06 20.18 0.02 20.24 0.03 20.45 0.04 20.03 0.12 0.07
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
11:55:37.94 +09:31:56.9 21.31 0.34 21.11 0.23 20.35 0.05 20.40 0.02 20.57 0.03 20.71 0.05 20.73 0.17 0.13
11:56:12.53 +34:20:03.3 – – 20.69 0.20 19.51 0.03 19.50 0.01 19.53 0.01 19.54 0.02 19.38 0.05 0.07 QSO
11:57:22.77 +05:03:36.2 – – 19.66 0.11 20.18 0.06 20.19 0.02 20.30 0.04 20.35 0.05 20.38 0.23 0.08
11:58:03.62 −01:12:57.7 22.45 0.46 20.41 0.10 19.54 0.03 19.45 0.01 19.53 0.01 19.70 0.02 19.82 0.08 0.07
11:58:04.71 +42:52:17.7 19.55 0.14 18.51 0.06 17.95 0.01 17.95 0.01 18.19 0.01 18.35 0.01 18.51 0.03 0.07 DBA:
11:58:36.60 +03:55:47.3 – – – – 18.95 0.02 19.08 0.01 19.20 0.01 19.34 0.02 19.58 0.06 0.11 CV:
11:58:41.76 +17:11:15.9 19.17 0.14 19.33 0.10 19.78 0.04 19.83 0.02 19.91 0.03 20.02 0.04 19.91 0.13 0.18
11:58:48.07 +12:37:52.5 21.27 0.33 20.20 0.16 19.77 0.05 19.86 0.02 20.11 0.03 20.23 0.04 20.34 0.20 0.09
11:58:50.28 +30:24:32.5 21.37 0.35 20.58 0.17 20.24 0.04 20.27 0.02 20.30 0.02 20.42 0.05 20.34 0.15 0.06
11:58:52.11 −03:35:25.7 – – 21.14 0.35 20.24 0.06 20.17 0.03 20.25 0.03 20.44 0.06 20.05 0.16 0.11
11:59:11.30 +03:41:51.5 – – – – 19.28 0.03 19.19 0.01 19.26 0.02 19.40 0.03 19.28 0.08 0.13
12:00:27.48 +26:42:18.8 20.56 0.22 18.89 0.07 18.35 0.02 18.27 0.01 18.34 0.01 18.39 0.01 18.46 0.03 0.09
12:00:32.16 +24:38:01.3 – – 20.95 0.22 20.41 0.06 20.38 0.02 20.54 0.03 20.69 0.05 21.00 0.22 0.07
12:00:43.78 +59:26:00.5 18.73 0.09 17.93 0.05 17.85 0.01 17.91 0.01 18.18 0.01 18.45 0.01 18.66 0.04 0.07
12:01:22.75 +45:51:33.0 22.33 0.47 20.38 0.14 19.73 0.04 19.74 0.01 19.90 0.02 20.06 0.03 20.18 0.10 0.05
12:01:57.96 +24:43:39.4 – – – – 19.89 0.04 19.79 0.02 19.81 0.02 19.80 0.02 19.57 0.07 0.09 QSO
12:02:22.51 −02:55:16.8 18.31 0.08 18.52 0.06 18.96 0.02 18.95 0.01 19.09 0.01 19.15 0.02 19.07 0.05 0.10 DA:
12:02:58.92 +38:59:38.5 20.41 0.22 20.24 0.15 19.53 0.03 19.61 0.01 19.81 0.02 19.90 0.03 20.06 0.10 0.08
12:03:34.56 +65:57:10.5 21.32 0.43 20.04 0.14 19.76 0.04 19.78 0.01 19.98 0.02 20.10 0.03 20.23 0.14 0.07
12:03:50.04 +10:22:42.0 20.38 0.24 19.42 0.10 18.64 0.02 18.60 0.01 18.72 0.01 18.93 0.02 19.15 0.09 0.09 DB:
12:03:57.70 +66:25:47.7 22.88 0.25 – – 19.28 0.03 19.17 0.01 19.25 0.01 19.40 0.02 19.51 0.08 0.06
12:04:01.96 +33:43:05.9 21.66 0.32 20.15 0.08 19.48 0.03 19.38 0.01 19.49 0.01 19.67 0.02 19.85 0.08 0.06
12:04:26.83 +21:38:16.0 – – – – 19.45 0.03 19.54 0.01 19.78 0.02 19.92 0.03 20.18 0.12 0.08 sdOB:
12:04:35.71 +02:31:14.1 22.15 0.43 20.69 0.16 20.14 0.05 20.14 0.02 20.24 0.03 20.37 0.04 20.33 0.21 0.10
12:04:40.03 +07:59:16.5 20.72 0.30 19.10 0.09 18.10 0.01 17.98 0.01 18.09 0.01 18.26 0.01 18.47 0.03 0.06 DZ
12:05:45.57 +38:06:36.5 – – – – 18.87 0.02 19.00 0.01 19.17 0.01 19.25 0.02 19.43 0.06 0.07
12:05:57.10 +21:43:33.7 19.65 0.21 18.58 0.07 18.35 0.02 18.39 0.01 18.62 0.01 18.88 0.01 19.17 0.05 0.10 DB
12:06:14.04 +49:31:21.0 – – 21.16 0.08 20.07 0.04 19.97 0.02 20.09 0.02 20.29 0.03 20.58 0.15 0.09
12:06:19.87 −03:28:38.2 20.26 0.22 19.76 0.12 19.73 0.03 19.93 0.02 19.99 0.02 19.99 0.03 19.64 0.08 0.10
12:06:34.15 +30:54:44.0 – – 20.63 0.16 19.93 0.04 19.82 0.01 19.83 0.02 19.85 0.03 19.61 0.09 0.07 QSO
12:07:15.07 +47:54:14.1 – – – – 19.77 0.03 19.73 0.01 19.80 0.02 19.96 0.03 19.42 0.06 0.08
12:07:35.23 +16:31:55.3 20.85 0.34 20.03 0.10 19.76 0.04 19.85 0.02 20.09 0.02 20.28 0.04 20.72 0.19 0.13 DB
12:07:46.87 +23:56:11.6 19.75 0.21 19.84 0.08 20.53 0.06 20.50 0.03 20.56 0.03 20.64 0.05 21.22 0.29 0.11
12:08:01.85 −00:42:18.3 21.70 0.38 19.51 0.09 18.96 0.03 18.92 0.01 19.06 0.01 19.25 0.01 19.47 0.05 0.08 DB:
12:09:01.05 +43:41:36.7 20.77 0.27 20.10 0.15 19.90 0.04 20.15 0.02 20.32 0.03 20.49 0.04 20.70 0.15 0.05
12:09:17.45 +13:03:01.8 22.10 0.49 20.69 0.19 19.63 0.04 19.51 0.01 19.57 0.02 19.72 0.03 19.85 0.10 0.13
12:09:17.95 +00:46:41.1 – – 22.05 0.41 20.59 0.05 20.48 0.02 20.49 0.03 20.58 0.05 20.43 0.13 0.11
12:10:02.59 +18:05:35.2 19.69 0.16 18.55 0.04 18.06 0.01 18.03 0.01 18.19 0.01 18.39 0.01 18.65 0.04 0.13 DBA:
12:10:10.39 +17:05:20.4 – – 21.39 0.32 20.19 0.06 20.07 0.02 20.16 0.03 20.32 0.05 20.36 0.17 0.15
12:10:28.32 +41:48:04.7 21.69 0.37 20.76 0.19 20.18 0.06 20.23 0.02 20.44 0.03 20.64 0.05 21.03 0.24 0.05
12:10:45.72 +34:07:19.1 – – 20.52 0.15 20.27 0.05 20.18 0.02 20.26 0.03 20.47 0.04 20.48 0.14 0.04
12:11:02.69 +45:37:19.6 – – 20.65 0.19 20.05 0.05 20.08 0.02 20.28 0.03 20.45 0.05 20.46 0.14 0.05
12:11:14.52 +65:19:26.8 21.52 0.39 20.39 0.09 19.49 0.04 19.37 0.01 19.47 0.02 19.68 0.03 20.00 0.14 0.07
12:12:12.91 +59:54:36.9 20.99 0.28 19.70 0.06 19.26 0.03 19.31 0.01 19.51 0.02 19.67 0.02 19.93 0.10 0.08
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
12:12:52.25 +42:43:59.6 – – 20.40 0.15 19.44 0.03 19.40 0.01 19.56 0.02 19.72 0.02 19.93 0.11 0.06
12:12:58.05 +16:50:55.8 – – – – 20.57 0.09 20.50 0.03 20.59 0.04 20.62 0.05 20.43 0.18 0.13
12:13:32.57 +67:13:15.7 21.90 0.46 20.80 0.11 20.19 0.05 20.18 0.02 20.33 0.03 20.59 0.05 21.13 0.32 0.06
12:13:40.70 +05:44:08.7 – – 20.70 0.20 20.32 0.05 20.31 0.02 20.49 0.03 20.62 0.05 20.70 0.16 0.06
12:14:01.22 +51:25:19.8 18.08 0.08 17.98 0.03 18.62 0.02 18.80 0.01 19.07 0.01 19.23 0.02 19.23 0.05 0.07 sdB:
12:14:33.05 +26:20:18.9 21.05 0.36 19.81 0.12 19.72 0.03 19.80 0.02 20.03 0.02 20.18 0.04 19.81 0.09 0.08
12:14:36.70 +18:51:40.3 – – 21.10 0.26 20.44 0.06 20.42 0.03 20.53 0.03 20.68 0.05 21.05 0.23 0.10
12:15:02.76 +29:11:45.4 20.50 0.25 19.51 0.12 19.41 0.04 19.49 0.01 19.73 0.02 19.98 0.03 20.51 0.17 0.07
12:15:14.54 +09:54:44.3 18.38 0.09 18.55 0.07 19.18 0.03 19.34 0.01 19.58 0.02 19.72 0.03 19.77 0.14 0.07 sdB:
12:15:17.78 +31:49:25.6 18.32 0.09 18.87 0.05 19.55 0.04 19.86 0.02 20.13 0.02 20.18 0.03 20.24 0.14 0.05 DA:
12:15:26.43 +13:18:36.0 21.50 0.41 20.99 0.25 19.87 0.04 19.80 0.02 19.80 0.02 19.83 0.03 19.78 0.08 0.11
12:15:27.53 +37:30:09.2 19.63 0.15 19.13 0.05 19.07 0.02 19.17 0.01 19.44 0.01 19.71 0.02 20.07 0.13 0.08 DB
12:15:34.77 +02:57:26.6 – – 20.36 0.16 20.06 0.05 19.97 0.02 20.00 0.03 20.20 0.04 20.13 0.15 0.09 WD+dM
12:15:57.53 +11:14:04.5 20.96 0.30 19.89 0.13 19.68 0.05 19.56 0.02 19.57 0.02 19.57 0.04 19.28 0.09 0.11
12:17:01.54 +64:20:00.1 21.61 0.44 19.96 0.14 19.24 0.03 19.17 0.01 19.27 0.01 19.40 0.02 19.67 0.08 0.06
12:17:16.15 +44:02:06.3 19.06 0.12 19.32 0.09 19.82 0.04 20.02 0.02 20.25 0.03 20.50 0.05 20.75 0.20 0.05
12:17:55.89 +10:38:58.1 – – 20.18 0.16 19.88 0.04 19.75 0.02 19.81 0.03 19.93 0.04 20.28 0.20 0.11
12:18:20.16 +11:57:45.4 19.01 0.11 19.38 0.09 19.78 0.05 19.79 0.02 19.91 0.02 19.98 0.03 20.22 0.12 0.12
12:19:23.66 +55:32:30.9 – – – – 19.79 0.04 19.71 0.02 19.73 0.02 19.74 0.03 19.50 0.06 0.07
12:20:41.50 +54:07:53.8 – – 20.77 0.23 19.90 0.05 19.80 0.02 19.84 0.02 19.99 0.03 20.09 0.13 0.09
12:20:54.62 +14:21:52.8 – – 21.11 0.29 19.97 0.05 19.87 0.01 19.97 0.02 20.15 0.04 20.65 0.22 0.16
12:21:02.43 +55:48:35.1 – – – – 19.35 0.03 19.28 0.01 19.31 0.01 19.50 0.02 19.61 0.08 0.05
12:21:27.41 +51:00:29.1 19.04 0.12 – – 19.77 0.05 20.03 0.02 20.37 0.03 20.51 0.06 20.57 0.19 0.07
12:22:38.33 +06:31:21.3 19.64 0.15 19.24 0.06 19.30 0.03 19.55 0.02 19.80 0.02 20.03 0.03 20.19 0.14 0.09
12:22:47.57 +09:34:16.0 20.78 0.26 20.02 0.13 19.45 0.04 19.50 0.01 19.74 0.03 19.88 0.04 20.08 0.19 0.09
12:22:57.79 +60:41:00.9 – – 20.20 0.07 19.25 0.03 19.18 0.01 19.25 0.01 19.35 0.02 19.61 0.08 0.06 DC:
12:24:08.09 +06:21:35.7 – – 20.30 0.11 19.92 0.04 20.03 0.02 20.25 0.02 20.37 0.04 20.94 0.18 0.08
12:24:36.34 +22:43:47.9 21.47 0.38 21.00 0.26 19.47 0.03 19.46 0.01 19.51 0.01 19.60 0.02 19.56 0.07 0.07 QSO:
12:24:44.73 +17:41:45.9 20.07 0.19 19.07 0.08 18.74 0.02 18.80 0.01 19.01 0.01 19.26 0.02 19.52 0.09 0.10 DB
12:25:13.32 +04:08:50.7 19.91 0.19 19.35 0.07 19.11 0.03 19.01 0.01 19.03 0.01 19.06 0.02 19.02 0.07 0.07
12:25:18.26 +03:32:16.2 – – 21.23 0.20 19.96 0.05 19.96 0.02 20.02 0.03 20.09 0.04 19.98 0.13 0.06
12:25:22.59 +09:59:33.7 21.26 0.37 18.35 0.04 17.61 0.01 17.58 0.01 17.73 0.01 17.95 0.01 18.20 0.04 0.09 DQ
12:25:49.11 +46:12:31.8 20.42 0.18 19.78 0.08 19.41 0.03 19.53 0.01 19.80 0.02 20.07 0.03 20.18 0.12 0.05
12:26:14.06 +15:03:02.2 19.65 0.16 19.82 0.13 20.42 0.06 20.44 0.02 20.57 0.03 20.61 0.05 21.31 0.42 0.12
12:26:26.14 +53:17:16.4 19.38 0.13 18.98 0.04 19.02 0.02 19.13 0.01 19.43 0.01 19.67 0.03 20.03 0.12 0.07 DB
12:26:57.05 +11:43:29.7 21.87 0.43 20.17 0.14 19.32 0.03 19.31 0.01 19.36 0.02 19.49 0.02 19.62 0.09 0.09 DA:
12:27:02.45 +10:27:18.5 19.09 0.14 19.12 0.08 19.64 0.03 19.75 0.01 19.99 0.02 20.14 0.03 20.27 0.11 0.11
12:27:26.21 +10:28:49.2 19.95 0.20 – – 19.31 0.03 19.53 0.01 19.67 0.02 19.72 0.02 19.79 0.07 0.11
12:27:37.88 +39:27:55.2 21.53 0.36 20.23 0.11 19.68 0.03 19.56 0.01 19.61 0.02 19.62 0.02 19.50 0.07 0.06
12:27:39.17 +66:12:24.4 17.08 0.05 17.39 0.04 17.73 0.01 17.82 0.01 18.14 0.01 18.45 0.01 18.68 0.04 0.06
12:27:39.67 +18:48:18.8 – – 20.86 0.22 19.96 0.04 19.87 0.02 19.98 0.02 20.15 0.03 20.40 0.14 0.12
12:29:21.21 +13:17:35.1 21.39 0.08 20.60 0.02 20.31 0.05 20.41 0.02 20.53 0.03 20.72 0.05 21.31 0.24 0.10
12:29:56.26 +04:06:40.0 17.89 0.05 17.31 0.02 17.22 0.01 17.34 0.00 17.64 0.01 17.86 0.01 18.09 0.02 0.09 DB
12:30:36.67 +54:50:59.2 – – – – 17.50 0.01 17.62 0.01 17.90 0.01 18.02 0.01 18.18 0.03 0.05 sdB:
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
12:30:51.43 +50:19:58.5 – – – – 20.21 0.05 20.20 0.02 20.33 0.02 20.49 0.04 20.45 0.16 0.06
12:31:30.89 +03:54:16.3 21.60 0.38 19.84 0.12 18.73 0.02 18.64 0.01 18.72 0.01 18.89 0.02 19.14 0.06 0.09 DC:
12:31:39.72 +49:57:44.9 – – 20.48 0.11 19.85 0.04 19.78 0.02 19.93 0.02 20.10 0.03 20.10 0.11 0.04
12:32:55.23 +24:01:00.2 – – 21.46 0.29 20.27 0.04 20.26 0.02 20.33 0.03 20.37 0.04 20.23 0.13 0.07
12:32:57.17 +19:08:35.8 – – 20.78 0.21 20.36 0.06 20.39 0.02 20.51 0.03 20.69 0.04 21.03 0.21 0.09
12:33:19.68 −01:30:56.7 18.53 0.10 18.72 0.08 19.19 0.02 19.30 0.01 19.50 0.02 19.61 0.03 19.75 0.11 0.10
12:36:35.90 +09:15:02.9 19.11 0.12 18.97 0.08 19.61 0.04 19.67 0.01 19.78 0.02 19.83 0.02 19.91 0.08 0.09
12:37:13.34 −20:31:55.6 21.06 0.23 20.62 0.12 20.12 0.08 20.19 0.02 20.38 0.04 20.59 0.07 20.38 0.18 0.20
12:38:02.64 +10:12:21.3 21.06 0.22 20.28 0.10 19.74 0.04 19.73 0.02 19.88 0.03 20.03 0.04 20.08 0.20 0.07
12:38:11.16 −01:40:46.5 21.12 0.36 19.11 0.09 18.17 0.01 18.02 0.01 18.12 0.01 18.23 0.01 18.41 0.03 0.11 DC:
12:38:33.74 −02:10:09.9 – – – – 20.17 0.05 20.06 0.02 20.12 0.03 20.26 0.05 20.72 0.29 0.11 DC:
12:40:37.51 −16:15:28.3 – – – – 18.64 0.02 18.49 0.01 18.53 0.01 18.63 0.01 18.80 0.03 0.16 DC:
12:40:43.44 +67:10:35.9 17.92 0.07 17.48 0.04 17.87 0.01 18.23 0.01 18.59 0.01 18.87 0.01 19.09 0.06 0.08
12:40:54.43 −11:12:35.9 18.12 0.08 18.66 0.04 19.11 0.03 19.37 0.01 19.69 0.02 19.91 0.03 19.92 0.10 0.16
12:42:06.07 +19:43:05.8 18.88 0.13 18.01 0.05 17.90 0.01 18.00 0.01 18.29 0.01 18.53 0.01 18.82 0.03 0.08 DB
12:42:12.91 +10:25:48.9 – – – – 18.25 0.01 18.12 0.01 18.21 0.01 18.25 0.01 18.25 0.02 0.08 QSO
12:42:35.13 +16:29:25.5 – – 20.68 0.23 20.33 0.05 20.35 0.02 20.51 0.03 20.64 0.04 21.08 0.23 0.07
12:42:55.85 −13:56:00.3 – – 21.00 0.27 19.98 0.05 19.92 0.02 20.02 0.02 20.26 0.04 20.24 0.18 0.21
12:42:56.52 −05:30:04.5 – – 21.15 0.35 20.55 0.06 20.50 0.02 20.54 0.03 20.69 0.05 21.13 0.20 0.10
12:43:06.05 +20:57:09.2 17.54 0.05 16.90 0.02 16.72 0.01 16.75 0.00 17.01 0.00 17.24 0.01 17.44 0.01 0.14 DB
12:43:17.07 +31:09:51.2 – – – – 17.10 0.01 17.14 0.00 17.32 0.00 17.46 0.01 17.62 0.02 0.06
12:43:18.60 +56:23:15.9 – – – – 19.92 0.04 19.94 0.02 20.09 0.02 20.23 0.04 20.50 0.18 0.04
12:43:22.39 +45:00:02.1 18.67 0.10 17.74 0.04 17.62 0.01 17.62 0.01 17.84 0.01 18.01 0.01 18.21 0.03 0.07 DA:
12:43:51.19 −15:51:42.2 – – 20.46 0.10 19.62 0.04 19.51 0.01 19.60 0.02 19.72 0.03 20.10 0.14 0.18
12:43:58.73 +56:09:12.9 – – – – 19.98 0.04 20.10 0.02 20.38 0.03 20.49 0.05 21.45 0.38 0.04 DB
12:44:58.97 −19:18:48.1 21.66 0.42 19.76 0.07 18.94 0.03 18.92 0.01 19.01 0.01 19.17 0.02 19.25 0.07 0.24 DC:
12:45:16.63 +16:54:26.1 – – 19.96 0.15 19.57 0.03 19.53 0.01 19.68 0.02 19.84 0.02 19.97 0.09 0.10
12:45:59.35 +10:43:28.1 20.53 0.37 19.66 0.12 19.43 0.03 19.51 0.01 19.77 0.02 19.96 0.03 20.39 0.14 0.10
12:46:10.29 −21:15:51.0 – – 20.81 0.13 20.16 0.07 20.13 0.03 20.26 0.03 20.45 0.06 20.83 0.27 0.20
12:46:20.00 +16:00:50.5 16.61 0.04 17.05 0.03 17.63 0.01 17.71 0.01 18.02 0.01 18.21 0.01 18.40 0.03 0.10 DA:
12:46:29.16 −11:05:40.6 – – 21.66 0.26 20.41 0.08 20.35 0.02 20.41 0.04 20.48 0.04 20.71 0.20 0.17
12:47:10.15 +43:50:14.6 – – – – 20.11 0.05 20.21 0.02 20.42 0.03 20.67 0.06 20.59 0.18 0.06 DA:
12:47:38.79 −13:39:56.1 19.26 0.13 19.43 0.06 19.70 0.04 19.65 0.02 19.70 0.02 19.70 0.03 19.74 0.09 0.18
12:49:13.63 +37:43:31.8 – – – – 19.60 0.03 19.59 0.01 19.75 0.02 19.88 0.03 20.29 0.12 0.06
12:49:54.07 +32:23:08.3 – – 20.74 0.19 20.13 0.06 20.23 0.02 20.35 0.03 20.54 0.05 20.59 0.25 0.06
12:50:41.02 +51:39:40.9 – – – – 20.20 0.06 20.17 0.02 20.26 0.03 20.32 0.05 20.00 0.12 0.04 QSO
12:52:30.14 −00:30:11.9 22.10 0.17 – – 19.78 0.03 19.68 0.01 19.78 0.02 19.91 0.03 20.16 0.11 0.11
12:53:37.70 +49:57:00.4 20.85 0.29 20.28 0.11 19.78 0.04 19.73 0.01 19.76 0.02 19.78 0.02 19.66 0.08 0.05 QSO
12:53:58.04 +11:41:47.5 19.26 0.13 19.38 0.10 19.78 0.04 19.94 0.02 20.23 0.03 20.33 0.03 20.53 0.15 0.20
12:54:33.38 +60:58:47.9 20.52 0.14 20.05 0.06 19.85 0.03 19.91 0.02 20.15 0.02 20.40 0.04 20.55 0.16 0.05 DB
12:54:38.33 +14:32:28.5 21.79 0.43 17.96 0.03 17.07 0.01 16.93 0.00 17.01 0.00 17.18 0.01 17.31 0.02 0.09 DC:
12:54:46.70 +16:03:25.0 – – 20.60 0.14 19.57 0.03 19.43 0.01 19.43 0.01 19.53 0.02 19.73 0.08 0.11
12:54:58.39 +46:07:30.9 – – – – 20.27 0.05 20.24 0.02 20.28 0.03 20.29 0.04 20.10 0.10 0.12 QSO
12:55:01.30 +01:55:12.7 22.22 0.46 20.33 0.12 19.54 0.04 19.46 0.01 19.50 0.02 19.62 0.03 19.88 0.12 0.07
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
12:55:47.93 +25:11:21.3 21.77 0.36 20.85 0.13 20.26 0.05 20.25 0.02 20.44 0.03 20.63 0.04 20.74 0.13 0.06
12:56:05.25 +06:17:28.2 – – – – 20.38 0.05 20.27 0.02 20.35 0.03 20.34 0.04 20.12 0.10 0.13
12:56:07.32 +24:32:30.2 18.46 0.07 18.43 0.03 19.14 0.02 19.36 0.01 19.56 0.02 19.66 0.02 19.96 0.10 0.05 sdB:
12:56:46.95 +48:12:40.1 – – 20.37 0.08 19.48 0.03 19.48 0.01 19.57 0.01 19.73 0.02 19.92 0.08 0.05
12:56:57.67 +20:43:24.8 22.08 0.58 – – 20.36 0.06 20.37 0.02 20.46 0.03 20.66 0.05 20.75 0.18 0.12
12:57:02.38 +23:18:12.9 20.74 0.20 19.37 0.05 18.73 0.02 18.71 0.01 18.91 0.01 19.10 0.02 19.30 0.05 0.09 DB:
12:57:07.68 +28:55:55.6 19.76 0.17 18.23 0.05 17.58 0.01 17.49 0.01 17.66 0.01 17.84 0.01 18.17 0.03 0.04 DC:
12:57:24.12 +59:22:35.9 18.93 0.19 17.85 0.02 17.80 0.01 17.80 0.01 18.03 0.01 18.24 0.01 18.48 0.03 0.04 DB
12:57:55.32 +05:47:15.3 22.09 0.51 20.97 0.13 20.23 0.05 20.11 0.02 20.18 0.02 20.22 0.04 19.97 0.11 0.13
12:58:44.86 +05:19:42.2 – – 21.18 0.19 20.30 0.05 20.24 0.02 20.28 0.03 20.37 0.04 20.27 0.15 0.17
12:59:01.25 +04:28:47.6 – – 20.84 0.23 19.79 0.04 19.70 0.01 19.74 0.02 19.86 0.02 20.09 0.10 0.11
12:59:16.20 +59:33:14.4 – – – – 20.42 0.06 20.38 0.02 20.49 0.03 20.74 0.06 20.97 0.28 0.04
12:59:55.23 +24:05:41.9 20.86 0.25 19.40 0.05 18.66 0.02 18.60 0.01 18.78 0.01 18.98 0.01 19.13 0.05 0.07 DB:
13:00:50.86 +36:35:24.5 – – 20.13 0.04 19.36 0.03 19.31 0.01 19.45 0.01 19.60 0.02 19.84 0.08 0.04
13:00:58.87 +27:22:05.8 21.46 0.46 20.59 0.19 20.20 0.05 20.20 0.02 20.36 0.03 20.47 0.04 20.50 0.19 0.03
13:01:00.29 +41:18:25.9 19.03 0.13 19.39 0.05 19.80 0.05 19.83 0.02 20.00 0.02 20.13 0.03 20.18 0.13 0.07
13:01:16.61 +42:46:09.2 20.99 0.23 20.45 0.11 19.63 0.04 19.81 0.02 19.82 0.02 19.89 0.04 19.77 0.10 0.06
13:03:56.59 −03:05:15.0 – – – – 17.74 0.01 17.95 0.01 18.30 0.01 18.54 0.01 18.78 0.04 0.10
13:04:03.20 +02:43:23.0 – – 20.23 0.08 19.36 0.03 19.29 0.01 19.40 0.02 19.55 0.02 19.83 0.13 0.10
13:07:45.43 +22:02:32.2 20.98 0.33 19.22 0.08 18.57 0.02 18.43 0.01 18.54 0.01 18.70 0.01 18.84 0.03 0.10 DC:
13:08:53.81 +67:15:10.0 20.30 0.21 19.35 0.04 19.16 0.03 19.11 0.01 19.16 0.01 19.37 0.02 19.34 0.09 0.06 QSO:
13:09:29.69 +49:34:51.2 21.01 0.19 19.63 0.06 18.85 0.02 18.74 0.01 18.83 0.01 18.99 0.01 19.32 0.06 0.04 DC:
13:10:55.29 +68:02:55.2 – – 19.44 0.01 19.02 0.03 19.00 0.01 19.19 0.01 19.38 0.02 19.58 0.09 0.07
13:11:02.71 +47:11:57.8 19.01 0.08 17.81 0.03 17.39 0.01 17.37 0.01 17.59 0.01 17.77 0.01 17.96 0.02 0.04 sdB:
13:11:30.46 +12:48:44.2 19.42 0.18 18.07 0.05 17.32 0.01 17.24 0.00 17.34 0.01 17.50 0.01 17.66 0.02 0.09
13:11:55.03 +01:36:51.6 20.52 0.19 20.34 0.08 20.05 0.06 20.27 0.03 20.43 0.03 20.57 0.05 20.76 0.28 0.14
13:12:23.50 +17:36:59.1 20.50 0.08 20.03 0.04 19.71 0.04 19.72 0.01 19.78 0.02 19.82 0.03 19.83 0.09 0.09
13:12:39.55 +02:17:00.3 21.00 0.23 19.99 0.09 19.72 0.04 19.68 0.01 19.83 0.02 20.06 0.03 20.37 0.17 0.12
13:13:11.09 +30:07:14.6 18.76 0.10 19.05 0.08 19.45 0.03 19.63 0.02 19.84 0.03 19.93 0.04 20.88 0.23 0.05 DA:
13:14:16.42 +53:28:00.0 20.11 0.19 17.80 0.03 16.91 0.01 16.77 0.00 16.89 0.00 17.04 0.01 17.21 0.01 0.10
13:14:32.11 +44:41:38.8 19.95 0.11 19.77 0.07 15.10 0.00 15.08 0.00 15.27 0.00 15.43 0.00 15.61 0.01 0.07 CV
13:14:39.93 +18:30:07.5 22.04 0.47 20.76 0.12 19.90 0.04 19.83 0.02 19.93 0.02 20.03 0.03 20.47 0.14 0.08 DZA:
13:14:42.48 +06:32:29.7 21.10 0.32 19.77 0.07 19.04 0.02 18.99 0.01 19.15 0.01 19.30 0.02 19.63 0.06 0.14
13:14:50.04 +18:36:06.3 – – 20.50 0.11 19.49 0.03 19.35 0.01 19.42 0.02 19.61 0.02 19.77 0.08 0.09
13:15:28.85 +30:23:40.7 20.70 0.26 19.86 0.12 19.34 0.03 19.32 0.01 19.52 0.02 19.78 0.03 19.88 0.10 0.04 DB:
13:15:44.95 −03:12:56.5 21.69 0.32 20.53 0.16 19.65 0.04 19.57 0.01 19.67 0.02 19.81 0.03 20.01 0.13 0.15
13:16:29.52 +43:44:43.3 22.45 0.59 – – 20.07 0.04 20.00 0.02 20.12 0.02 20.29 0.03 20.55 0.13 0.07
13:16:47.64 +39:42:17.5 – – – – 20.45 0.06 20.41 0.02 20.51 0.03 20.53 0.05 20.53 0.16 0.05
13:17:45.57 +06:22:08.9 22.05 0.53 20.71 0.20 19.94 0.05 19.88 0.02 19.99 0.02 20.19 0.04 20.40 0.17 0.15 DC:
13:17:45.62 +42:09:30.9 18.43 0.07 17.43 0.03 17.11 0.01 17.12 0.01 17.39 0.01 17.57 0.01 17.82 0.02 0.05 DB
13:18:25.92 +50:03:51.7 – – – – 17.19 0.01 17.05 0.00 17.19 0.00 17.36 0.01 17.51 0.02 0.04 DC:
13:19:00.57 +07:37:52.1 20.69 0.24 19.81 0.11 19.35 0.03 19.37 0.01 19.55 0.02 19.73 0.03 19.99 0.14 0.10 DB:
13:19:42.29 +24:42:31.6 – – 20.76 0.20 20.15 0.05 20.06 0.02 20.19 0.02 20.28 0.03 20.29 0.10 0.04
13:19:45.86 +04:44:30.0 – – 20.42 0.05 19.99 0.04 20.02 0.02 20.19 0.03 20.31 0.04 20.61 0.17 0.12
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
13:19:54.50 +59:15:14.6 21.20 0.21 19.72 0.06 19.22 0.03 19.10 0.01 19.22 0.01 19.36 0.02 19.54 0.08 0.04
13:20:23.66 +00:16:07.1 22.06 0.34 20.00 0.07 19.25 0.03 19.11 0.01 19.20 0.01 19.36 0.02 19.50 0.08 0.10
13:20:34.66 +00:24:33.4 – – 21.14 0.14 19.32 0.03 19.21 0.01 19.20 0.01 19.23 0.02 18.94 0.05 0.11
13:20:59.91 +67:59:59.3 – – – – 17.81 0.01 17.70 0.01 17.85 0.01 17.82 0.01 17.43 0.02 0.06 QSO
13:21:25.44 +21:23:02.1 21.82 0.44 20.24 0.08 19.50 0.03 19.42 0.01 19.49 0.01 19.63 0.02 19.81 0.07 0.08
13:21:35.50 +53:25:12.6 – – 20.79 0.24 20.26 0.07 20.28 0.02 20.41 0.03 20.54 0.04 20.52 0.15 0.06
13:22:10.96 +42:12:17.0 15.97 0.02 16.36 0.02 16.88 0.01 16.93 0.00 17.23 0.00 17.41 0.01 17.44 0.01 0.05 DA:
13:22:22.70 +00:11:01.1 18.52 0.07 18.72 0.03 19.18 0.02 19.31 0.01 19.50 0.01 19.61 0.02 19.85 0.10 0.09
13:22:33.53 +40:18:42.2 – – 21.18 0.16 20.18 0.06 20.15 0.03 20.21 0.03 20.24 0.05 20.28 0.15 0.05
13:23:51.24 +67:13:16.6 20.96 0.28 20.33 0.18 20.33 0.06 20.38 0.03 20.61 0.04 20.73 0.06 20.94 0.27 0.05
13:24:30.43 +05:53:16.0 19.13 0.12 – – 18.40 0.02 18.54 0.01 18.84 0.01 19.01 0.01 19.24 0.05 0.11 DZA:
13:24:50.59 +29:35:19.4 21.68 0.39 19.73 0.11 18.98 0.02 18.93 0.01 19.10 0.01 19.21 0.02 19.49 0.07 0.06
13:25:28.05 +41:41:18.3 21.45 0.27 20.00 0.10 19.51 0.04 19.46 0.01 19.61 0.02 19.81 0.03 19.83 0.12 0.05
13:25:30.96 +08:46:44.5 21.36 0.36 19.96 0.13 19.51 0.04 19.51 0.01 19.72 0.02 19.95 0.02 20.08 0.09 0.08
13:26:11.16 +44:42:59.4 20.58 0.28 19.49 0.11 18.89 0.02 18.91 0.01 19.09 0.01 19.27 0.02 19.42 0.05 0.06 DB:
13:27:15.72 +08:00:56.2 21.34 0.33 18.83 0.07 17.98 0.01 17.86 0.01 17.98 0.01 18.13 0.01 18.31 0.03 0.09
13:27:18.14 +59:42:54.5 – – – – 19.80 0.04 19.95 0.02 20.22 0.02 20.46 0.04 20.57 0.17 0.07 DB:
13:27:39.65 +15:44:58.1 20.78 0.32 18.97 0.08 18.33 0.01 18.22 0.01 18.34 0.01 18.50 0.01 18.71 0.04 0.08 DC:
13:28:00.51 +06:15:42.5 16.93 0.04 16.51 0.02 16.43 0.01 16.54 0.00 16.86 0.00 17.09 0.01 17.37 0.01 0.11 DB
13:28:02.14 +31:48:59.4 22.17 0.40 20.89 0.19 20.31 0.06 20.29 0.02 20.40 0.03 20.49 0.06 20.59 0.21 0.04
13:28:14.38 +16:31:50.9 15.56 0.03 15.75 0.01 17.79 0.02 17.69 0.01 17.74 0.01 17.79 0.01 18.51 0.04 0.08 Galaxy:
13:28:33.77 +04:23:24.2 21.07 0.30 19.02 0.07 18.34 0.02 18.26 0.01 18.36 0.01 18.52 0.01 18.68 0.04 0.10 DA:
13:28:40.61 +26:04:58.3 21.18 0.30 18.95 0.08 18.43 0.02 18.37 0.01 18.51 0.01 18.71 0.01 18.90 0.04 0.04
13:30:10.82 +42:17:01.2 20.83 0.19 20.19 0.10 19.90 0.05 20.03 0.02 20.25 0.03 20.49 0.06 20.76 0.24 0.05 DB:
13:30:15.65 +35:47:42.3 18.57 0.07 17.25 0.02 16.59 0.01 16.55 0.00 16.72 0.00 16.91 0.01 17.12 0.01 0.05 DBA:
13:30:34.44 +18:18:56.7 – – 20.99 0.23 20.43 0.07 20.36 0.02 20.44 0.03 20.62 0.04 20.45 0.12 0.10
13:30:46.78 +02:12:21.1 20.97 0.31 20.49 0.17 20.06 0.05 20.15 0.02 20.39 0.03 20.61 0.05 20.92 0.26 0.10
13:30:56.43 +65:43:01.3 14.41 0.00 14.65 0.00 14.91 0.00 14.77 0.00 14.89 0.00 14.93 0.00 15.04 0.00 0.07 sdB:
13:31:51.38 +37:27:55.1 20.18 0.16 18.13 0.03 18.01 0.01 18.23 0.01 18.60 0.01 18.90 0.01 19.26 0.05 0.04 DQA:
13:31:52.51 −00:04:45.2 20.75 0.19 19.62 0.06 19.10 0.02 19.04 0.01 19.20 0.01 19.40 0.02 19.62 0.08 0.10
13:32:08.35 +21:17:09.2 19.90 0.17 18.57 0.03 17.96 0.01 17.89 0.01 18.05 0.01 18.26 0.01 18.50 0.03 0.06 DBA:
13:32:45.38 +02:02:38.4 – – 20.28 0.15 19.40 0.03 19.32 0.01 19.29 0.01 19.36 0.02 19.21 0.06 0.09 QSO
13:33:02.84 +58:21:30.5 18.59 0.06 17.75 0.03 17.43 0.01 17.40 0.00 17.64 0.01 17.83 0.01 18.03 0.02 0.05 DBA:
13:34:05.07 +34:12:21.9 – – 20.14 0.16 19.99 0.04 20.08 0.02 20.31 0.03 20.57 0.05 20.92 0.18 0.05
13:34:05.52 +66:49:57.1 14.06 0.01 14.23 0.01 14.73 0.00 14.79 0.00 15.07 0.00 15.22 0.00 15.33 0.01 0.06 DA:
13:37:17.51 +08:30:44.9 21.37 0.32 20.27 0.16 19.66 0.04 19.63 0.02 19.84 0.02 19.98 0.03 20.01 0.10 0.10 DB:
13:37:55.34 +10:27:26.2 19.73 0.11 18.16 0.03 17.64 0.01 17.56 0.01 17.73 0.01 17.91 0.01 18.09 0.02 0.11
13:38:01.05 +02:10:43.4 21.43 0.30 20.10 0.10 19.84 0.04 19.86 0.02 20.07 0.02 20.22 0.04 20.10 0.13 0.09 DB
13:38:50.38 −00:30:10.3 – – – – 19.67 0.03 19.71 0.01 19.86 0.02 20.06 0.04 20.43 0.16 0.12
13:39:05.54 +19:08:14.7 15.57 0.02 16.03 0.02 16.66 0.01 16.89 0.00 17.27 0.01 17.50 0.01 17.72 0.02 0.07 sdB:
13:39:22.20 +02:57:02.3 17.98 0.05 18.35 0.03 18.86 0.02 19.19 0.01 19.47 0.02 19.69 0.03 19.96 0.11 0.09 sdB:
13:39:26.40 +11:44:12.6 – – 20.61 0.13 19.71 0.04 19.63 0.01 19.69 0.02 19.86 0.02 19.99 0.08 0.13
13:39:57.93 +48:43:29.1 – – – – 20.12 0.05 20.02 0.02 20.07 0.02 20.18 0.05 20.27 0.15 0.05
13:40:27.84 +63:27:16.0 21.90 0.34 20.80 0.12 20.19 0.05 20.24 0.02 20.38 0.03 20.58 0.05 20.94 0.22 0.08
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
13:40:42.79 +05:26:57.2 20.58 0.17 20.18 0.10 20.09 0.05 20.20 0.02 20.45 0.03 20.68 0.06 21.10 0.26 0.09 DB
13:40:47.59 +07:10:27.1 21.06 0.29 19.43 0.11 19.89 0.04 20.09 0.02 20.20 0.02 20.43 0.04 20.63 0.20 0.10 DB:
13:40:50.71 +19:36:25.4 – – – – 19.82 0.04 19.87 0.02 20.04 0.02 20.24 0.04 20.28 0.11 0.07
13:41:12.93 +46:26:20.8 21.27 0.43 19.43 0.13 19.01 0.02 18.98 0.01 19.14 0.01 19.32 0.02 19.47 0.06 0.12
13:41:20.50 +14:55:47.8 – – 21.28 0.20 20.36 0.05 20.23 0.02 20.23 0.02 20.36 0.04 20.62 0.15 0.13
13:41:40.34 +33:45:53.6 – – – – 20.00 0.04 19.94 0.01 20.04 0.02 20.13 0.03 19.89 0.08 0.06
13:43:01.73 +55:21:23.7 21.17 0.30 20.06 0.14 19.50 0.03 19.55 0.01 19.71 0.02 19.92 0.03 20.17 0.11 0.03
13:43:08.98 +41:10:49.3 20.36 0.17 19.36 0.07 19.24 0.02 19.32 0.01 19.58 0.01 19.79 0.02 19.86 0.08 0.02
13:43:24.67 −02:49:13.7 – – 20.30 0.19 20.02 0.06 20.01 0.02 20.01 0.03 20.17 0.04 19.88 0.12 0.16
13:43:26.79 +57:41:49.1 – – – – 20.20 0.05 20.22 0.02 20.34 0.03 20.45 0.04 20.44 0.14 0.03
13:43:51.55 +10:51:46.0 – – – – 17.24 0.01 17.36 0.01 17.58 0.01 17.72 0.01 17.88 0.02 0.11 sdB:
13:44:04.06 +37:59:35.3 – – – – 20.43 0.04 20.44 0.02 20.52 0.02 20.78 0.04 21.01 0.16 0.04
13:44:13.73 +18:04:19.2 19.95 0.16 19.49 0.07 19.14 0.03 19.07 0.01 19.17 0.01 19.18 0.01 19.05 0.04 0.07
13:44:56.28 +59:03:38.5 20.55 0.24 20.01 0.14 19.84 0.04 19.98 0.02 20.19 0.02 20.38 0.04 20.30 0.13 0.06 DB:
13:45:07.20 +06:49:12.8 – – 19.63 0.07 19.02 0.02 18.88 0.01 18.97 0.01 19.12 0.01 19.31 0.05 0.10 DC:
13:45:10.99 +16:03:40.5 – – 21.67 0.26 20.43 0.06 20.34 0.02 20.37 0.03 20.47 0.03 20.53 0.12 0.09
13:45:21.29 +55:10:37.4 19.39 0.13 18.86 0.07 18.52 0.02 18.68 0.01 18.83 0.01 19.11 0.01 19.56 0.06 0.04 DB
13:45:40.29 +40:06:33.6 21.50 0.23 20.87 0.13 20.41 0.05 20.42 0.02 20.61 0.03 20.82 0.05 21.20 0.25 0.02
13:45:55.80 +08:18:02.1 – – – – 19.94 0.04 20.09 0.02 20.28 0.03 20.51 0.04 20.89 0.19 0.11 DB
13:45:59.21 +12:33:09.2 19.14 0.14 18.65 0.04 18.39 0.02 18.38 0.01 18.41 0.01 18.40 0.01 17.91 0.02 0.11 QSO
13:46:15.86 +49:24:32.0 – – – – 20.11 0.04 20.12 0.02 20.19 0.02 20.21 0.03 20.10 0.10 0.04
13:47:08.14 +27:00:06.1 – – 20.51 0.18 19.84 0.04 19.76 0.02 19.88 0.02 19.92 0.03 20.00 0.12 0.05
13:47:46.51 +11:01:29.6 – – – – 20.16 0.05 20.27 0.02 20.44 0.03 20.59 0.04 20.55 0.12 0.13
13:48:02.07 +42:21:26.8 22.11 0.47 20.53 0.16 20.00 0.05 20.02 0.02 20.20 0.03 20.41 0.04 20.63 0.18 0.04
13:48:51.78 +16:29:12.9 20.82 0.29 19.41 0.07 18.53 0.02 18.43 0.01 18.58 0.01 18.79 0.01 18.92 0.05 0.08
13:49:02.23 +25:19:29.9 21.46 0.43 20.22 0.10 19.94 0.05 19.97 0.02 20.17 0.03 20.39 0.04 20.66 0.21 0.05 DB:
13:50:01.13 +00:57:26.2 21.29 0.24 20.34 0.11 20.16 0.04 20.23 0.02 20.46 0.03 20.68 0.05 21.02 0.24 0.11
13:50:09.27 −03:48:08.9 21.89 0.50 20.36 0.17 20.03 0.05 20.06 0.02 20.24 0.03 20.41 0.04 20.74 0.22 0.14
13:50:19.22 −06:20:43.7 19.63 0.16 18.93 0.08 18.23 0.02 18.14 0.01 18.23 0.01 18.23 0.01 17.94 0.02 0.11 QSO
13:50:36.19 +34:41:49.1 – – – – 20.51 0.06 20.42 0.02 20.48 0.03 20.55 0.04 20.18 0.10 0.05
13:51:04.73 +06:22:31.2 – – 20.31 0.09 19.87 0.04 19.76 0.02 19.78 0.02 19.87 0.02 19.67 0.07 0.10 QSO
13:51:38.54 +10:59:59.6 21.47 0.34 20.17 0.14 19.88 0.04 19.89 0.02 19.89 0.02 19.99 0.03 20.06 0.09 0.09 QSO
13:52:28.44 +34:29:06.5 19.16 0.17 17.77 0.03 17.26 0.01 17.21 0.00 17.38 0.01 17.57 0.01 17.84 0.02 0.06 DBA:
13:52:38.93 +08:31:53.0 – – 21.40 0.43 20.48 0.07 20.41 0.02 20.52 0.03 20.60 0.04 20.64 0.16 0.09
13:52:40.44 +41:19:43.3 20.73 0.29 19.62 0.11 18.98 0.02 18.94 0.01 19.13 0.01 19.32 0.02 19.43 0.06 0.02 DB:
13:52:54.22 −05:39:39.0 19.72 0.17 19.24 0.08 19.28 0.03 19.41 0.01 19.68 0.02 19.95 0.03 20.10 0.13 0.12
13:53:08.76 +10:01:13.4 – – 20.62 0.19 19.87 0.04 19.79 0.02 19.81 0.02 20.00 0.03 20.02 0.09 0.12
13:53:36.36 +01:53:16.8 19.70 0.10 18.86 0.05 18.63 0.02 18.71 0.01 18.98 0.01 19.19 0.02 19.42 0.07 0.13 DB
13:53:49.39 −06:55:46.0 17.87 0.08 17.78 0.03 17.13 0.01 17.07 0.00 17.09 0.00 17.15 0.01 16.58 0.01 0.12 QSO
13:54:53.93 +05:11:38.2 – – 20.87 0.12 19.63 0.03 19.51 0.01 19.56 0.02 19.72 0.02 20.08 0.11 0.10 DC:
13:55:04.16 −00:11:06.8 – – 22.02 0.29 20.65 0.05 20.50 0.02 20.54 0.03 20.68 0.05 20.83 0.20 0.15
13:55:06.70 +25:16:42.8 20.17 0.24 19.52 0.06 19.51 0.03 19.60 0.01 19.87 0.02 20.15 0.03 20.27 0.13 0.07
13:55:07.75 +19:05:51.8 – – – – 20.25 0.05 20.15 0.02 20.26 0.02 20.46 0.04 20.40 0.12 0.13
13:55:11.43 +49:54:02.7 – – – – 19.33 0.03 19.58 0.01 19.78 0.02 19.89 0.02 19.69 0.07 0.04
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
13:55:35.71 +08:51:40.1 21.76 0.45 20.93 0.23 19.97 0.04 20.03 0.02 20.04 0.02 20.09 0.03 20.21 0.10 0.10
13:55:37.30 −04:41:02.2 16.13 0.04 16.20 0.02 16.74 0.01 16.84 0.00 16.96 0.00 17.00 0.01 17.03 0.01 0.11
13:55:54.98 −01:34:26.6 17.78 0.06 18.14 0.04 18.72 0.02 18.77 0.01 18.93 0.01 19.06 0.02 19.22 0.06 0.20
13:56:27.86 +26:41:10.8 16.47 0.04 16.69 0.02 17.08 0.01 17.00 0.00 17.17 0.00 17.26 0.01 17.34 0.02 0.10 sdB:
13:57:13.01 −06:05:52.2 19.23 0.12 18.40 0.04 18.11 0.01 18.17 0.01 18.42 0.01 18.59 0.01 18.79 0.04 0.14 DB
13:57:19.46 +35:14:45.1 18.62 0.13 17.43 0.02 17.19 0.01 17.25 0.00 17.51 0.01 17.74 0.01 17.97 0.02 0.07 DBA:
13:59:33.14 +25:51:14.9 – – 20.50 0.25 19.64 0.04 19.62 0.01 19.71 0.02 19.89 0.03 19.93 0.09 0.05
13:59:55.01 +29:53:51.1 – – 20.90 0.18 20.09 0.04 20.00 0.02 20.04 0.02 20.16 0.03 20.43 0.13 0.04 sdB:
14:00:31.75 +33:18:41.6 17.54 0.07 18.01 0.03 18.58 0.02 18.57 0.01 18.79 0.01 18.89 0.01 19.00 0.04 0.05 DA:
14:00:32.35 +25:01:51.5 20.55 0.23 20.31 0.17 20.12 0.04 20.16 0.02 20.23 0.02 20.38 0.04 20.18 0.12 0.05
14:00:37.99 +57:23:41.3 18.88 0.09 18.80 0.05 19.25 0.03 19.33 0.01 19.52 0.02 19.61 0.02 19.25 0.06 0.05 CV
14:00:42.53 +21:49:25.0 20.66 0.36 19.92 0.13 19.66 0.03 19.78 0.02 20.01 0.02 20.26 0.03 20.66 0.15 0.08 DB
14:00:47.50 +14:21:46.0 20.63 0.20 19.77 0.07 19.54 0.03 19.44 0.01 19.48 0.01 19.57 0.02 19.41 0.05 0.06
14:00:52.92 +40:04:45.8 – – 21.28 0.28 20.14 0.05 20.04 0.02 20.11 0.03 20.18 0.03 20.54 0.20 0.08
14:00:56.18 +34:24:39.3 19.87 0.25 18.65 0.09 18.39 0.01 18.49 0.01 18.71 0.01 18.94 0.01 19.12 0.05 0.04 DB:
14:01:11.76 +14:48:48.0 21.03 0.35 19.43 0.07 18.64 0.02 18.54 0.01 18.65 0.01 18.80 0.01 18.99 0.03 0.06 DC:
14:01:18.21 +52:04:42.5 – – 19.86 0.03 19.60 0.04 19.94 0.02 20.20 0.03 20.42 0.04 20.86 0.21 0.05 DB:
14:01:25.49 −11:55:40.4 19.93 0.19 18.89 0.07 18.28 0.02 18.21 0.01 18.26 0.01 18.39 0.01 18.58 0.04 0.29
14:01:29.64 +05:01:30.8 19.00 0.12 18.57 0.04 18.54 0.02 18.61 0.01 18.86 0.01 19.12 0.02 19.53 0.10 0.11 DB
14:02:05.25 +62:15:07.1 – – 20.60 0.19 20.35 0.05 20.36 0.02 20.57 0.03 20.64 0.05 20.97 0.27 0.07
14:02:48.82 +22:55:39.0 16.78 0.05 17.04 0.03 17.61 0.01 17.83 0.01 18.20 0.01 18.39 0.01 18.59 0.03 0.08 DA:
14:02:55.41 +24:53:13.4 21.19 0.45 19.74 0.13 19.25 0.03 19.20 0.01 19.36 0.01 19.61 0.02 19.87 0.11 0.07 DB:
14:03:13.56 +49:03:42.5 – – 20.97 0.15 20.13 0.05 20.07 0.02 20.17 0.02 20.32 0.03 20.53 0.14 0.05
14:03:22.11 −08:33:00.3 20.10 0.21 18.49 0.06 17.77 0.01 17.68 0.01 17.82 0.01 17.99 0.01 18.15 0.03 0.13
14:03:25.14 +27:25:33.0 19.50 0.22 18.15 0.05 17.73 0.01 17.63 0.01 17.80 0.01 17.98 0.01 18.16 0.02 0.09
14:03:27.31 +15:28:38.9 – – 21.07 0.20 20.47 0.06 20.48 0.02 20.67 0.03 20.76 0.04 21.16 0.18 0.09
14:03:59.66 −13:19:33.0 – – 19.90 0.09 19.22 0.03 19.09 0.01 19.17 0.02 19.28 0.02 19.41 0.08 0.31
14:04:10.20 +00:25:16.3 – – 21.95 0.28 20.10 0.04 19.99 0.02 19.99 0.02 20.00 0.03 20.08 0.09 0.14
14:04:18.60 −01:00:19.5 – – 21.14 0.16 20.11 0.04 20.07 0.02 20.20 0.02 20.39 0.04 20.99 0.24 0.19
14:04:38.25 +27:57:47.2 18.32 0.14 18.38 0.04 18.58 0.02 18.80 0.01 19.15 0.01 19.38 0.02 19.59 0.08 0.07 DB:
14:04:41.33 +18:24:37.6 20.31 0.22 18.96 0.05 18.47 0.02 18.46 0.01 18.67 0.01 18.84 0.01 19.02 0.05 0.11 DB:
14:04:58.58 +17:58:04.3 20.32 0.24 19.20 0.06 18.94 0.02 18.94 0.01 19.12 0.01 19.32 0.02 19.54 0.06 0.12
14:05:07.32 −11:16:02.5 19.54 0.12 18.93 0.07 18.58 0.02 18.55 0.01 18.71 0.01 18.92 0.01 19.15 0.07 0.27 DB:
14:05:49.95 +38:10:18.4 – – 20.85 0.16 19.91 0.03 19.80 0.01 19.88 0.02 20.03 0.03 20.29 0.10 0.03
14:05:54.41 +29:22:06.7 – – 21.15 0.14 20.25 0.06 20.16 0.02 20.25 0.03 20.45 0.05 20.48 0.19 0.06
14:06:22.85 −03:17:43.8 21.05 0.29 18.79 0.07 17.82 0.01 17.64 0.01 17.71 0.01 17.82 0.01 17.97 0.02 0.23
14:07:06.02 +58:48:17.8 19.64 0.11 18.94 0.04 18.60 0.02 18.64 0.01 18.85 0.01 19.06 0.02 19.23 0.07 0.04 DBA:
14:07:30.94 +53:23:52.8 20.49 0.27 18.66 0.06 18.00 0.01 17.93 0.01 18.08 0.01 18.27 0.01 18.45 0.03 0.03 DA:
14:08:11.79 +48:14:13.5 – – 20.80 0.19 20.32 0.04 20.38 0.02 20.55 0.03 20.74 0.05 20.87 0.19 0.08
14:08:45.12 +25:06:16.9 21.33 0.44 20.48 0.20 20.34 0.06 20.43 0.02 20.68 0.03 20.86 0.06 21.29 0.39 0.08 DB:
14:08:54.00 +07:22:30.6 22.16 0.52 20.64 0.11 20.15 0.04 20.12 0.02 20.28 0.03 20.45 0.04 20.50 0.14 0.09
14:09:45.48 +06:48:47.7 – – 21.21 0.27 20.53 0.06 20.46 0.02 20.53 0.03 20.69 0.05 21.03 0.31 0.10
14:10:29.97 −12:50:27.3 20.55 0.30 19.82 0.09 19.69 0.04 19.65 0.02 19.78 0.02 19.96 0.04 20.03 0.12 0.28
14:10:44.93 +40:15:34.6 19.07 0.09 19.42 0.07 20.09 0.06 20.36 0.02 20.61 0.03 20.77 0.06 20.86 0.24 0.02
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
14:11:21.50 −12:55:28.7 – – 20.78 0.16 20.16 0.06 20.19 0.02 20.37 0.03 20.52 0.07 20.71 0.20 0.30
14:11:37.68 +22:38:08.1 – – 20.41 0.11 19.62 0.03 19.56 0.01 19.70 0.02 19.91 0.02 20.07 0.12 0.11
14:12:08.02 +02:11:01.4 – – – – 20.44 0.06 20.38 0.02 20.51 0.03 20.53 0.05 21.29 0.39 0.17
14:12:56.86 +59:21:59.4 20.65 0.24 19.39 0.06 19.00 0.02 19.05 0.01 19.29 0.01 19.47 0.03 19.75 0.12 0.04 DB
14:13:06.65 +35:49:28.1 20.79 0.43 19.60 0.08 19.30 0.03 19.36 0.01 19.60 0.02 19.79 0.02 20.14 0.12 0.06 DBA:
14:13:23.33 +17:03:06.8 – – 17.11 0.03 17.76 0.01 17.94 0.01 18.23 0.01 18.39 0.01 18.56 0.03 0.06 sdB:
14:13:51.75 −17:45:45.8 19.07 0.12 18.91 0.05 18.89 0.03 19.03 0.01 19.29 0.02 19.46 0.02 19.89 0.10 0.32
14:14:29.33 +28:16:13.3 – – 20.83 0.24 19.42 0.03 19.32 0.01 19.36 0.01 19.40 0.02 19.31 0.06 0.06 QSO
14:14:35.91 +09:39:33.1 20.38 0.24 18.60 0.04 17.98 0.01 17.91 0.01 18.08 0.01 18.23 0.01 18.40 0.03 0.09 DB:
14:14:42.02 +00:50:49.2 – – 21.01 0.14 19.70 0.04 19.57 0.01 19.63 0.02 19.69 0.03 19.53 0.07 0.12
14:14:58.08 +42:48:22.2 21.08 0.29 19.61 0.10 18.98 0.02 18.89 0.01 19.03 0.01 19.21 0.02 19.46 0.06 0.02
14:14:59.16 +24:45:48.1 20.56 0.36 19.55 0.12 19.40 0.03 19.50 0.01 19.77 0.02 19.98 0.03 20.32 0.17 0.07 DB
14:15:06.38 +09:50:19.8 21.27 0.35 19.54 0.07 18.85 0.02 18.76 0.01 18.91 0.01 19.08 0.01 19.22 0.05 0.09
14:15:07.30 −19:58:44.1 – – 20.39 0.14 19.82 0.05 19.76 0.02 19.84 0.02 19.92 0.03 20.21 0.14 0.32
14:15:10.56 +00:49:48.8 – – 21.41 0.18 20.55 0.05 20.43 0.02 20.49 0.03 20.60 0.05 20.89 0.22 0.13
14:15:37.94 −16:22:24.1 17.77 0.07 17.95 0.03 18.62 0.02 18.78 0.01 19.03 0.01 19.20 0.02 19.38 0.10 0.35
14:16:28.44 −16:18:47.7 21.53 0.44 20.75 0.16 20.10 0.05 20.17 0.02 20.34 0.03 20.48 0.05 20.33 0.15 0.37
14:17:00.19 +24:02:35.3 18.08 0.08 18.37 0.06 18.87 0.02 19.15 0.01 19.47 0.01 19.73 0.02 19.98 0.10 0.07 DBA:
14:17:02.55 −00:50:42.7 21.33 0.37 20.55 0.18 19.84 0.03 19.86 0.02 20.00 0.02 20.19 0.04 20.34 0.15 0.18
14:18:25.66 +59:22:08.2 – – 20.79 0.14 20.07 0.05 20.05 0.02 20.20 0.03 20.45 0.05 20.22 0.20 0.04
14:18:57.14 +49:37:12.9 19.76 0.18 19.69 0.11 19.50 0.03 19.63 0.01 19.93 0.02 20.20 0.03 20.07 0.09 0.07
14:19:24.10 +04:05:59.4 – – 20.60 0.12 19.74 0.04 19.61 0.01 19.70 0.02 19.78 0.03 19.99 0.13 0.11
14:20:55.87 +47:59:17.5 20.54 0.26 19.62 0.11 18.83 0.02 18.76 0.01 18.91 0.01 19.06 0.01 19.36 0.05 0.09
14:21:43.49 +19:23:39.4 – – – – 20.21 0.05 20.19 0.02 20.33 0.03 20.53 0.04 20.57 0.15 0.09 DB:
14:21:58.51 +25:00:35.4 18.54 0.11 17.69 0.05 17.31 0.01 17.25 0.00 17.45 0.01 17.64 0.01 17.87 0.02 0.07 sdB:
14:22:30.29 +38:19:13.6 22.18 0.36 21.01 0.19 20.47 0.05 20.44 0.02 20.52 0.02 20.67 0.04 20.54 0.15 0.04
14:22:42.45 +13:37:41.3 20.72 0.26 19.40 0.10 18.88 0.02 18.81 0.01 18.97 0.01 19.15 0.02 19.29 0.05 0.08
14:23:07.85 +36:24:54.2 19.40 0.14 18.32 0.06 17.94 0.01 18.01 0.01 18.23 0.01 18.39 0.01 18.65 0.03 0.03 DB:
14:23:35.69 +54:36:11.2 20.84 0.28 19.79 0.12 19.32 0.03 19.33 0.01 19.53 0.02 19.69 0.02 19.83 0.08 0.05
14:24:12.55 +30:50:59.1 18.65 0.10 19.10 0.05 19.98 0.04 20.22 0.02 20.40 0.03 20.43 0.04 20.03 0.10 0.07
14:24:34.34 +27:36:00.4 21.22 0.52 20.25 0.22 20.04 0.04 20.13 0.02 20.37 0.03 20.54 0.04 20.81 0.20 0.06 DB:
14:24:48.41 −02:11:39.5 18.75 0.09 18.93 0.07 19.55 0.03 19.76 0.02 20.07 0.02 20.25 0.04 20.58 0.19 0.20
14:25:06.38 −21:00:57.2 – – 20.01 0.08 19.02 0.03 18.83 0.01 18.84 0.01 19.04 0.02 18.74 0.04 0.34
14:25:38.07 −01:21:01.5 – – – – 20.50 0.07 20.46 0.03 20.47 0.03 20.54 0.06 20.41 0.16 0.15
14:25:40.82 +48:17:11.3 20.45 0.25 18.96 0.08 18.73 0.02 18.65 0.01 18.71 0.01 18.80 0.02 18.79 0.04 0.07 QSO
14:26:18.17 +27:32:36.4 – – 20.59 0.21 19.84 0.04 19.73 0.02 19.84 0.02 20.03 0.03 20.16 0.11 0.06
14:26:45.43 −02:31:55.2 17.37 0.01 17.51 0.01 18.08 0.01 18.13 0.01 18.33 0.01 18.44 0.01 18.56 0.03 0.23 sdB:
14:26:48.60 −20:09:30.1 – – – – 17.45 0.01 17.46 0.01 17.65 0.01 17.76 0.01 17.81 0.02 0.33 DA:
14:27:05.40 +09:18:37.1 21.82 0.29 20.22 0.10 19.44 0.03 19.37 0.01 19.52 0.01 19.67 0.02 19.88 0.08 0.09
14:27:16.80 +36:24:45.2 21.27 0.33 19.99 0.08 19.12 0.02 19.00 0.01 19.11 0.01 19.28 0.02 19.50 0.06 0.04
14:27:26.04 −20:37:21.4 – – – – 20.00 0.08 19.85 0.02 19.84 0.02 19.87 0.03 20.01 0.14 0.31
14:27:36.05 +53:48:28.5 15.70 0.02 14.98 0.01 14.76 0.00 14.86 0.00 15.14 0.00 15.37 0.00 15.64 0.01 0.03 DBA:
14:28:05.52 +36:17:48.0 – – 20.37 0.10 19.68 0.03 19.60 0.01 19.74 0.02 19.88 0.03 20.05 0.11 0.04
14:28:26.86 +08:30:39.6 22.00 0.37 19.75 0.07 18.91 0.02 18.77 0.01 18.86 0.01 18.98 0.01 19.11 0.06 0.09
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
14:29:17.33 −02:59:50.9 20.95 0.07 – – 20.15 0.05 20.23 0.02 20.44 0.03 20.50 0.05 20.64 0.19 0.27 DB
14:29:58.15 +00:03:19.6 15.75 0.03 15.35 0.01 15.04 0.00 15.01 0.00 15.12 0.00 15.27 0.00 15.46 0.01 0.15 CV
14:30:21.75 +60:50:02.9 22.02 0.52 20.42 0.16 20.03 0.04 20.04 0.02 20.19 0.02 20.44 0.04 20.87 0.20 0.04
14:30:32.59 +12:11:57.2 21.65 0.41 20.59 0.20 19.91 0.04 19.83 0.01 19.95 0.02 20.14 0.03 20.31 0.12 0.10
14:30:55.32 +12:18:16.6 – – 20.87 0.21 20.27 0.05 20.20 0.02 20.31 0.03 20.55 0.04 20.18 0.13 0.11
14:31:14.18 +65:09:10.0 20.50 0.22 19.73 0.12 19.64 0.04 19.79 0.01 20.07 0.02 20.31 0.04 20.18 0.14 0.08
14:31:19.61 +49:51:34.0 – – – – 18.57 0.02 18.69 0.01 18.98 0.01 19.20 0.02 19.56 0.10 0.07 DB:
14:31:57.43 +23:32:47.5 – – 20.20 0.25 19.63 0.03 19.79 0.01 20.02 0.02 20.23 0.03 19.98 0.10 0.14 DB
14:32:39.62 −02:03:16.0 21.03 0.34 19.50 0.11 18.96 0.02 18.99 0.01 19.20 0.01 19.41 0.02 19.69 0.09 0.17 DB
14:33:50.84 +07:14:52.3 18.76 0.11 17.59 0.04 16.83 0.01 16.78 0.00 16.97 0.00 17.16 0.01 17.35 0.02 0.09 DZBA:
14:34:23.04 −01:28:56.3 18.07 0.07 18.42 0.06 18.84 0.02 18.88 0.01 19.11 0.01 19.26 0.02 19.32 0.05 0.14 DA:
14:34:30.65 +34:36:16.7 21.01 0.08 19.99 0.01 19.59 0.03 19.62 0.01 19.80 0.02 20.00 0.03 20.32 0.12 0.05 DB:
14:34:48.46 +01:02:00.7 19.21 0.07 19.68 0.06 20.13 0.04 20.28 0.02 20.56 0.03 20.76 0.06 21.32 0.31 0.17
14:34:52.25 +09:18:35.4 20.62 0.21 19.17 0.04 18.88 0.02 18.89 0.01 19.06 0.01 19.28 0.02 19.42 0.07 0.12
14:35:06.41 +52:22:34.0 – – 20.72 0.22 19.83 0.03 19.75 0.01 19.89 0.02 20.14 0.03 20.49 0.14 0.05 DQ:
14:35:33.17 +05:19:24.7 21.54 0.36 19.69 0.12 19.16 0.02 19.05 0.01 19.13 0.01 19.22 0.02 19.10 0.05 0.12
14:35:36.48 +24:20:31.7 20.91 0.31 20.00 0.16 19.32 0.03 19.28 0.01 19.44 0.02 19.61 0.03 19.94 0.10 0.12
14:36:08.04 −00:06:20.9 – – – – 20.58 0.05 20.47 0.02 20.56 0.03 20.75 0.05 20.61 0.20 0.16
14:36:55.68 +50:10:04.0 20.78 0.26 20.23 0.13 19.95 0.05 19.87 0.02 19.88 0.02 19.92 0.03 19.96 0.11 0.07 QSO
14:37:18.02 +04:46:45.2 22.07 0.35 20.97 0.16 20.50 0.05 20.46 0.02 20.61 0.03 20.84 0.06 20.89 0.19 0.13
14:38:21.02 +26:55:32.5 – – – – 19.42 0.03 19.43 0.01 19.64 0.02 19.87 0.03 20.25 0.17 0.07 DBA:
14:38:22.08 +09:36:30.3 14.80 0.01 15.37 0.01 15.91 0.01 15.85 0.01 15.84 0.01 15.85 0.01 15.91 0.01 0.13 sdB:
14:38:40.08 +47:34:57.2 21.19 0.43 20.02 0.14 19.73 0.03 19.80 0.01 20.00 0.02 20.18 0.03 20.52 0.12 0.08 DB
14:38:47.14 +53:01:33.4 – – 20.74 0.06 19.92 0.04 19.89 0.02 20.04 0.02 20.24 0.04 20.31 0.11 0.03
14:39:45.74 +10:54:30.3 – – 20.17 0.08 19.73 0.03 19.65 0.01 19.75 0.02 19.92 0.03 20.35 0.13 0.10
14:40:00.34 +39:58:51.0 21.39 0.35 21.03 0.22 20.29 0.05 20.19 0.02 20.21 0.02 20.31 0.04 20.01 0.08 0.04 QSO
14:40:29.23 +31:21:45.4 – – 20.59 0.19 19.48 0.03 19.49 0.01 19.53 0.02 19.67 0.02 20.01 0.09 0.04
14:40:42.70 +11:15:40.8 – – 21.01 0.14 20.40 0.06 20.35 0.02 20.46 0.03 20.67 0.06 20.79 0.21 0.10
14:40:55.26 +02:57:19.7 18.36 0.04 17.89 0.02 17.81 0.01 17.82 0.01 18.06 0.01 18.24 0.01 18.56 0.04 0.14 DBA:
14:41:13.49 +23:32:21.9 – – 21.29 0.33 20.20 0.05 20.19 0.02 20.28 0.03 20.43 0.04 20.45 0.14 0.13
14:41:15.77 +04:33:41.4 21.06 0.22 20.00 0.09 19.44 0.03 19.35 0.01 19.40 0.02 19.56 0.03 19.45 0.08 0.13
14:42:18.34 +56:02:28.5 18.47 0.09 17.61 0.04 17.46 0.01 17.53 0.01 17.77 0.01 18.04 0.01 18.20 0.03 0.06 DA:
14:43:14.83 −01:48:59.9 22.04 0.42 20.19 0.13 19.67 0.04 19.71 0.01 19.89 0.02 20.06 0.03 20.25 0.17 0.20
14:43:21.75 +30:17:39.6 21.10 0.31 20.25 0.13 19.66 0.03 19.59 0.01 19.71 0.02 19.84 0.03 20.10 0.09 0.04
14:44:26.40 +41:35:21.5 20.75 0.21 19.55 0.08 19.17 0.03 19.19 0.01 19.41 0.01 19.53 0.02 19.89 0.11 0.05
14:44:36.72 +27:16:11.3 – – – – 19.78 0.04 19.91 0.02 20.17 0.02 20.32 0.04 20.53 0.20 0.09
14:44:48.12 +42:06:41.2 21.87 0.38 22.28 0.41 20.24 0.04 20.16 0.02 20.24 0.02 20.24 0.03 20.04 0.08 0.04 QSO
14:44:59.59 −01:47:10.0 21.41 0.34 20.42 0.14 19.62 0.04 19.59 0.01 19.75 0.02 19.90 0.03 19.78 0.11 0.20
14:45:41.21 +11:54:41.1 – – 21.23 0.15 20.17 0.05 20.10 0.02 20.19 0.03 20.35 0.03 20.34 0.12 0.12
14:46:46.99 +24:36:01.7 20.15 0.30 19.77 0.17 19.54 0.03 19.60 0.01 19.82 0.02 20.05 0.03 20.41 0.17 0.13
14:47:00.57 +11:26:13.2 20.87 0.31 19.23 0.06 18.65 0.02 18.58 0.01 18.72 0.01 18.89 0.01 19.09 0.04 0.12
14:47:10.01 +27:00:30.6 – – – – 19.77 0.04 19.92 0.02 20.15 0.03 20.31 0.04 20.72 0.23 0.10
14:47:40.92 +52:05:21.5 – – 20.80 0.10 19.90 0.04 19.83 0.02 19.96 0.02 20.07 0.04 20.46 0.17 0.08
14:47:45.43 +05:30:37.7 20.44 0.20 19.98 0.10 19.66 0.04 19.52 0.01 19.59 0.02 19.71 0.02 19.58 0.06 0.15
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
14:48:13.87 −00:13:23.9 21.42 0.12 19.94 0.04 19.27 0.02 19.18 0.01 19.26 0.01 19.46 0.02 19.60 0.06 0.17 DC:
14:48:25.05 +13:09:19.2 – – 20.61 0.23 20.16 0.04 20.06 0.02 20.17 0.02 20.20 0.04 20.49 0.18 0.08
14:48:54.89 +05:19:03.7 19.98 0.17 17.91 0.03 17.77 0.01 17.97 0.01 18.31 0.01 18.57 0.01 18.82 0.04 0.16 DAQ:
14:49:35.93 +05:54:51.5 – – 21.52 0.35 20.46 0.05 20.34 0.02 20.40 0.02 20.58 0.04 20.98 0.19 0.13
14:49:52.03 +13:38:17.9 21.16 0.38 19.12 0.09 18.58 0.02 18.52 0.01 18.67 0.01 18.85 0.01 19.08 0.04 0.11
14:50:34.77 +41:39:52.2 21.39 0.34 20.24 0.14 19.49 0.02 19.38 0.01 19.50 0.01 19.69 0.02 19.80 0.07 0.06
14:50:42.05 +33:33:22.4 – – 20.97 0.20 20.05 0.04 19.95 0.02 20.04 0.02 20.07 0.03 19.86 0.10 0.08 QSO
14:51:00.62 +13:50:37.4 19.44 0.16 19.56 0.11 20.29 0.05 20.32 0.02 20.51 0.03 20.56 0.04 20.73 0.21 0.10 sdB:
14:51:28.51 +06:23:06.7 21.41 0.38 20.45 0.20 19.74 0.04 19.78 0.02 19.93 0.02 20.09 0.03 20.13 0.13 0.13
14:51:41.21 +58:59:35.7 19.24 0.07 19.23 0.05 19.93 0.04 20.28 0.02 20.54 0.03 20.77 0.05 20.82 0.21 0.04
14:51:41.43 +46:37:51.0 21.38 0.29 19.64 0.09 19.06 0.02 19.07 0.01 19.24 0.01 19.42 0.02 19.59 0.06 0.07
14:53:02.47 +04:16:55.0 – – 21.09 0.20 20.50 0.06 20.42 0.02 20.54 0.03 20.70 0.05 20.59 0.19 0.17
14:53:15.24 +32:46:48.0 22.08 0.42 18.67 0.05 17.81 0.01 17.68 0.01 17.79 0.01 17.95 0.01 18.09 0.02 0.07 DC:
14:54:38.28 +23:26:35.1 – – 21.03 0.28 19.96 0.05 19.88 0.02 19.92 0.02 20.09 0.03 20.08 0.12 0.14
14:54:52.88 +08:46:40.5 17.58 0.05 16.92 0.02 16.78 0.01 16.85 0.00 17.15 0.01 17.38 0.01 17.61 0.02 0.10 DB
14:55:47.78 +10:00:44.9 17.31 0.04 17.63 0.03 18.16 0.01 18.44 0.01 18.79 0.01 19.01 0.01 19.18 0.05 0.12
14:56:39.24 +07:43:21.9 – – 19.68 0.09 18.91 0.02 18.81 0.01 18.91 0.01 19.12 0.01 19.41 0.06 0.10
14:57:06.17 +12:22:06.9 21.46 0.46 21.36 0.29 20.53 0.05 20.48 0.02 20.57 0.03 20.73 0.05 21.13 0.22 0.11
14:57:28.25 +07:07:52.1 20.64 0.21 20.27 0.11 20.02 0.06 20.08 0.02 20.17 0.03 20.25 0.03 20.02 0.09 0.11 QSO
14:57:31.96 +31:52:59.3 18.37 0.07 18.48 0.04 18.99 0.02 19.22 0.01 19.53 0.01 19.74 0.02 19.98 0.11 0.05 DA:
14:59:14.45 +25:51:10.8 – – 20.75 0.11 19.80 0.04 19.83 0.02 20.02 0.02 20.17 0.03 20.44 0.17 0.13 DQA:
14:59:35.25 +19:28:18.6 20.02 0.24 19.03 0.10 18.43 0.02 18.42 0.01 18.61 0.01 18.80 0.01 19.05 0.04 0.12 DB:
14:59:42.70 +47:14:54.7 – – – – 20.33 0.06 20.46 0.03 20.69 0.04 20.76 0.06 21.86 0.61 0.10
14:59:50.50 +22:04:42.1 21.77 0.47 21.07 0.42 20.29 0.05 20.27 0.02 20.43 0.03 20.62 0.04 20.54 0.19 0.19
15:00:13.41 −02:02:42.8 – – 21.83 0.32 20.46 0.07 20.38 0.02 20.42 0.03 20.46 0.05 20.86 0.26 0.30
15:00:27.79 +36:00:55.3 – – 21.13 0.15 20.40 0.05 20.44 0.02 20.56 0.03 20.80 0.05 21.22 0.21 0.05
15:00:34.89 +25:56:12.5 – – 21.72 0.22 20.41 0.06 20.32 0.02 20.42 0.03 20.63 0.05 21.20 0.33 0.13
15:01:00.05 +27:46:13.8 – – 21.67 0.36 20.07 0.04 19.98 0.02 19.98 0.02 20.03 0.03 20.08 0.11 0.11
15:02:09.31 +46:04:27.0 19.32 0.08 19.49 0.06 19.84 0.04 19.97 0.02 20.13 0.03 20.23 0.04 20.04 0.13 0.07 sdB:
15:02:14.50 +02:59:35.0 21.45 0.28 21.01 0.21 20.27 0.07 20.40 0.03 20.60 0.04 20.70 0.06 20.88 0.27 0.21 DB:
15:02:39.58 +59:35:05.5 – – – – 19.13 0.02 19.24 0.01 19.39 0.01 19.63 0.02 19.73 0.10 0.03
15:03:20.83 +10:24:14.4 – – 21.41 0.27 20.34 0.06 20.36 0.02 20.54 0.03 20.66 0.06 21.01 0.25 0.10
15:04:34.18 +66:13:11.2 18.77 0.08 18.27 0.04 17.90 0.01 17.78 0.01 17.92 0.01 17.91 0.01 17.48 0.02 0.08 QSO
15:05:19.73 +51:29:37.9 – – 21.68 0.38 20.34 0.07 20.27 0.02 20.36 0.03 20.44 0.05 20.19 0.17 0.08
15:05:33.55 +15:07:46.8 21.67 0.33 19.97 0.10 19.27 0.03 19.14 0.01 19.24 0.01 19.40 0.02 19.58 0.06 0.10
15:06:50.07 +07:29:33.6 21.80 0.53 20.90 0.26 20.15 0.05 20.16 0.02 20.29 0.03 20.45 0.04 20.69 0.18 0.11
15:07:39.58 +30:32:20.4 18.29 0.06 18.57 0.03 19.06 0.02 19.05 0.01 19.19 0.02 19.28 0.02 19.41 0.05 0.08 sdB:
15:07:47.38 +54:26:21.3 – – 19.92 0.11 19.96 0.05 19.96 0.02 20.02 0.03 20.12 0.04 19.79 0.10 0.05 QSO
15:08:50.98 +01:35:18.4 – – – – 18.70 0.02 18.75 0.01 18.97 0.01 19.19 0.02 19.50 0.08 0.20 DB
15:09:04.49 +50:37:00.9 – – 21.15 0.21 20.38 0.06 20.33 0.02 20.41 0.03 20.53 0.04 20.67 0.16 0.06
15:09:13.04 +55:32:19.4 20.42 0.30 18.38 0.06 17.62 0.01 17.51 0.00 17.66 0.01 17.81 0.01 17.99 0.02 0.05 DC:
15:10:04.03 +40:23:26.0 20.13 0.16 19.82 0.07 19.88 0.05 20.02 0.02 20.25 0.02 20.42 0.04 20.80 0.23 0.06 DB
15:11:17.59 +18:25:09.2 22.44 0.46 21.65 0.30 20.05 0.05 20.22 0.02 20.26 0.02 20.42 0.03 20.38 0.12 0.11 QSO
15:12:09.75 +43:32:33.6 – – 20.38 0.14 20.35 0.05 20.44 0.02 20.68 0.03 20.86 0.05 21.02 0.20 0.07
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
15:12:17.14 +14:30:47.3 19.60 0.11 19.31 0.07 19.04 0.03 19.09 0.01 19.32 0.01 19.54 0.02 19.86 0.08 0.15
15:12:29.40 +18:35:54.7 21.29 0.26 19.78 0.09 18.96 0.02 18.90 0.01 19.02 0.01 19.19 0.01 19.39 0.06 0.14
15:12:45.72 +05:04:06.1 – – 20.50 0.24 19.78 0.04 19.71 0.02 19.82 0.02 20.02 0.03 20.11 0.12 0.18
15:12:49.36 +40:20:02.1 20.56 0.20 18.73 0.04 17.97 0.01 17.90 0.01 18.07 0.01 18.31 0.01 18.61 0.04 0.06
15:12:55.37 +11:10:26.9 21.31 0.43 20.52 0.22 19.87 0.05 19.91 0.02 20.06 0.02 20.26 0.03 20.58 0.21 0.18 DB:
15:13:19.03 +22:36:21.4 – – – – 20.17 0.05 20.22 0.02 20.39 0.03 20.55 0.04 20.50 0.17 0.16 sdB:
15:13:22.89 +25:08:27.8 – – 21.11 0.32 20.48 0.07 20.39 0.02 20.50 0.03 20.69 0.06 20.80 0.30 0.18
15:13:46.85 +19:06:32.1 21.87 0.36 21.55 0.25 19.99 0.04 19.87 0.01 19.97 0.02 20.10 0.03 20.30 0.15 0.17
15:14:03.96 +14:03:14.5 20.81 0.22 20.20 0.13 19.68 0.04 19.83 0.02 20.10 0.02 20.33 0.03 20.57 0.15 0.15 DB
15:14:13.08 +38:58:16.7 – – 20.47 0.13 19.86 0.04 19.86 0.02 20.05 0.02 20.19 0.04 20.61 0.18 0.08 DQ
15:14:45.19 +01:36:35.3 18.00 0.08 18.57 0.07 19.03 0.02 19.21 0.01 19.51 0.02 19.64 0.02 19.65 0.09 0.18 DA
15:14:51.55 +02:43:06.4 22.05 0.43 20.43 0.12 19.36 0.03 19.37 0.01 19.51 0.02 19.54 0.02 19.51 0.07 0.18 QSO
15:16:32.90 +44:17:20.5 20.94 0.18 20.08 0.07 19.90 0.05 20.01 0.02 20.17 0.03 20.40 0.05 20.53 0.19 0.08 DB:
15:16:46.27 +09:26:31.7 15.86 0.02 16.28 0.02 16.85 0.01 17.02 0.00 17.29 0.01 17.45 0.01 17.64 0.02 0.15 sdB:
15:18:12.05 +15:36:24.8 18.33 0.07 18.79 0.06 19.31 0.03 19.56 0.02 19.89 0.02 20.11 0.03 19.96 0.11 0.10 DA:
15:18:38.81 +20:19:47.1 14.24 0.01 14.56 0.01 14.76 0.00 14.59 0.00 14.65 0.00 14.71 0.00 14.77 0.00 0.19 sdB:
15:18:48.26 +03:32:09.1 22.20 0.45 20.70 0.15 19.93 0.04 19.89 0.02 20.04 0.02 20.25 0.04 20.37 0.14 0.16 DB:
15:19:11.66 +25:33:37.9 18.91 0.08 18.64 0.04 18.18 0.02 18.12 0.01 18.18 0.01 18.20 0.01 17.68 0.02 0.18 QSO
15:19:16.68 +21:10:37.9 21.97 0.44 21.61 0.26 20.39 0.06 20.37 0.02 20.48 0.03 20.63 0.05 20.61 0.16 0.24 CV
15:19:43.27 +18:04:34.4 21.54 0.49 20.37 0.18 19.65 0.03 19.51 0.01 19.50 0.01 19.57 0.02 19.48 0.06 0.26 QSO
15:20:00.82 +07:13:48.8 15.28 0.02 15.50 0.01 16.02 0.01 16.12 0.00 16.35 0.01 16.49 0.01 16.62 0.01 0.14 sdB:
15:20:05.45 +19:36:53.0 – – 21.20 0.16 20.18 0.05 20.06 0.02 20.14 0.02 20.23 0.03 20.16 0.11 0.22 DC:
15:20:05.50 +16:32:28.0 – – – – 19.98 0.04 19.89 0.01 19.96 0.02 20.12 0.03 20.33 0.13 0.11
15:20:27.86 +14:48:53.4 20.40 0.18 19.80 0.10 19.50 0.03 19.64 0.01 19.91 0.02 20.17 0.03 20.61 0.19 0.13 DBA:
15:20:53.83 +41:58:15.4 20.57 0.15 18.63 0.03 17.83 0.01 17.73 0.01 17.89 0.01 18.04 0.01 18.25 0.02 0.07
15:21:23.38 +38:25:19.1 19.90 0.14 19.08 0.05 18.56 0.02 18.50 0.01 18.66 0.01 18.82 0.01 18.96 0.03 0.06 DB:
15:21:30.79 +17:54:47.0 – – 21.23 0.17 20.21 0.05 20.07 0.02 20.11 0.02 20.24 0.04 20.20 0.13 0.22
15:22:57.86 +00:31:28.6 20.91 0.41 20.84 0.27 20.04 0.03 20.04 0.02 20.20 0.02 20.34 0.04 20.47 0.12 0.22 DB:
15:23:32.35 +05:58:52.2 – – 20.85 0.19 19.96 0.04 19.95 0.02 20.07 0.02 20.29 0.04 20.56 0.14 0.17 DB:
15:24:04.01 +22:16:30.3 21.94 0.41 20.45 0.13 19.68 0.04 19.54 0.01 19.54 0.02 19.63 0.02 19.76 0.11 0.19
15:24:06.02 +30:28:47.6 14.51 0.01 14.97 0.01 15.49 0.01 15.71 0.00 15.93 0.00 16.13 0.00 16.24 0.01 0.07 sdO:
15:25:09.58 +36:00:54.6 20.09 0.16 19.51 0.08 19.64 0.03 19.82 0.02 20.06 0.02 20.31 0.03 20.40 0.12 0.07 AM CVn
15:25:21.94 +42:58:05.8 21.97 0.41 20.14 0.13 19.31 0.03 19.20 0.01 19.33 0.01 19.49 0.02 19.60 0.06 0.12 DC:
15:26:16.37 +52:19:50.6 21.43 0.31 19.99 0.10 19.23 0.03 19.17 0.01 19.31 0.02 19.50 0.02 19.67 0.08 0.05
15:26:34.77 +31:23:33.2 – – – – 19.48 0.03 19.35 0.01 19.36 0.01 19.44 0.02 19.25 0.04 0.08 QSO
15:27:23.88 +06:45:29.4 21.84 0.49 20.34 0.17 19.91 0.05 19.95 0.02 20.14 0.03 20.30 0.04 20.38 0.14 0.18 DA
15:27:28.85 +20:40:10.9 21.48 0.33 20.18 0.10 19.19 0.03 19.11 0.01 19.23 0.01 19.36 0.02 19.70 0.08 0.25
15:27:31.25 +29:29:07.4 – – – – 20.56 0.06 20.47 0.02 20.54 0.03 20.79 0.05 20.82 0.28 0.10
15:27:49.42 +53:23:19.9 20.90 0.36 19.64 0.11 19.13 0.02 19.15 0.01 19.35 0.02 19.53 0.02 19.69 0.08 0.05
15:28:39.36 +42:45:39.3 21.63 0.29 20.23 0.11 19.91 0.04 19.89 0.02 20.05 0.02 20.25 0.04 20.47 0.18 0.09 DB
15:28:56.50 +01:08:27.5 – – 20.82 0.25 20.50 0.07 20.46 0.03 20.56 0.03 20.73 0.05 20.80 0.24 0.18
15:30:21.98 +34:34:23.7 – – – – 17.13 0.01 17.41 0.01 17.68 0.01 17.80 0.01 17.96 0.02 0.10 sdB:
15:30:27.27 +13:22:55.8 21.91 0.39 21.00 0.20 20.52 0.07 20.42 0.03 20.43 0.03 20.66 0.04 20.89 0.19 0.16
15:30:59.30 +25:22:01.4 – – – – 19.67 0.04 19.61 0.01 19.76 0.02 19.94 0.03 20.40 0.18 0.18
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
15:31:24.48 +44:04:21.1 19.97 0.10 19.06 0.06 18.63 0.02 18.63 0.01 18.83 0.01 19.03 0.01 19.18 0.06 0.08
15:31:29.79 +45:09:20.3 22.30 0.46 21.05 0.22 20.39 0.05 20.39 0.02 20.50 0.03 20.70 0.06 20.64 0.21 0.04
15:31:38.90 +27:53:58.1 – – – – 20.38 0.05 20.36 0.02 20.50 0.03 20.67 0.05 20.72 0.16 0.12
15:32:21.29 +34:30:00.2 – – – – 19.49 0.03 19.42 0.01 19.55 0.02 19.64 0.02 19.96 0.09 0.08
15:32:56.23 +00:20:11.2 17.93 0.06 18.18 0.04 18.61 0.02 18.68 0.01 18.85 0.01 18.91 0.01 19.01 0.06 0.24 sdB:
15:33:33.57 +42:37:41.1 22.64 0.52 20.79 0.17 19.79 0.05 19.78 0.02 19.81 0.02 19.92 0.03 19.85 0.11 0.11 QSO
15:33:35.25 +17:41:45.5 – – 21.43 0.37 20.31 0.05 20.25 0.02 20.27 0.03 20.37 0.05 20.35 0.15 0.18
15:33:43.46 −00:39:42.5 – – 21.50 0.25 20.32 0.05 20.16 0.02 20.17 0.02 20.26 0.03 20.42 0.12 0.47
15:33:48.86 +27:44:34.3 – – – – 19.89 0.03 19.85 0.01 20.00 0.02 20.15 0.03 20.38 0.11 0.12 DC:
15:34:10.89 +21:23:57.7 22.03 0.35 20.68 0.14 19.66 0.04 19.59 0.01 19.72 0.02 19.80 0.03 19.92 0.11 0.18
15:34:31.82 +07:29:10.1 16.83 0.04 16.99 0.03 17.62 0.01 17.84 0.01 18.14 0.01 18.27 0.01 18.39 0.03 0.16 sdOB:
15:35:23.10 +11:15:37.3 – – – – 15.59 0.00 15.43 0.00 15.56 0.00 15.72 0.00 15.91 0.01 0.14 DC:
15:35:23.93 +02:04:09.6 21.00 0.33 20.25 0.18 19.88 0.04 19.88 0.02 20.04 0.02 20.27 0.04 20.43 0.14 0.20
15:35:55.51 +49:03:25.0 21.39 0.34 20.18 0.08 19.95 0.04 19.97 0.02 20.18 0.02 20.35 0.03 21.04 0.26 0.06
15:36:13.08 +02:18:09.4 16.37 0.03 16.74 0.03 16.95 0.01 16.81 0.00 16.94 0.00 17.02 0.01 17.11 0.01 0.22 sdB:
15:36:24.65 +35:33:25.6 – – 21.14 0.30 20.57 0.07 20.48 0.02 20.53 0.03 20.67 0.05 20.86 0.27 0.09
15:36:52.68 +27:57:37.5 – – – – 19.59 0.03 19.69 0.01 19.93 0.02 20.10 0.03 20.39 0.14 0.11
15:37:59.11 +60:24:31.4 – – – – 20.18 0.06 20.12 0.02 20.20 0.03 20.43 0.05 20.53 0.20 0.04
15:38:15.79 +30:11:20.4 – – – – 19.34 0.03 19.29 0.01 19.39 0.01 19.52 0.02 19.77 0.07 0.11 DC:
15:38:48.24 +02:50:12.3 20.43 0.20 19.07 0.10 18.79 0.02 18.70 0.01 18.82 0.01 18.93 0.02 19.05 0.06 0.20 DB:
15:38:54.65 +34:59:03.7 – – 20.85 0.20 20.03 0.04 19.95 0.02 20.02 0.02 20.20 0.03 20.61 0.13 0.09
15:38:57.96 +31:35:47.0 – – – – 19.07 0.02 19.38 0.01 19.68 0.02 19.95 0.03 20.39 0.12 0.10 DA
15:39:01.73 +10:15:23.4 – – – – 20.08 0.05 20.03 0.02 20.16 0.03 20.38 0.05 20.57 0.16 0.17
15:39:55.15 +30:19:25.1 – – – – 19.38 0.03 19.28 0.01 19.33 0.01 19.40 0.02 19.37 0.05 0.10
15:42:06.24 +03:54:37.9 – – 20.04 0.22 19.71 0.03 19.67 0.02 19.83 0.02 19.96 0.03 20.41 0.14 0.23
15:43:01.20 +24:27:20.5 – – 20.49 0.15 19.40 0.03 19.29 0.01 19.34 0.01 19.47 0.02 19.59 0.08 0.18 DC:
15:43:16.05 +48:03:54.2 22.02 0.46 20.31 0.10 20.09 0.05 20.16 0.02 20.39 0.03 20.62 0.04 21.02 0.27 0.05 DB:
15:43:50.98 +33:54:04.5 17.84 0.04 18.06 0.03 18.61 0.02 18.59 0.01 18.74 0.01 18.79 0.01 18.88 0.04 0.10 sdB:
15:43:55.80 +46:09:33.0 21.23 0.24 20.59 0.13 20.24 0.05 20.32 0.02 20.55 0.03 20.71 0.05 21.33 0.29 0.06
15:44:05.83 +28:36:35.8 19.26 0.10 19.62 0.06 20.04 0.04 20.11 0.02 20.32 0.02 20.41 0.04 20.32 0.13 0.10
15:44:19.37 +42:00:59.9 – – 20.69 0.13 19.72 0.04 19.60 0.01 19.65 0.02 19.76 0.03 19.99 0.14 0.09 DC:
15:44:36.98 +59:11:50.6 – – 20.51 0.13 19.69 0.05 19.62 0.02 19.69 0.02 19.80 0.02 20.02 0.09 0.05
15:44:38.47 +12:41:12.8 – – – – 20.34 0.05 20.28 0.02 20.35 0.02 20.49 0.04 20.67 0.16 0.22
15:44:46.06 +20:46:54.3 20.48 0.20 18.71 0.05 17.93 0.01 17.80 0.01 17.94 0.01 18.10 0.01 18.24 0.03 0.18 DBA:
15:45:59.88 +56:50:20.7 21.34 0.36 20.13 0.15 19.98 0.04 20.01 0.02 20.19 0.02 20.38 0.04 20.23 0.17 0.05 DB:
15:46:25.49 +39:48:09.1 20.85 0.30 19.68 0.10 19.08 0.02 18.98 0.01 19.02 0.01 19.12 0.02 18.94 0.04 0.05 QSO
15:47:00.41 +07:10:04.5 – – 21.33 0.21 20.48 0.06 20.40 0.02 20.48 0.03 20.64 0.04 20.89 0.19 0.13
15:48:15.24 +21:35:28.5 20.06 0.13 19.01 0.05 18.14 0.01 18.06 0.01 18.21 0.01 18.40 0.01 18.62 0.04 0.18 DZBA:
15:50:02.35 +24:33:33.2 21.85 0.33 20.92 0.17 20.30 0.05 20.38 0.02 20.46 0.03 20.70 0.04 20.95 0.18 0.17 DB:
15:50:05.54 +08:16:36.5 – – 21.17 0.27 20.64 0.06 20.63 0.03 20.84 0.04 20.89 0.07 21.03 0.23 0.14
15:50:31.78 −00:40:32.2 – – 21.32 0.22 20.48 0.06 20.32 0.02 20.36 0.03 20.43 0.04 20.56 0.15 0.34
15:50:40.85 +18:51:19.2 21.57 0.32 20.73 0.17 20.19 0.06 20.29 0.02 20.55 0.03 20.76 0.06 20.75 0.24 0.15 sdB:
15:50:50.69 +07:45:05.3 20.18 0.26 20.12 0.15 20.59 0.07 20.49 0.02 20.54 0.03 20.62 0.04 20.67 0.21 0.14
15:51:19.56 +06:49:04.3 15.36 0.02 15.59 0.02 15.99 0.01 15.89 0.00 15.94 0.00 15.95 0.00 15.99 0.01 0.16 sdB:
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
15:51:33.17 +14:39:37.9 22.16 0.46 19.08 0.06 17.85 0.01 17.67 0.01 17.77 0.01 17.90 0.01 18.08 0.02 0.16 DZA:
15:51:38.62 +61:17:42.2 21.87 0.31 20.47 0.12 20.14 0.06 20.12 0.02 20.28 0.02 20.51 0.04 20.58 0.16 0.04 DB:
15:51:57.82 +26:22:46.5 – – 19.56 0.07 18.65 0.02 18.50 0.01 18.60 0.01 18.75 0.01 18.95 0.04 0.17 DC:
15:52:03.07 +19:18:48.4 – – 21.15 0.16 20.31 0.07 20.32 0.02 20.40 0.03 20.51 0.05 21.11 0.39 0.17
15:52:15.05 +45:11:19.1 20.37 0.16 19.60 0.09 19.52 0.04 19.61 0.02 19.87 0.02 20.10 0.03 20.26 0.14 0.07 DB
15:52:32.64 +12:49:09.6 20.95 0.21 20.16 0.11 20.04 0.05 20.15 0.02 20.40 0.03 20.53 0.06 20.68 0.21 0.15 DBA:
15:53:14.14 +18:03:05.1 21.26 0.26 20.09 0.10 19.77 0.03 19.83 0.01 20.08 0.02 20.24 0.03 20.35 0.13 0.12 DB
15:53:30.84 +54:28:50.3 – – – – 18.61 0.02 18.78 0.01 19.07 0.01 19.28 0.02 19.85 0.10 0.04 DB
15:54:13.34 +58:11:33.7 21.17 0.24 18.82 0.05 18.08 0.02 17.98 0.01 18.10 0.01 18.29 0.01 18.48 0.03 0.06 DC:
15:54:26.25 +46:17:08.1 17.77 0.05 16.78 0.01 16.41 0.01 16.40 0.01 16.64 0.01 16.82 0.01 17.06 0.02 0.06 DBA:
15:54:32.69 +46:18:25.0 20.74 0.23 20.06 0.07 19.95 0.04 19.94 0.02 19.95 0.02 20.07 0.03 20.03 0.12 0.06 QSO
15:55:09.70 +53:29:43.7 – – – – 19.23 0.02 19.17 0.01 19.33 0.01 19.48 0.02 19.59 0.08 0.05
15:55:11.89 +34:33:49.9 18.23 0.06 17.77 0.03 17.58 0.01 17.66 0.01 17.95 0.01 18.17 0.01 18.46 0.03 0.10 DB
15:56:01.66 +14:58:46.1 20.96 0.21 20.47 0.11 20.07 0.05 20.12 0.02 20.29 0.03 20.51 0.04 20.80 0.20 0.16
15:57:12.29 +50:12:45.0 20.60 0.21 19.86 0.11 19.48 0.04 19.58 0.01 19.85 0.02 20.06 0.03 20.51 0.15 0.05 DB
15:58:50.76 +10:06:30.4 22.09 0.45 21.62 0.31 20.55 0.06 20.45 0.02 20.49 0.03 20.62 0.05 20.62 0.21 0.21
15:59:04.44 +18:45:34.4 16.61 0.03 16.71 0.02 17.30 0.01 17.48 0.00 17.77 0.01 17.93 0.01 18.04 0.03 0.17 sdB:
16:00:09.41 +28:36:27.0 – – 20.78 0.12 20.20 0.04 20.11 0.02 20.25 0.02 20.33 0.04 20.67 0.15 0.14
16:00:28.27 +31:45:30.2 – – 21.63 0.23 20.55 0.05 20.49 0.02 20.60 0.03 20.78 0.05 20.78 0.17 0.10
16:00:42.86 +04:57:22.3 – – 20.96 0.14 20.21 0.04 20.23 0.02 20.37 0.03 20.53 0.04 20.48 0.13 0.21
16:01:09.65 +44:14:45.5 – – 20.73 0.11 19.95 0.05 19.89 0.02 19.98 0.02 20.11 0.03 20.18 0.12 0.04 DC:
16:01:21.05 +38:58:35.2 18.36 0.07 18.84 0.06 19.44 0.03 19.66 0.01 20.01 0.02 20.04 0.03 19.83 0.08 0.04 DA
16:01:28.49 +21:34:52.2 – – – – 20.03 0.04 19.87 0.01 19.93 0.02 20.07 0.03 20.23 0.11 0.26
16:01:57.29 +12:51:33.7 18.07 0.06 17.19 0.03 16.75 0.01 16.76 0.00 16.99 0.00 17.19 0.01 17.40 0.01 0.16 DBA:
16:02:09.07 +07:25:11.0 13.33 0.01 14.19 0.01 14.30 0.00 14.43 0.00 14.62 0.00 14.70 0.00 14.81 0.00 0.18 sdO:
16:02:51.17 +45:01:53.0 – – – – 19.98 0.05 20.17 0.02 20.47 0.03 20.68 0.06 20.81 0.19 0.06
16:02:54.50 +52:00:18.1 21.38 0.29 20.33 0.10 19.99 0.04 19.99 0.02 20.13 0.02 20.29 0.04 20.52 0.18 0.06 DB:
16:03:51.36 +43:35:56.4 – – 21.13 0.30 20.03 0.05 19.97 0.02 20.10 0.03 20.24 0.04 20.15 0.12 0.04
16:04:05.50 +14:24:47.5 13.79 0.01 14.09 0.00 14.31 0.01 14.40 0.01 14.54 0.01 14.61 0.01 14.66 0.01 0.19 sdB:
16:04:44.11 +03:36:49.0 20.95 0.29 20.13 0.09 19.61 0.03 19.56 0.01 19.68 0.02 19.88 0.02 20.04 0.09 0.38 DB:
16:05:48.00 +24:05:31.1 19.73 0.17 19.51 0.06 19.92 0.04 19.77 0.01 19.80 0.02 19.88 0.02 19.89 0.07 0.27
16:06:13.30 +38:17:21.8 20.04 0.15 19.36 0.08 19.29 0.03 19.42 0.01 19.71 0.02 19.96 0.03 20.10 0.16 0.04 DB:
16:06:22.03 +27:20:17.2 20.48 0.25 19.49 0.08 19.13 0.02 19.11 0.01 19.29 0.01 19.48 0.02 19.67 0.06 0.15 DB:
16:07:26.91 +33:20:46.1 22.17 0.39 20.39 0.12 20.09 0.05 20.05 0.02 20.14 0.02 20.29 0.03 20.47 0.18 0.07
16:07:31.92 +37:56:32.4 21.30 0.32 20.66 0.17 20.33 0.06 20.47 0.02 20.61 0.04 20.84 0.06 20.93 0.23 0.04
16:08:10.27 +59:18:56.0 20.82 0.22 20.41 0.13 20.05 0.05 20.13 0.02 20.37 0.03 20.57 0.04 20.86 0.24 0.05
16:08:36.24 +27:11:32.2 16.38 0.03 16.07 0.01 16.11 0.01 16.23 0.00 16.54 0.00 16.80 0.01 17.04 0.01 0.16 DB
16:08:43.46 +22:53:13.2 – – 21.27 0.21 20.14 0.07 20.07 0.02 20.13 0.03 20.27 0.04 21.45 0.49 0.25
16:09:41.54 +16:27:28.8 – – – – 20.11 0.06 20.06 0.02 20.18 0.02 20.25 0.03 20.34 0.15 0.18
16:09:51.65 +13:44:08.4 20.59 0.22 19.87 0.09 19.43 0.03 19.50 0.01 19.67 0.02 19.93 0.03 20.14 0.11 0.19 DB:
16:09:57.41 +28:46:11.8 – – 21.52 0.22 20.39 0.06 20.27 0.02 20.36 0.02 20.39 0.03 20.32 0.14 0.16 DA:
16:11:54.75 +13:52:09.3 – – 21.12 0.18 20.47 0.06 20.47 0.02 20.61 0.03 20.81 0.05 20.82 0.17 0.17
16:12:00.55 +51:49:43.3 12.72 0.01 13.18 0.00 13.22 0.00 13.51 0.00 13.86 0.00 14.08 0.00 14.23 0.00 0.10 sdO:
16:12:09.12 +53:26:41.9 18.96 0.08 19.54 0.08 19.97 0.05 20.26 0.02 20.53 0.04 20.76 0.07 21.07 0.29 0.04 sdO:
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
16:12:20.30 +55:30:51.0 20.73 0.04 19.94 0.01 19.80 0.05 19.89 0.02 20.15 0.03 20.34 0.04 20.85 0.33 0.03 DBA:
16:12:27.48 +54:11:30.4 21.24 0.34 20.17 0.07 19.83 0.05 20.02 0.02 20.24 0.03 20.40 0.05 20.74 0.22 0.04 DB
16:12:30.84 +53:11:27.2 18.12 0.06 18.61 0.05 19.01 0.02 19.38 0.01 19.72 0.02 19.88 0.03 19.95 0.13 0.04
16:12:31.87 +57:14:51.4 – – – – 17.38 0.01 17.38 0.01 17.60 0.01 17.68 0.01 17.76 0.02 0.04 DA:
16:14:12.84 +22:40:20.5 – – 21.45 0.22 19.97 0.05 19.87 0.02 19.96 0.02 20.06 0.04 20.32 0.14 0.34
16:15:02.83 +54:46:03.4 21.70 0.35 20.33 0.08 19.59 0.04 19.68 0.01 19.84 0.02 20.02 0.03 20.36 0.12 0.04 DB
16:17:56.83 +30:17:52.0 18.54 0.09 18.20 0.03 18.19 0.02 18.28 0.01 18.56 0.01 18.83 0.01 19.11 0.05 0.13 DB
16:18:04.95 +20:41:04.2 16.72 0.04 17.01 0.02 17.41 0.01 17.55 0.01 17.72 0.01 17.82 0.01 17.90 0.02 0.22 sdB:
16:18:06.46 +21:41:25.3 14.81 0.02 14.97 0.01 15.10 0.00 14.89 0.00 14.88 0.00 14.90 0.00 14.95 0.01 0.26 sdB:
16:18:06.75 +42:44:13.7 20.20 0.15 19.77 0.06 19.51 0.04 19.49 0.01 19.53 0.02 19.56 0.02 19.58 0.08 0.05
16:18:19.34 +27:34:47.1 – – – – 20.29 0.05 20.43 0.03 20.67 0.03 20.74 0.06 21.37 0.29 0.18
16:18:20.35 +30:19:53.9 21.23 0.34 19.02 0.04 18.06 0.02 17.91 0.01 18.02 0.01 18.12 0.01 18.33 0.03 0.13 DC:
16:18:21.36 +32:08:24.9 21.45 0.29 20.86 0.11 19.93 0.04 20.02 0.02 20.22 0.03 20.37 0.05 20.65 0.22 0.08
16:18:30.27 +04:46:30.9 21.85 0.47 20.61 0.12 19.95 0.04 19.89 0.02 20.03 0.02 20.17 0.03 20.45 0.14 0.30
16:18:50.02 +27:53:47.3 21.83 0.42 21.12 0.19 19.90 0.04 19.91 0.02 20.02 0.02 20.25 0.03 20.32 0.12 0.23
16:19:12.39 +30:46:46.2 21.46 0.41 20.43 0.10 20.10 0.05 20.28 0.02 20.47 0.04 20.65 0.07 20.92 0.32 0.11 DB:
16:19:24.71 +10:59:41.3 21.13 0.33 19.98 0.08 19.64 0.04 19.62 0.01 19.86 0.02 20.02 0.03 20.09 0.12 0.24 DB
16:19:27.56 +16:51:45.0 19.07 0.11 18.13 0.02 17.84 0.01 17.90 0.01 18.17 0.01 18.36 0.01 18.54 0.03 0.14 DB
16:19:59.88 +18:29:21.6 – – – – 19.13 0.03 19.00 0.01 19.08 0.01 19.19 0.02 19.39 0.07 0.15 DC:
16:20:18.89 +00:25:43.0 – – – – 19.77 0.03 19.79 0.01 19.99 0.02 20.19 0.03 20.26 0.11 0.37 DB
16:20:42.76 +31:41:28.4 18.21 0.09 17.85 0.03 17.86 0.01 17.96 0.01 18.29 0.01 18.54 0.01 18.84 0.05 0.09
16:20:52.99 +27:00:00.7 – – 20.76 0.17 19.82 0.04 19.73 0.01 19.82 0.02 19.95 0.03 20.20 0.14 0.19
16:21:24.38 +36:46:21.4 19.08 0.08 19.30 0.06 19.69 0.03 19.97 0.01 20.29 0.02 20.53 0.03 20.95 0.19 0.05 DA:
16:21:32.09 +13:18:53.9 21.60 0.33 20.83 0.14 19.47 0.03 19.30 0.01 19.28 0.01 19.39 0.02 19.31 0.06 0.24
16:22:23.33 −00:18:36.9 17.11 0.03 17.69 0.02 17.88 0.01 17.86 0.01 17.95 0.01 18.02 0.01 18.10 0.02 0.39 sdB:
16:23:05.07 +11:56:52.9 16.75 0.04 16.93 0.02 17.35 0.01 17.53 0.01 17.74 0.01 17.82 0.01 17.98 0.02 0.23 sdO:
16:23:50.90 +11:07:25.1 18.99 0.11 19.36 0.06 19.59 0.03 19.60 0.01 19.61 0.02 19.62 0.02 19.54 0.08 0.32
16:23:53.79 +06:00:06.6 16.78 0.03 17.05 0.01 17.34 0.01 17.18 0.01 17.24 0.01 17.28 0.01 17.33 0.02 0.30 sdB:
16:24:23.66 +19:16:02.0 – – – – 15.83 0.01 15.83 0.00 15.95 0.00 16.01 0.00 16.10 0.01 0.25 sdB:
16:24:50.13 +06:32:31.9 – – – – 18.75 0.02 18.63 0.01 18.70 0.01 18.85 0.01 18.58 0.03 0.25
16:24:58.20 +54:04:29.7 20.73 0.19 19.13 0.04 17.93 0.01 17.81 0.01 17.95 0.01 18.14 0.01 18.32 0.02 0.04
16:25:09.72 +33:20:12.6 – – 21.36 0.22 20.37 0.08 20.35 0.03 20.47 0.04 20.55 0.05 20.78 0.27 0.09
16:26:36.82 +48:31:30.8 – – 23.33 0.44 20.16 0.04 20.19 0.02 20.32 0.03 20.33 0.04 20.08 0.11 0.06 QSO
16:26:42.22 +21:13:38.6 – – – – 20.41 0.05 20.50 0.02 20.55 0.03 20.66 0.06 20.15 0.10 0.18
16:27:05.73 +54:13:08.8 18.59 0.06 18.05 0.03 17.62 0.01 17.65 0.01 17.69 0.01 17.75 0.01 17.32 0.02 0.03 QSO
16:29:01.80 +28:31:08.6 20.46 0.25 19.75 0.14 19.88 0.04 19.96 0.02 20.20 0.03 20.44 0.04 20.63 0.18 0.12
16:29:51.36 +49:16:05.5 – – – – 18.72 0.02 18.82 0.01 19.10 0.01 19.29 0.02 19.52 0.06 0.06
16:29:58.46 +42:43:19.9 21.65 0.04 19.84 0.02 19.96 0.04 20.02 0.02 20.18 0.02 20.38 0.05 20.85 0.23 0.03
16:30:42.24 +08:28:22.0 18.15 0.06 18.66 0.04 19.16 0.03 19.38 0.01 19.55 0.02 19.53 0.02 19.38 0.08 0.25
16:31:31.30 +33:02:14.6 22.25 0.48 20.83 0.14 20.10 0.04 20.05 0.02 20.17 0.03 20.33 0.04 20.56 0.19 0.09
16:31:41.21 +45:05:54.6 20.38 0.08 19.54 0.03 19.48 0.03 19.60 0.01 19.88 0.02 20.13 0.04 20.27 0.12 0.02 DB
16:31:43.82 +52:53:44.1 – – – – 17.15 0.01 17.05 0.00 17.04 0.00 17.14 0.01 16.56 0.01 0.12 QSO
16:32:09.84 +41:49:08.5 21.49 0.04 20.26 0.01 19.81 0.03 19.75 0.02 19.89 0.02 20.07 0.03 20.20 0.10 0.03 DB:
16:32:22.75 +42:35:59.8 – – – – 19.56 0.03 19.67 0.01 19.94 0.02 20.15 0.03 20.47 0.13 0.04 DBA:
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
16:32:59.40 +52:34:06.2 – – – – 18.95 0.02 19.00 0.01 19.24 0.01 19.41 0.02 19.61 0.06 0.12
16:33:56.54 +26:55:38.2 16.82 0.03 16.95 0.01 17.16 0.01 17.09 0.00 17.16 0.01 17.22 0.01 17.28 0.01 0.25 sdOB:
16:34:00.46 +26:43:32.8 – – 21.34 0.17 20.33 0.04 20.40 0.02 20.58 0.03 20.78 0.05 21.22 0.22 0.25
16:34:31.99 +55:01:42.2 21.46 0.35 20.47 0.16 20.05 0.05 20.07 0.02 20.27 0.03 20.45 0.04 20.54 0.20 0.05
16:34:46.42 +26:41:46.6 16.89 0.04 16.97 0.02 17.19 0.01 17.17 0.00 17.38 0.01 17.51 0.01 17.59 0.01 0.21 sdB:
16:35:20.16 +26:08:53.1 18.62 0.09 18.08 0.02 17.85 0.01 17.88 0.01 18.17 0.01 18.40 0.01 18.60 0.03 0.16 DB
16:35:23.14 +52:17:46.0 – – – – 18.52 0.02 18.40 0.01 18.44 0.01 18.44 0.01 18.28 0.03 0.11
16:36:54.17 +34:58:01.6 18.05 0.12 16.95 0.02 16.68 0.01 16.71 0.00 16.97 0.01 17.17 0.01 17.38 0.01 0.09 DB
16:37:00.70 +14:22:14.3 – – – – 17.03 0.01 16.94 0.00 17.09 0.00 17.18 0.01 17.29 0.02 0.22 sdB:
16:37:02.78 +36:55:17.1 – – – – 17.21 0.01 17.27 0.00 17.54 0.01 17.79 0.01 18.09 0.02 0.05 DB
16:37:22.80 +17:17:00.1 – – – – 20.35 0.07 20.31 0.02 20.41 0.03 20.58 0.05 20.81 0.25 0.23
16:37:30.84 +32:50:29.8 21.95 0.52 19.41 0.07 18.54 0.02 18.40 0.01 18.50 0.01 18.63 0.01 18.83 0.04 0.09
16:38:24.67 +47:17:18.9 19.79 0.10 19.12 0.04 18.90 0.02 19.00 0.01 19.29 0.01 19.51 0.02 19.69 0.08 0.09 DB:
16:38:44.35 +28:24:10.7 20.83 0.34 20.32 0.16 20.48 0.06 20.41 0.02 20.48 0.03 20.49 0.03 20.49 0.14 0.15
16:39:17.45 +29:02:22.9 – – 21.07 0.25 20.28 0.08 20.21 0.02 20.32 0.03 20.49 0.06 20.14 0.21 0.10
16:39:27.07 +27:29:16.4 18.73 0.10 18.77 0.03 19.07 0.02 19.22 0.01 19.36 0.01 19.43 0.02 19.40 0.06 0.26 sdB:
16:40:14.59 +32:03:25.3 – – – – 19.12 0.02 19.28 0.01 19.58 0.02 19.73 0.03 19.97 0.10 0.09
16:40:56.86 +46:24:47.6 20.07 0.10 18.77 0.03 18.18 0.01 18.13 0.01 18.31 0.01 18.50 0.01 18.66 0.03 0.08
16:41:23.23 +50:31:52.2 – – 20.27 0.11 19.30 0.03 19.17 0.01 19.26 0.01 19.44 0.03 19.44 0.08 0.08 DB:
16:42:25.94 +30:19:18.1 – – 21.32 0.25 20.25 0.05 20.41 0.02 20.62 0.03 20.76 0.05 20.08 0.12 0.11
16:42:28.08 +19:34:10.1 22.58 0.48 21.28 0.22 20.29 0.05 20.28 0.02 20.37 0.02 20.42 0.03 20.61 0.19 0.29 AM CVn
16:42:37.01 +28:36:16.1 – – 20.62 0.13 19.99 0.04 19.92 0.01 20.06 0.02 20.25 0.03 20.58 0.19 0.15
16:43:30.86 +51:24:57.2 15.33 0.01 15.55 0.01 16.02 0.01 16.12 0.00 16.30 0.00 16.39 0.00 16.51 0.01 0.07 sdB:
16:43:33.98 +42:40:38.8 15.61 0.01 16.06 0.00 16.44 0.01 16.30 0.00 16.44 0.00 16.51 0.01 16.63 0.01 0.05 sdB:
16:43:57.10 +21:06:09.9 16.31 0.03 16.55 0.02 17.02 0.01 17.10 0.00 17.27 0.00 17.32 0.01 17.40 0.01 0.19 sdO:
16:45:15.50 +36:17:28.3 – – – – 20.49 0.07 20.41 0.02 20.46 0.03 20.67 0.04 20.96 0.20 0.08
16:46:19.77 +19:46:03.4 15.65 0.02 15.09 0.01 14.82 0.00 14.92 0.00 15.21 0.00 15.46 0.00 15.70 0.01 0.28 DB
16:47:02.69 +42:02:06.4 20.01 0.17 18.95 0.08 19.03 0.02 19.39 0.01 19.75 0.02 20.01 0.03 20.17 0.11 0.06
16:47:17.86 +21:42:31.3 – – – – 19.30 0.03 19.15 0.01 19.16 0.01 19.26 0.02 19.13 0.06 0.20 QSO
16:48:09.24 +41:06:40.8 – – 20.84 0.22 20.26 0.04 20.32 0.02 20.36 0.02 20.54 0.04 20.68 0.13 0.07
16:48:33.60 +49:03:41.1 – – 21.35 0.24 20.17 0.05 20.25 0.02 20.28 0.02 20.41 0.04 20.42 0.16 0.06 QSO
16:48:43.18 +35:11:09.4 20.73 0.23 21.23 0.18 20.50 0.06 20.49 0.02 20.59 0.03 20.73 0.05 21.08 0.22 0.07
16:49:15.05 +48:53:00.5 21.51 0.32 20.65 0.15 20.23 0.06 20.14 0.02 20.19 0.02 20.24 0.04 20.19 0.14 0.05 QSO
16:49:36.65 +51:10:43.2 22.19 0.28 21.10 0.12 19.90 0.04 19.93 0.02 20.12 0.02 20.23 0.03 20.36 0.17 0.09 sdB:
16:50:00.27 +20:50:42.5 21.10 0.26 20.42 0.12 19.91 0.05 19.93 0.02 20.05 0.02 20.30 0.04 20.27 0.14 0.21 DB:
16:50:05.40 +39:37:31.9 19.71 0.11 18.41 0.04 17.85 0.01 17.83 0.01 18.03 0.01 18.21 0.01 18.42 0.04 0.05 DB:
16:50:15.60 +40:01:29.8 19.63 0.15 19.29 0.09 19.19 0.02 19.23 0.01 19.45 0.01 19.67 0.02 19.86 0.09 0.05 DBA:
16:50:31.05 +44:33:07.0 – – 21.29 0.30 20.22 0.05 20.20 0.02 20.31 0.02 20.45 0.04 20.49 0.14 0.06
16:50:48.00 +74:47:41.2 18.16 0.08 18.15 0.03 18.35 0.02 18.51 0.01 18.84 0.01 19.12 0.02 19.37 0.06 0.15
16:50:52.54 +17:46:36.8 19.68 0.13 18.77 0.05 18.57 0.02 18.59 0.01 18.78 0.01 19.02 0.01 19.31 0.06 0.32 DBA:
16:53:21.38 +33:13:53.0 20.77 0.19 19.58 0.06 19.20 0.03 19.22 0.01 19.42 0.01 19.64 0.02 19.84 0.11 0.10 DB
16:53:39.17 +17:48:38.9 19.88 0.15 19.66 0.09 19.34 0.02 19.41 0.01 19.66 0.02 19.87 0.02 20.10 0.09 0.25 DB
16:54:16.27 +15:26:33.8 – – – – 17.75 0.01 17.76 0.01 17.91 0.01 18.02 0.01 18.21 0.04 0.34 sdB:
16:54:58.39 +43:29:18.5 – – 21.48 0.32 20.51 0.07 20.42 0.02 20.53 0.03 20.63 0.04 21.01 0.23 0.06
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
16:55:01.96 +21:05:05.9 21.80 0.41 21.14 0.22 20.39 0.05 20.39 0.02 20.55 0.03 20.71 0.05 20.67 0.16 0.21 DB:
16:55:24.12 +30:10:14.6 – – 21.07 0.17 19.98 0.04 19.91 0.01 20.04 0.02 20.19 0.03 20.77 0.21 0.11
16:55:32.28 +37:16:27.8 22.10 0.37 21.25 0.14 20.33 0.05 20.26 0.02 20.38 0.03 20.54 0.04 20.79 0.18 0.06
16:55:36.77 +19:19:40.2 18.58 0.08 18.81 0.06 18.99 0.02 19.07 0.01 19.15 0.01 19.24 0.02 19.29 0.06 0.27 DBA:
16:55:59.23 +24:36:11.9 – – 21.77 0.27 20.41 0.07 20.36 0.02 20.38 0.03 20.59 0.06 21.72 0.51 0.21
16:56:04.06 +44:16:52.0 – – 21.31 0.31 20.54 0.06 20.48 0.02 20.52 0.03 20.70 0.04 20.60 0.15 0.04
16:56:16.95 +16:52:25.3 – – – – 20.30 0.05 20.36 0.02 20.36 0.02 20.45 0.03 20.47 0.16 0.29
16:56:18.29 +33:55:13.1 22.30 0.36 20.07 0.08 19.41 0.03 19.28 0.01 19.38 0.02 19.57 0.02 19.85 0.07 0.06
16:56:31.22 +76:08:50.8 19.76 0.19 18.30 0.06 18.05 0.01 17.96 0.01 18.12 0.01 18.33 0.01 18.46 0.03 0.13 DQ:
16:56:49.92 +45:40:09.0 20.36 0.23 19.93 0.14 19.45 0.03 19.47 0.01 19.67 0.02 19.87 0.03 19.97 0.08 0.05
16:57:12.48 +50:25:38.6 16.18 0.02 16.34 0.02 16.89 0.01 17.05 0.00 17.26 0.01 17.37 0.01 17.47 0.02 0.07 sdB:
16:57:54.02 +32:04:54.9 – – – – 14.36 0.00 14.54 0.00 14.84 0.00 14.99 0.00 15.13 0.01 0.11 sdOB:
16:58:05.11 +60:59:45.3 21.69 0.27 20.19 0.10 19.70 0.03 19.79 0.02 19.90 0.02 20.11 0.04 20.38 0.15 0.08 DB:
16:58:07.99 +10:30:44.9 15.55 0.03 15.77 0.02 16.53 0.01 16.96 0.00 17.09 0.00 17.30 0.01 17.50 0.02 0.34 sdO:
17:01:01.18 +10:34:08.1 18.65 0.10 19.08 0.08 19.13 0.03 19.28 0.01 19.43 0.01 19.59 0.02 19.63 0.08 0.32 DA:
17:01:15.96 +36:24:27.6 21.29 0.32 21.10 0.24 20.30 0.04 20.42 0.02 20.69 0.03 20.93 0.05 21.18 0.27 0.06 DB:
17:02:11.09 +73:42:37.2 21.25 0.35 19.79 0.13 19.24 0.03 19.16 0.01 19.27 0.01 19.47 0.02 19.56 0.07 0.17
17:02:42.29 +29:16:19.4 18.77 0.08 19.28 0.06 19.76 0.05 20.07 0.02 20.18 0.03 20.22 0.04 19.94 0.12 0.18
17:02:55.03 +43:15:18.6 20.86 0.30 20.30 0.10 19.79 0.04 19.93 0.02 20.14 0.02 20.35 0.04 20.64 0.17 0.08 DB
17:03:08.47 +35:04:26.9 21.51 0.46 20.54 0.18 20.38 0.05 20.34 0.02 20.51 0.03 20.69 0.04 21.21 0.23 0.07 DB:
17:03:13.92 +33:12:44.0 – – – – 19.85 0.03 19.79 0.01 19.92 0.02 20.05 0.03 20.23 0.09 0.09
17:03:27.41 +59:41:19.7 21.14 0.19 19.38 0.06 19.38 0.03 19.34 0.01 19.37 0.01 19.50 0.02 19.45 0.07 0.07 QSO
17:03:54.77 +37:55:49.9 17.81 0.06 17.53 0.03 17.48 0.01 17.57 0.00 17.88 0.01 18.13 0.01 18.39 0.03 0.11 DB:
17:04:04.32 +45:06:33.2 19.07 0.12 19.23 0.08 19.90 0.04 20.08 0.02 20.33 0.02 20.46 0.04 20.62 0.17 0.08 sdB:
17:04:48.10 +20:44:10.6 18.63 0.10 18.67 0.06 19.09 0.02 19.23 0.01 19.52 0.02 19.70 0.02 19.91 0.10 0.26 sdB:
17:06:04.95 +42:38:22.1 20.70 0.26 19.02 0.06 18.51 0.02 18.41 0.01 18.54 0.01 18.67 0.01 18.82 0.04 0.10 sdOB:
17:06:11.93 +40:46:56.6 19.33 0.13 18.76 0.07 18.80 0.02 18.89 0.01 19.13 0.01 19.40 0.02 19.58 0.07 0.12 DBA:
17:07:08.93 +39:21:32.9 – – 20.60 0.15 19.70 0.04 19.63 0.01 19.73 0.02 19.78 0.02 19.91 0.09 0.18 DB:
17:07:38.06 +65:03:27.4 – – – – 19.90 0.06 20.09 0.02 20.31 0.04 20.52 0.06 20.95 0.31 0.12 DB:
17:08:12.07 +35:39:01.1 14.31 0.01 14.50 0.01 15.09 0.00 15.28 0.00 15.65 0.00 15.81 0.00 15.96 0.01 0.09 sdB:
17:08:14.57 +11:11:13.4 19.37 0.10 19.75 0.07 19.85 0.04 20.00 0.02 20.14 0.03 20.26 0.05 20.38 0.17 0.34
17:08:40.54 +20:42:56.9 18.67 0.09 18.66 0.06 18.89 0.02 19.10 0.01 19.25 0.01 19.38 0.02 19.51 0.06 0.22 sdB:
17:09:48.93 +61:12:07.7 19.83 0.13 19.35 0.07 19.08 0.02 19.19 0.01 19.44 0.01 19.65 0.02 19.90 0.10 0.09 DB
17:09:54.17 +10:19:06.6 17.39 0.04 17.42 0.02 17.53 0.01 17.40 0.00 17.39 0.01 17.44 0.01 17.49 0.02 0.43 sdB:
17:10:24.68 +61:07:34.5 20.00 0.15 19.44 0.08 19.45 0.03 19.59 0.01 19.87 0.02 20.07 0.03 20.39 0.15 0.09 DB
17:11:20.45 +56:35:33.1 14.25 0.01 14.35 0.01 14.78 0.00 14.83 0.00 14.90 0.00 14.88 0.00 14.89 0.00 0.10 sdOB:
17:11:32.40 +26:14:40.4 17.81 0.05 17.87 0.03 18.20 0.02 18.12 0.01 18.18 0.01 18.18 0.01 18.15 0.02 0.15 DA:
17:12:35.98 +60:01:42.3 – – 20.48 0.14 19.60 0.03 19.55 0.01 19.57 0.02 19.70 0.03 20.01 0.11 0.08
17:12:49.23 +64:55:15.9 – – – – 19.49 0.03 19.60 0.01 19.86 0.02 20.08 0.04 20.29 0.18 0.10 DB
17:14:38.69 +60:56:48.6 – – 20.72 0.22 20.29 0.05 20.23 0.02 20.36 0.03 20.53 0.05 20.51 0.18 0.08
17:14:44.57 +68:49:33.8 – – 20.92 0.15 19.92 0.05 19.81 0.02 19.89 0.03 19.91 0.04 19.99 0.13 0.13
17:14:55.66 +70:23:19.1 – – 20.50 0.15 19.73 0.05 19.55 0.02 19.60 0.02 19.70 0.03 19.80 0.11 0.14
17:15:03.91 +57:46:56.9 – – 20.75 0.23 20.00 0.04 20.09 0.02 20.26 0.03 20.45 0.04 20.63 0.22 0.15 DA:
17:15:25.73 +39:35:56.4 – – – – 19.12 0.03 19.05 0.01 19.12 0.01 19.22 0.01 19.54 0.06 0.13
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
17:15:26.83 +39:58:27.3 19.99 0.20 20.32 0.15 20.27 0.06 20.17 0.02 20.23 0.03 20.26 0.03 20.32 0.11 0.11
17:16:33.57 +41:51:25.3 21.38 0.33 19.79 0.11 19.06 0.03 18.98 0.01 19.12 0.01 19.31 0.02 19.52 0.08 0.09 sdB:
17:16:42.82 +41:26:22.3 17.38 0.04 17.96 0.04 18.81 0.02 19.23 0.01 19.55 0.02 19.68 0.02 19.80 0.10 0.08 sdOB:
17:16:46.27 +38:46:04.1 20.88 0.28 20.25 0.16 20.08 0.05 19.94 0.02 19.93 0.02 19.96 0.02 19.73 0.08 0.20 QSO
17:16:47.04 +36:48:50.1 19.28 0.10 19.70 0.09 19.98 0.05 20.02 0.02 20.24 0.03 20.38 0.04 20.48 0.19 0.16
17:16:51.26 +64:39:20.2 – – – – 19.28 0.03 19.32 0.01 19.52 0.02 19.75 0.03 19.93 0.19 0.11 DB
17:17:06.67 +58:31:36.8 – – 20.54 0.21 20.06 0.04 20.12 0.02 20.19 0.03 20.31 0.04 20.48 0.17 0.11
17:17:28.32 +25:15:17.9 – – – – 20.46 0.08 20.45 0.02 20.56 0.03 20.69 0.06 20.74 0.26 0.18
17:18:49.23 +40:18:48.7 17.50 0.05 17.79 0.04 18.44 0.02 18.62 0.01 18.97 0.01 19.17 0.01 19.37 0.07 0.11 DA:
17:19:29.57 +62:30:27.3 – – 20.38 0.14 19.60 0.04 19.59 0.01 19.77 0.02 20.02 0.04 20.16 0.16 0.09
17:19:58.92 +25:51:44.3 – – – – 18.01 0.01 18.09 0.01 18.28 0.01 18.39 0.01 18.54 0.03 0.15 sdB:
17:20:17.52 +41:08:44.0 21.35 0.21 20.12 0.08 19.82 0.04 19.84 0.02 20.06 0.02 20.20 0.04 20.58 0.14 0.11 DB:
17:21:02.48 +27:33:01.2 20.28 0.20 20.26 0.13 20.02 0.04 20.06 0.02 20.23 0.02 20.35 0.03 20.25 0.11 0.12 AM CVn
17:21:05.32 +32:30:48.4 – – – – 19.97 0.03 19.93 0.01 20.08 0.02 20.27 0.04 20.45 0.12 0.16
17:21:10.32 +32:30:18.8 – – – – 20.12 0.04 19.98 0.02 20.04 0.02 20.13 0.03 20.12 0.09 0.16
17:21:33.67 +63:54:39.1 20.54 0.22 19.81 0.10 19.38 0.03 19.27 0.01 19.31 0.01 19.38 0.02 19.32 0.09 0.13
17:22:21.05 +29:24:31.5 15.74 0.02 15.83 0.02 16.40 0.01 16.62 0.00 16.98 0.00 17.17 0.01 17.30 0.01 0.12 sdB:
17:22:52.80 +25:05:54.0 – – – – 16.93 0.01 16.84 0.00 16.86 0.00 16.91 0.00 16.94 0.01 0.23 sdB:
17:23:07.63 +35:16:06.7 21.10 0.23 20.15 0.13 19.87 0.04 19.91 0.02 20.14 0.02 20.38 0.04 20.78 0.20 0.14 DB
17:24:31.61 +31:38:48.6 – – 20.22 0.11 19.54 0.03 19.51 0.01 19.69 0.02 19.90 0.03 20.07 0.11 0.17
17:24:32.14 +32:34:15.0 19.79 0.09 18.86 0.04 18.76 0.02 19.03 0.01 19.30 0.01 19.56 0.02 19.83 0.10 0.13
17:24:36.22 +27:52:42.1 16.06 0.02 16.31 0.02 16.77 0.01 16.92 0.00 17.21 0.01 17.37 0.01 17.52 0.02 0.20 sdOB:
17:24:38.69 +37:13:07.4 – – – – 18.51 0.02 18.51 0.01 18.63 0.01 18.85 0.01 19.19 0.06 0.17 DB:
17:25:29.83 +38:04:51.1 18.36 0.07 17.97 0.04 17.53 0.01 17.35 0.01 17.34 0.01 17.37 0.01 16.90 0.01 0.19 QSO
17:25:34.89 +32:27:16.2 21.68 0.23 20.43 0.09 20.07 0.05 20.11 0.02 20.30 0.02 20.52 0.04 20.81 0.20 0.14 DB:
17:25:44.47 +25:19:39.9 22.08 0.45 20.99 0.15 20.55 0.05 20.44 0.02 20.50 0.03 20.70 0.04 20.75 0.15 0.27 DA:
17:25:50.69 +28:35:33.0 – – 23.48 0.24 20.41 0.07 20.45 0.03 20.47 0.04 20.53 0.06 20.21 0.15 0.16 QSO
17:26:10.96 +33:44:31.3 20.04 0.18 19.57 0.12 19.87 0.04 20.01 0.02 20.26 0.02 20.50 0.05 20.81 0.21 0.12 DB
17:26:42.72 +56:14:16.7 20.14 0.19 19.81 0.06 19.80 0.04 19.92 0.01 20.17 0.02 20.35 0.04 20.81 0.22 0.10 DB
17:27:04.08 +56:09:25.6 20.80 0.27 19.63 0.06 19.06 0.02 18.98 0.01 19.11 0.01 19.28 0.02 19.40 0.07 0.16 DB:
17:28:00.96 +31:03:18.2 16.65 0.03 16.86 0.02 17.19 0.01 17.08 0.00 17.20 0.01 17.26 0.01 17.30 0.01 0.17 sdB:
17:28:31.32 +33:07:27.6 – – 20.98 0.15 20.37 0.06 20.28 0.02 20.40 0.03 20.52 0.04 20.53 0.14 0.13
17:28:51.65 +33:05:04.0 18.70 0.08 19.19 0.05 19.76 0.04 19.81 0.02 19.98 0.02 20.21 0.03 20.48 0.14 0.12 DA:
17:29:09.38 +35:47:04.1 18.33 0.10 18.55 0.08 19.05 0.03 19.10 0.01 19.25 0.01 19.29 0.02 19.40 0.07 0.12
17:29:37.95 +54:50:54.1 – – – – 20.37 0.06 20.29 0.03 20.40 0.04 20.50 0.06 21.21 0.34 0.14
17:29:53.47 +07:03:15.6 – – – – 20.14 0.05 20.05 0.02 20.15 0.02 20.29 0.04 20.26 0.12 0.40
17:29:59.71 +07:39:48.4 18.17 0.05 – – 18.47 0.02 18.25 0.01 18.22 0.01 18.18 0.01 18.22 0.03 0.48 DA:
17:30:02.50 +33:34:01.9 16.72 0.03 17.17 0.02 17.76 0.01 18.03 0.01 18.39 0.01 18.57 0.01 18.76 0.04 0.13 DA:
17:30:12.80 +57:02:53.0 21.19 0.35 20.31 0.09 19.55 0.03 19.41 0.01 19.45 0.01 19.60 0.02 19.86 0.10 0.14
17:30:16.35 +32:01:38.9 – – 20.49 0.10 19.87 0.04 19.99 0.02 20.26 0.03 20.48 0.05 20.92 0.25 0.14 DQ
17:30:47.59 +55:45:18.5 – – – – 19.95 0.05 20.13 0.02 20.23 0.03 20.38 0.05 20.45 0.17 0.18 AM CVn
17:31:19.15 +31:38:31.1 17.78 0.06 18.05 0.04 18.46 0.02 18.63 0.01 18.89 0.01 19.09 0.02 19.26 0.06 0.18 sdB:
17:31:28.56 +30:25:40.6 – – 21.27 0.26 20.39 0.06 20.29 0.02 20.32 0.03 20.46 0.04 21.37 0.43 0.18
17:32:33.07 +71:47:55.7 – – – – 19.57 0.04 19.62 0.01 19.84 0.02 19.96 0.03 20.16 0.11 0.12
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
17:32:49.32 +56:38:58.9 19.24 0.08 18.72 0.03 19.03 0.02 19.14 0.01 19.29 0.01 19.48 0.02 19.75 0.10 0.15
17:33:32.20 +06:42:59.3 17.14 0.04 17.40 0.03 17.57 0.01 17.48 0.01 17.52 0.01 17.52 0.01 17.52 0.01 0.46 sdB:
17:34:46.99 +52:12:45.7 20.83 0.21 20.20 0.12 20.27 0.05 20.41 0.03 20.70 0.03 20.90 0.06 21.55 0.37 0.14
17:34:49.27 +32:13:44.1 14.73 0.01 15.00 0.01 15.21 0.01 15.01 0.00 15.04 0.00 15.07 0.00 15.10 0.01 0.20 sdB:
17:35:20.86 +32:20:02.0 – – 20.60 0.17 19.82 0.04 19.73 0.01 19.86 0.02 20.00 0.02 20.30 0.14 0.17
17:36:35.43 +64:21:14.0 20.50 0.20 18.98 0.06 18.43 0.02 18.40 0.01 18.55 0.01 18.65 0.01 18.93 0.05 0.11 DBA:
17:37:25.05 +61:02:34.7 17.04 0.04 17.45 0.03 18.18 0.02 18.52 0.01 18.75 0.01 18.74 0.01 18.73 0.04 0.18
17:37:26.07 +26:37:13.7 20.70 0.20 19.48 0.06 18.78 0.02 18.71 0.01 18.84 0.01 19.00 0.01 19.22 0.04 0.19
17:38:33.79 +60:11:33.0 20.40 0.24 19.86 0.13 18.66 0.02 18.61 0.01 18.63 0.01 18.64 0.01 18.15 0.03 0.19 QSO
17:39:12.24 +58:13:41.5 19.08 0.13 18.90 0.08 19.20 0.03 19.21 0.01 19.33 0.01 19.44 0.02 19.80 0.10 0.16 DA
17:39:32.26 +60:41:02.9 20.73 0.27 19.76 0.13 19.49 0.04 19.59 0.01 19.85 0.02 20.08 0.03 20.29 0.12 0.23 DB
17:40:03.77 +50:36:21.7 – – 20.01 0.13 19.59 0.03 19.51 0.01 19.63 0.02 19.81 0.02 20.10 0.11 0.14
17:42:20.36 +25:14:23.4 – – 16.42 0.02 16.78 0.01 16.78 0.00 16.93 0.00 17.00 0.01 17.07 0.01 0.22 sdB:
17:42:37.99 +61:01:15.7 – – – – 19.60 0.03 19.47 0.01 19.55 0.02 19.73 0.02 19.82 0.09 0.16 DA:
17:42:49.15 +65:10:07.5 22.16 0.43 20.84 0.16 20.26 0.05 20.21 0.02 20.31 0.03 20.48 0.04 20.65 0.15 0.15
17:42:49.56 +49:55:43.9 – – 20.48 0.16 19.77 0.04 19.64 0.01 19.71 0.02 19.88 0.03 19.98 0.10 0.11
17:43:08.25 +25:12:39.0 – – – – 20.18 0.05 20.26 0.02 20.44 0.03 20.64 0.04 21.07 0.23 0.23 DB:
17:44:39.38 +50:20:21.2 20.77 0.21 20.17 0.12 19.76 0.04 19.81 0.02 20.02 0.03 20.27 0.04 20.55 0.28 0.10 DB:
17:44:42.36 +26:38:29.9 – – – – 17.46 0.01 17.68 0.01 17.97 0.01 18.12 0.01 18.24 0.02 0.21 DBA:
17:44:50.09 +51:03:56.8 18.26 0.08 17.84 0.04 17.66 0.01 17.57 0.01 17.57 0.01 17.62 0.01 17.60 0.02 0.14
17:44:50.59 +58:30:46.8 18.76 0.11 19.01 0.08 19.36 0.03 19.51 0.01 19.70 0.02 19.83 0.03 19.87 0.10 0.16
17:45:13.51 +62:28:45.0 21.47 0.35 20.53 0.14 20.22 0.06 20.35 0.03 20.49 0.03 20.69 0.07 21.55 0.48 0.14
17:45:36.59 +53:53:38.8 – – – – 20.24 0.05 20.11 0.02 20.21 0.02 20.38 0.04 20.33 0.14 0.14
17:45:45.07 +24:18:58.9 18.54 0.07 18.73 0.06 19.04 0.02 19.01 0.01 19.12 0.01 19.23 0.02 19.24 0.05 0.28 sdB:
17:45:51.99 +24:18:26.0 – – 20.75 0.22 20.41 0.05 20.49 0.03 20.70 0.03 20.90 0.06 21.00 0.21 0.28 DB:
17:46:22.35 +61:15:41.2 – – 20.00 0.19 19.80 0.04 19.72 0.01 19.85 0.02 20.05 0.03 20.29 0.15 0.15
17:46:55.11 +64:48:32.0 – – 21.13 0.19 20.16 0.06 20.15 0.02 20.24 0.03 20.44 0.05 20.36 0.15 0.14
17:47:12.96 +43:48:34.9 15.61 0.02 15.82 0.02 16.36 0.01 16.55 0.00 16.88 0.00 17.00 0.01 17.07 0.02 0.11 DA:
17:49:15.60 +58:34:55.9 17.04 0.03 17.35 0.03 17.75 0.01 17.75 0.01 17.93 0.01 18.00 0.01 18.03 0.02 0.16 DA:
17:49:49.44 +50:33:50.3 – – – – 17.44 0.01 17.42 0.01 17.62 0.01 17.81 0.01 17.99 0.02 0.16 DBA:
17:50:59.23 +41:20:26.0 15.90 0.02 16.19 0.02 16.80 0.01 17.06 0.00 17.38 0.01 17.51 0.01 17.64 0.02 0.15 DA:
17:51:47.04 +58:11:13.0 17.98 0.06 18.01 0.04 18.49 0.02 18.39 0.01 18.45 0.01 18.53 0.01 18.54 0.03 0.17 sdB:
17:52:04.80 +41:04:01.5 21.40 0.38 19.71 0.10 18.60 0.02 18.49 0.01 18.48 0.01 18.66 0.01 18.51 0.04 0.12 QSO
17:52:19.10 +44:25:14.5 19.80 0.16 18.93 0.06 18.61 0.02 18.68 0.01 18.93 0.01 19.13 0.02 19.29 0.08 0.11 DB
17:53:20.59 +25:16:49.1 – – – – 16.02 0.01 15.97 0.00 16.09 0.00 16.19 0.00 16.31 0.01 0.24 CV
17:53:29.88 +43:00:51.5 20.94 0.21 20.15 0.11 19.76 0.04 19.88 0.02 20.04 0.02 20.20 0.04 20.56 0.29 0.11 DB:
17:53:53.78 +45:12:52.2 – – 21.32 0.25 20.02 0.05 19.90 0.02 19.99 0.03 20.10 0.05 19.89 0.11 0.13
17:54:32.02 +44:30:08.4 21.43 0.31 20.50 0.15 19.73 0.04 19.81 0.02 20.03 0.03 20.23 0.04 20.63 0.20 0.14 DB:
17:54:40.08 +38:52:17.1 20.47 0.22 19.50 0.08 18.68 0.02 18.58 0.01 18.70 0.01 18.87 0.01 19.10 0.05 0.14
17:54:52.80 +39:10:19.2 – – 20.05 0.12 19.88 0.04 19.92 0.02 20.06 0.03 20.25 0.04 20.54 0.20 0.21
17:55:14.76 +50:03:18.1 20.87 0.25 20.00 0.11 19.42 0.03 19.39 0.01 19.52 0.02 19.78 0.02 20.04 0.12 0.17
17:55:37.44 +48:32:43.1 – – 20.80 0.18 19.96 0.05 19.87 0.02 19.99 0.03 20.14 0.04 20.21 0.17 0.13 DC:
17:55:59.57 +48:43:59.9 17.94 0.06 18.39 0.05 19.05 0.03 19.19 0.01 19.40 0.01 19.41 0.02 19.40 0.07 0.14
17:56:32.56 +50:10:47.6 18.38 0.07 18.59 0.05 19.25 0.03 19.68 0.02 20.04 0.03 20.23 0.05 20.59 0.26 0.16
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
17:56:56.64 +52:06:57.0 21.59 0.33 – – 19.81 0.04 19.85 0.02 19.86 0.02 20.00 0.04 20.45 0.18 0.16
17:57:43.89 +47:36:37.1 – – 19.38 0.08 18.69 0.02 18.60 0.01 18.63 0.01 18.75 0.01 18.91 0.04 0.14 DQ
17:57:50.32 +47:02:29.2 21.54 0.41 20.25 0.13 20.07 0.05 20.13 0.02 20.35 0.03 20.61 0.04 20.66 0.18 0.13 DB:
17:58:12.57 +40:04:01.9 20.34 0.24 19.56 0.12 18.97 0.02 19.04 0.01 19.27 0.01 19.47 0.02 19.60 0.09 0.17
17:58:25.82 +46:45:35.3 18.31 0.08 18.64 0.05 19.08 0.02 19.15 0.01 19.39 0.01 19.39 0.02 19.25 0.06 0.13 DA:
17:58:41.83 +64:17:15.2 21.50 0.29 20.56 0.14 20.18 0.05 20.27 0.02 20.51 0.03 20.72 0.05 21.04 0.21 0.16 DB:
17:59:18.27 +49:50:26.0 21.83 0.40 20.62 0.16 19.93 0.04 19.83 0.02 19.89 0.02 20.07 0.04 20.22 0.15 0.22
17:59:21.94 +65:06:38.7 19.58 0.11 18.57 0.05 18.10 0.01 18.17 0.01 18.39 0.01 18.53 0.01 18.72 0.04 0.16 DB
17:59:40.58 +53:18:54.7 17.16 0.03 17.42 0.03 17.88 0.01 18.06 0.01 18.36 0.01 18.50 0.01 18.58 0.03 0.17
18:00:07.78 +42:38:31.2 – – 20.55 0.14 19.84 0.05 19.83 0.01 20.03 0.02 20.24 0.04 20.40 0.12 0.10
18:01:45.07 +42:51:31.9 19.17 0.10 17.79 0.04 17.51 0.01 17.50 0.00 17.70 0.01 17.88 0.01 18.09 0.02 0.10 DB:
18:02:14.19 +43:12:28.9 – – – – 20.56 0.07 20.47 0.02 20.57 0.03 20.73 0.05 20.83 0.26 0.11 DA:
18:06:02.95 +65:37:54.4 – – – – 20.34 0.07 20.37 0.02 20.48 0.03 20.57 0.04 20.67 0.16 0.18
18:10:15.70 +24:02:08.9 21.29 0.37 21.22 0.25 20.32 0.05 20.31 0.02 20.43 0.03 20.43 0.05 20.47 0.15 0.49 DB:
18:11:51.99 +79:43:56.4 21.10 0.26 20.53 0.13 20.12 0.07 20.22 0.02 20.33 0.03 20.43 0.05 20.88 0.28 0.31 DB:
18:12:00.43 +77:47:11.7 – – 19.22 0.06 18.31 0.02 18.20 0.01 18.28 0.01 18.43 0.01 18.58 0.04 0.22 DC:
18:13:11.07 +22:29:00.2 – – – – 17.07 0.01 17.21 0.00 17.40 0.01 17.48 0.01 17.58 0.01 0.43 sdO:
18:13:29.13 +21:42:21.5 – – – – 14.41 0.00 14.21 0.00 14.20 0.00 14.20 0.00 14.23 0.00 0.45 sdB:
18:16:46.05 +65:14:22.0 16.52 0.03 16.56 0.02 17.00 0.01 17.16 0.00 17.37 0.01 17.47 0.01 17.56 0.02 0.16 sdB:
18:17:21.79 +65:37:25.1 21.78 0.35 20.39 0.13 19.84 0.05 19.85 0.02 20.01 0.02 20.25 0.03 20.16 0.10 0.15 DB:
18:19:42.16 +42:37:35.2 18.78 0.12 18.75 0.07 18.18 0.02 18.07 0.01 18.10 0.01 18.14 0.01 17.54 0.02 0.20 QSO
18:29:36.86 +65:05:59.9 – – – – 19.11 0.03 18.97 0.01 19.06 0.01 19.19 0.02 19.43 0.06 0.18 DC:
18:33:08.61 +42:23:54.3 21.40 0.37 19.94 0.15 19.59 0.03 19.48 0.01 19.46 0.01 19.50 0.02 19.26 0.05 0.21
18:33:39.00 +42:13:07.8 17.39 0.05 17.56 0.04 17.94 0.01 18.19 0.01 18.49 0.01 18.61 0.01 18.67 0.03 0.21 DBA:
18:35:53.73 +41:21:42.9 16.53 0.04 16.89 0.03 17.22 0.01 17.28 0.00 17.41 0.01 17.53 0.01 17.57 0.02 0.27 sdB:
18:36:42.46 +41:30:47.1 15.25 0.02 15.48 0.02 15.64 0.01 15.56 0.00 15.69 0.00 15.76 0.00 15.82 0.01 0.26 sdB:
18:41:09.98 +40:50:53.0 – – – – 16.16 0.01 16.28 0.00 16.45 0.00 16.50 0.00 16.51 0.01 0.21 sdB:
18:42:39.51 +63:36:00.8 18.20 0.05 17.77 0.03 17.51 0.01 17.35 0.00 17.34 0.01 17.35 0.01 17.03 0.01 0.19 QSO
18:48:09.02 +65:09:02.6 16.47 0.04 16.73 0.02 17.16 0.01 17.08 0.00 17.15 0.00 17.21 0.01 17.30 0.01 0.20 sdB:
18:48:17.48 +40:49:04.5 – – 22.17 0.17 20.61 0.10 20.46 0.03 20.47 0.03 20.53 0.05 21.30 1.15 0.44
18:50:33.65 +64:52:55.6 21.21 0.34 19.28 0.07 18.62 0.02 18.52 0.01 18.64 0.01 18.78 0.01 18.98 0.04 0.17
18:51:34.08 +62:51:38.8 21.05 0.24 20.20 0.11 19.84 0.04 19.90 0.02 20.13 0.02 20.32 0.04 20.67 0.17 0.20 DB
19:00:39.21 +77:55:27.0 – – 20.17 0.10 19.54 0.04 19.56 0.01 19.74 0.02 19.90 0.03 20.14 0.15 0.23 DQA:
19:14:30.41 +77:22:36.7 22.43 0.48 20.99 0.18 20.38 0.07 20.30 0.03 20.37 0.04 20.49 0.06 20.67 0.23 0.27
19:19:25.87 +38:15:00.2 – – – – 19.84 0.05 19.63 0.01 19.58 0.02 19.56 0.02 19.65 0.11 0.47 DA:
19:24:13.23 +77:54:27.8 – – 21.23 0.17 20.01 0.05 19.94 0.02 19.94 0.02 20.17 0.04 20.59 0.20 0.22
19:31:45.88 +62:10:20.5 – – 20.73 0.22 20.44 0.06 20.36 0.02 20.43 0.03 20.65 0.04 20.71 0.17 0.20
19:32:01.77 +36:40:28.7 – – – – 19.73 0.04 19.65 0.01 19.71 0.02 19.83 0.03 19.86 0.09 0.47 sdB:
19:35:28.25 +61:06:39.1 17.48 0.05 17.82 0.04 18.21 0.01 18.16 0.01 18.28 0.01 18.40 0.01 18.53 0.03 0.21 sdB:
20:01:31.12 +60:40:12.5 – – – – 19.20 0.03 19.26 0.01 19.31 0.01 19.36 0.02 19.35 0.05 0.40 CV
20:02:01.90 −11:16:37.7 20.55 0.21 19.45 0.09 18.49 0.02 18.38 0.01 18.43 0.01 18.45 0.01 18.62 0.03 0.48 DB:
20:06:15.51 +10:39:51.5 – – – – 18.57 0.02 18.72 0.01 18.75 0.01 18.78 0.01 18.77 0.04 0.47 CV
20:06:25.59 −10:33:20.4 17.42 0.04 17.80 0.03 17.83 0.01 17.67 0.01 17.63 0.01 17.62 0.01 17.62 0.02 0.48 DA:
20:08:20.62 −11:16:20.3 17.76 0.05 18.39 0.05 18.50 0.03 18.40 0.01 18.41 0.01 18.38 0.01 18.35 0.04 0.49 sdB:
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
20:10:47.05 +78:10:13.8 – – – – 19.59 0.03 19.77 0.02 20.00 0.02 20.04 0.03 19.82 0.08 0.42 DA:
20:11:10.87 −11:58:12.5 19.59 0.15 19.47 0.09 19.17 0.04 19.26 0.01 19.43 0.02 19.59 0.03 19.82 0.12 0.46 DB
20:14:22.54 −12:09:51.3 16.19 0.02 16.75 0.02 17.05 0.01 17.05 0.00 17.09 0.01 17.11 0.01 17.15 0.01 0.39
20:15:05.26 −12:22:11.0 – – – – 17.34 0.01 17.19 0.00 17.27 0.01 17.38 0.01 17.52 0.02 0.35
20:15:20.80 −12:26:27.2 – – – – 17.07 0.01 16.92 0.00 16.88 0.00 16.87 0.01 16.89 0.01 0.35 DA:
20:19:43.34 −11:45:50.7 16.42 0.03 16.75 0.02 17.08 0.01 17.02 0.00 17.08 0.01 17.12 0.01 17.06 0.01 0.26 sdB:
20:20:08.88 −13:47:04.4 – – – – 19.93 0.05 20.19 0.02 20.46 0.03 20.52 0.04 20.65 0.15 0.26
20:21:01.01 −11:37:10.8 19.56 0.13 19.37 0.09 19.26 0.04 19.30 0.01 19.50 0.02 19.69 0.03 20.09 0.16 0.26 DB
20:22:14.59 −13:48:45.0 – – – – 18.39 0.02 18.23 0.01 18.22 0.01 18.29 0.01 18.18 0.02 0.23 QSO
20:23:14.12 +12:30:56.6 15.14 0.01 15.32 0.01 15.32 0.00 15.18 0.00 15.18 0.00 15.15 0.00 15.19 0.01 0.47 sdB:
20:25:58.06 −12:26:30.8 17.65 0.05 17.99 0.03 18.46 0.02 18.49 0.01 18.66 0.01 18.76 0.01 18.83 0.04 0.18
20:27:56.80 +13:00:46.9 21.23 0.28 19.45 0.08 18.77 0.02 18.70 0.01 18.78 0.01 18.94 0.01 19.14 0.04 0.40
20:28:08.12 −15:01:17.3 20.24 0.16 19.00 0.06 18.61 0.02 18.57 0.01 18.73 0.01 18.88 0.01 19.03 0.04 0.22 DB:
20:28:45.81 +13:57:00.1 – – – – 19.28 0.03 19.26 0.01 19.36 0.01 19.32 0.02 19.40 0.08 0.40 sdB:
20:28:48.27 −14:23:33.3 17.39 0.04 17.62 0.03 17.96 0.02 18.09 0.01 18.17 0.01 18.16 0.01 18.11 0.03 0.22 DBA:
20:30:06.55 +15:07:49.4 – – – – 20.34 0.06 20.29 0.02 20.30 0.03 20.49 0.04 20.62 0.17 0.37
20:33:11.78 +13:49:54.1 – – – – 18.15 0.01 18.01 0.01 18.08 0.01 18.13 0.01 18.25 0.03 0.26 CV
20:33:29.79 +15:06:44.7 – – – – 19.99 0.04 19.88 0.02 19.86 0.02 19.95 0.04 20.02 0.13 0.40 DA:
20:36:13.68 +15:50:59.9 – – – – 16.50 0.01 16.51 0.00 16.64 0.00 16.66 0.00 16.65 0.01 0.35 DA:
20:37:27.59 −04:36:50.2 15.57 0.02 15.85 0.02 16.30 0.01 16.64 0.00 16.93 0.00 17.12 0.01 17.21 0.01 0.21 sdB:
20:37:55.63 −05:28:48.5 19.24 0.11 19.73 0.10 20.00 0.05 20.16 0.02 20.37 0.03 20.53 0.05 20.84 0.29 0.23 sdB:
20:38:05.98 −05:22:27.2 20.06 0.16 19.26 0.08 19.15 0.03 19.21 0.01 19.44 0.02 19.66 0.02 20.18 0.16 0.22 sdB:
20:39:42.09 −05:22:27.2 20.77 0.24 20.07 0.11 19.60 0.04 19.61 0.01 19.81 0.02 19.96 0.03 20.03 0.14 0.21 DB:
20:40:14.09 −06:42:18.6 16.56 0.03 16.82 0.02 17.32 0.01 17.43 0.01 17.62 0.01 17.73 0.01 17.80 0.02 0.16 sdB:
20:40:43.99 +14:15:04.3 – – – – 18.00 0.01 17.80 0.01 17.82 0.01 17.78 0.01 17.78 0.02 0.36 DA:
20:41:01.27 +14:42:19.2 – – – – 17.97 0.01 18.14 0.01 18.36 0.01 18.52 0.01 18.65 0.03 0.40 sdB:
20:41:25.87 +16:22:42.5 – – – – 17.33 0.01 17.36 0.00 17.51 0.01 17.55 0.02 17.65 0.04 0.29 sdB:
20:41:53.71 −00:28:16.3 – – 20.15 0.14 19.26 0.03 19.21 0.01 19.36 0.01 19.51 0.02 19.68 0.08 0.23
20:42:16.18 +16:23:38.3 – – – – 18.18 0.01 18.38 0.01 18.67 0.01 18.85 0.02 18.76 0.05 0.29 CV
20:42:19.37 +04:08:34.7 – – 20.88 0.13 19.78 0.04 19.62 0.01 19.64 0.02 19.82 0.02 19.93 0.08 0.44 DA:
20:42:54.70 −00:28:24.8 – – 21.49 0.08 20.55 0.07 20.43 0.02 20.46 0.03 20.63 0.05 20.45 0.19 0.24
20:43:12.05 +05:07:51.9 17.26 0.03 17.20 0.02 17.49 0.01 17.58 0.01 17.76 0.01 17.81 0.01 17.88 0.02 0.36 sdB:
20:43:14.02 +15:36:02.1 – – – – 16.48 0.01 16.43 0.00 16.47 0.00 16.45 0.01 16.45 0.01 0.40 CV
20:44:01.39 −06:12:43.1 16.12 0.02 16.32 0.02 16.65 0.01 16.60 0.00 16.76 0.01 16.86 0.01 16.94 0.01 0.18
20:45:28.42 +00:48:24.8 – – 21.12 0.19 19.80 0.03 19.70 0.01 19.79 0.02 19.93 0.03 19.90 0.10 0.45
20:45:55.90 +03:17:16.3 – – – – 19.76 0.04 19.80 0.02 19.91 0.02 19.96 0.03 20.02 0.09 0.43 sdO:
20:46:43.27 −00:06:30.2 18.39 0.09 18.09 0.03 17.83 0.01 17.69 0.01 17.77 0.01 17.87 0.01 17.96 0.02 0.30 CV
20:46:50.71 −07:14:18.6 21.09 0.28 18.63 0.05 17.79 0.01 17.67 0.01 17.75 0.01 17.87 0.01 18.03 0.03 0.31 DC:
20:47:13.32 −05:17:35.6 – – 21.39 0.28 20.39 0.06 20.26 0.02 20.27 0.03 20.27 0.04 20.41 0.17 0.22
20:48:09.00 +04:30:36.8 – – – – 20.32 0.07 20.43 0.03 20.67 0.05 20.83 0.07 21.73 0.58 0.32 DA:
20:48:15.19 +05:16:28.4 – – – – 16.50 0.01 16.60 0.00 16.75 0.00 16.82 0.00 16.87 0.01 0.43 DA:
20:48:31.45 +05:47:01.5 – – – – 19.43 0.04 19.56 0.01 19.80 0.02 19.95 0.03 20.01 0.14 0.36 DBA:
20:50:42.05 −07:20:07.8 21.29 0.27 19.55 0.08 18.57 0.02 18.46 0.01 18.56 0.01 18.73 0.01 18.89 0.05 0.23
20:50:44.06 −06:22:10.8 20.21 0.19 19.76 0.10 19.07 0.02 19.14 0.01 19.34 0.01 19.58 0.02 19.70 0.10 0.27 sdB:
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
20:51:01.70 +01:12:59.7 17.37 0.03 17.70 0.02 17.75 0.01 17.61 0.01 17.66 0.01 17.71 0.01 17.72 0.02 0.42 sdB:
20:52:54.05 −05:32:27.3 – – – – 19.44 0.03 19.54 0.01 19.80 0.02 19.98 0.03 20.24 0.14 0.27 DB:
20:53:02.84 +15:03:39.9 – – 20.97 0.22 19.94 0.04 19.84 0.02 19.81 0.02 19.99 0.04 20.43 0.19 0.31
20:54:00.94 +03:40:24.2 20.57 0.19 20.10 0.12 20.07 0.05 20.09 0.02 20.28 0.03 20.49 0.05 20.62 0.19 0.31 DB:
20:54:07.95 −05:58:49.0 – – – – 18.86 0.02 19.07 0.01 19.30 0.02 19.47 0.03 19.74 0.12 0.25
20:54:32.88 +16:01:26.1 – – 20.82 0.19 19.74 0.03 19.59 0.01 19.64 0.02 19.76 0.03 20.14 0.13 0.28
20:55:12.20 +04:31:00.0 14.92 0.02 15.06 0.01 15.39 0.00 15.37 0.00 15.41 0.00 15.41 0.00 15.40 0.01 0.30 sdB:
20:56:14.73 +15:32:19.9 18.84 0.09 19.11 0.07 19.20 0.03 19.30 0.01 19.42 0.01 19.51 0.02 19.55 0.06 0.34 sdOB:
20:57:06.34 −07:25:29.0 20.48 0.16 20.01 0.10 19.61 0.04 19.65 0.02 19.87 0.02 20.04 0.03 20.76 0.25 0.23 DB:
20:57:49.95 −05:46:25.1 20.76 0.20 19.99 0.10 19.62 0.03 19.61 0.01 19.79 0.02 19.92 0.03 20.06 0.13 0.17 DB:
21:02:00.27 +15:33:41.7 19.56 0.11 19.89 0.10 19.67 0.03 19.56 0.01 19.57 0.02 19.55 0.02 19.73 0.07 0.38 sdB:
21:03:29.62 +16:45:50.5 20.61 0.27 20.06 0.16 19.76 0.03 19.77 0.01 19.94 0.02 20.10 0.03 20.19 0.13 0.34 DBA:
21:04:06.58 +15:59:13.8 16.02 0.02 16.36 0.02 16.55 0.01 16.56 0.00 16.71 0.00 16.77 0.01 16.85 0.01 0.32 DA:
21:04:13.25 −06:29:36.3 – – 20.93 0.17 20.17 0.05 20.14 0.02 20.26 0.03 20.38 0.04 20.54 0.22 0.35
21:04:33.07 −06:55:17.3 18.11 0.05 18.94 0.06 18.91 0.02 19.15 0.01 19.36 0.01 19.50 0.02 19.46 0.08 0.42 CV
21:04:47.88 −05:33:24.7 18.72 0.08 18.80 0.05 19.13 0.03 19.12 0.01 19.20 0.01 19.26 0.02 19.33 0.07 0.29 sdO:
21:06:00.29 +00:25:45.8 16.26 0.01 16.28 0.00 16.73 0.01 16.88 0.00 17.09 0.01 17.21 0.01 17.32 0.01 0.35
21:06:44.85 −06:41:10.4 – – – – 19.15 0.03 19.26 0.01 19.33 0.02 19.42 0.02 19.73 0.13 0.40
21:06:47.54 −06:55:33.2 19.13 0.06 19.63 0.06 19.84 0.04 20.05 0.02 20.31 0.03 20.43 0.04 20.77 0.25 0.34
21:08:08.78 −05:58:49.9 – – 21.28 0.26 20.48 0.06 20.40 0.03 20.41 0.03 20.51 0.05 20.42 0.17 0.35
21:09:25.63 +10:27:24.7 – – 21.56 0.22 20.41 0.06 20.26 0.02 20.26 0.03 20.34 0.04 20.39 0.21 0.30
21:09:30.48 −06:23:13.2 22.21 0.42 20.97 0.16 20.06 0.05 20.17 0.02 20.36 0.03 20.47 0.04 20.75 0.28 0.27 DB:
21:10:18.17 +18:08:59.7 19.27 0.11 18.77 0.05 18.50 0.02 18.59 0.01 18.84 0.01 19.06 0.02 19.26 0.05 0.34 DB
21:11:10.70 −00:57:10.3 – – – – 20.51 0.06 20.48 0.03 20.63 0.03 20.77 0.06 20.49 0.18 0.33 DB:
21:11:26.40 +18:14:11.9 – – 15.24 0.01 15.33 0.00 15.43 0.00 15.61 0.00 15.71 0.00 15.80 0.01 0.40 sdB:
21:12:20.43 +11:29:55.5 17.59 0.04 17.88 0.03 18.08 0.01 18.20 0.01 18.42 0.01 18.54 0.01 18.71 0.04 0.39 sdB:
21:14:38.09 −06:24:25.5 – – 21.52 0.25 20.13 0.05 19.95 0.02 19.94 0.02 19.95 0.03 20.01 0.13 0.47
21:15:32.98 +21:08:47.7 – – – – 19.98 0.06 19.93 0.02 20.00 0.03 20.05 0.04 20.04 0.17 0.44
21:16:07.27 +00:45:03.2 20.18 0.19 18.49 0.06 18.60 0.02 18.67 0.01 18.90 0.01 19.12 0.02 19.37 0.06 0.32 DC:
21:16:28.04 +09:47:57.5 – – 21.71 0.34 20.41 0.07 20.38 0.02 20.33 0.03 20.37 0.04 20.28 0.14 0.26 QSO
21:18:02.18 +05:06:00.5 – – – – 20.08 0.05 19.92 0.02 19.93 0.02 20.03 0.03 20.02 0.13 0.38
21:18:09.67 +05:24:24.8 – – 21.41 0.22 20.46 0.06 20.41 0.02 20.39 0.03 20.46 0.03 20.37 0.16 0.43
21:18:47.76 +10:51:19.7 21.24 0.23 20.72 0.14 20.26 0.05 20.43 0.02 20.72 0.03 20.90 0.06 21.06 0.29 0.26 DBA:
21:19:04.34 +17:51:16.1 17.72 0.05 18.08 0.04 18.26 0.01 18.11 0.01 18.11 0.01 18.12 0.01 18.12 0.02 0.32 sdB:
21:20:29.95 +21:17:33.1 – – – – 20.35 0.07 20.24 0.02 20.28 0.03 20.27 0.04 20.05 0.11 0.45 CV
21:21:15.48 +09:59:54.6 – – – – 19.77 0.04 19.80 0.02 20.00 0.02 20.16 0.03 20.42 0.15 0.20 DB
21:22:34.87 +11:32:47.0 16.31 0.03 16.82 0.03 17.23 0.01 17.44 0.01 17.61 0.01 17.70 0.01 17.79 0.02 0.29 DA:
21:23:23.38 +00:13:25.6 – – – – 20.11 0.05 20.07 0.02 20.13 0.03 20.31 0.04 20.50 0.19 0.22 DA:
21:24:10.61 +19:21:41.8 – – 20.90 0.18 19.92 0.03 19.75 0.01 19.78 0.02 19.87 0.03 20.05 0.12 0.29
21:25:11.13 −00:31:50.4 21.51 0.28 21.35 0.23 20.14 0.05 20.09 0.02 20.22 0.03 20.36 0.04 20.54 0.16 0.17
21:25:52.78 +00:19:18.6 18.84 0.08 18.81 0.05 19.06 0.02 19.17 0.01 19.43 0.01 19.67 0.02 20.04 0.12 0.19 DB
21:26:17.62 +19:23:20.1 – – – – 18.93 0.02 18.99 0.01 19.05 0.01 19.15 0.02 19.06 0.05 0.31 CV
21:29:15.02 −07:50:32.1 19.27 0.13 19.42 0.07 19.89 0.05 20.03 0.02 20.16 0.03 20.23 0.03 20.46 0.17 0.23
21:29:29.09 +10:39:10.8 14.82 0.02 14.99 0.01 15.25 0.00 15.13 0.00 15.20 0.00 15.25 0.00 15.34 0.01 0.24 sdB:
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
21:30:03.34 +11:59:57.0 – – – – 19.31 0.03 19.42 0.01 19.63 0.02 19.73 0.03 19.94 0.11 0.38 DB
21:30:37.32 −07:49:39.1 15.99 0.02 16.26 0.01 16.90 0.01 17.16 0.01 17.43 0.01 17.58 0.01 17.72 0.02 0.19 sdO:
21:31:06.65 −03:38:15.7 19.77 0.16 19.86 0.11 20.18 0.08 20.33 0.03 20.60 0.05 20.68 0.08 21.64 0.81 0.14 DA:
21:31:51.02 −03:10:01.4 18.99 0.09 19.33 0.08 19.62 0.04 19.79 0.02 20.10 0.03 20.29 0.05 20.27 0.16 0.16 DB
21:31:54.79 +18:15:44.9 20.92 0.28 20.51 0.14 19.65 0.04 19.50 0.01 19.54 0.02 19.59 0.02 19.48 0.06 0.33 QSO
21:32:00.27 +05:56:10.0 19.45 0.10 19.63 0.08 19.98 0.05 19.97 0.02 20.09 0.02 20.17 0.04 19.96 0.15 0.24
21:32:05.23 −08:08:24.7 18.57 0.06 18.80 0.04 19.28 0.03 19.42 0.01 19.62 0.02 19.85 0.03 19.73 0.09 0.16 sdOB:
21:32:39.94 −06:54:04.3 21.80 0.35 20.16 0.11 19.36 0.03 19.23 0.01 19.32 0.01 19.45 0.02 19.52 0.08 0.14 DC:
21:33:00.77 −04:41:58.3 15.43 0.02 15.62 0.02 16.13 0.01 16.35 0.00 16.66 0.00 16.83 0.00 16.95 0.01 0.16 sdB:
21:34:01.58 +01:08:04.8 21.18 0.24 20.39 0.13 20.33 0.06 20.48 0.02 20.67 0.04 20.81 0.07 20.98 0.29 0.22 DB
21:34:12.24 +16:47:18.6 – – – – 20.30 0.06 20.21 0.02 20.18 0.02 20.23 0.03 19.63 0.08 0.47 QSO
21:35:25.90 −03:58:09.3 20.41 0.20 19.68 0.12 19.58 0.04 19.56 0.01 19.72 0.02 19.96 0.03 20.23 0.16 0.18 DB:
21:35:51.02 +20:26:45.5 15.25 0.01 15.37 0.01 15.32 0.00 15.29 0.00 15.41 0.00 15.47 0.00 15.52 0.01 0.46
21:35:59.30 +05:27:00.5 – – – – 16.15 0.01 16.06 0.00 16.08 0.00 16.13 0.01 16.17 0.01 0.22 CV
21:36:00.96 −03:14:12.9 18.83 0.09 19.50 0.09 19.73 0.06 19.84 0.02 20.06 0.03 20.09 0.05 19.91 0.15 0.15 DA:
21:36:04.37 +19:14:49.4 – – – – 19.63 0.03 19.55 0.01 19.66 0.02 19.80 0.03 20.05 0.12 0.43
21:36:54.94 +16:52:42.9 – – 21.95 0.32 20.48 0.08 20.39 0.02 20.43 0.03 20.48 0.05 20.36 0.19 0.45
21:38:21.45 −07:40:36.6 – – – – 17.27 0.01 17.36 0.01 17.63 0.01 17.86 0.01 18.10 0.03 0.14 DB
21:39:13.77 −07:21:45.8 – – – – 18.74 0.02 18.58 0.01 18.66 0.01 18.80 0.01 18.89 0.05 0.15
21:40:27.29 −08:51:15.9 – – 19.73 0.10 19.36 0.03 19.53 0.02 19.79 0.02 20.00 0.03 20.21 0.15 0.13 DQ
21:41:03.67 +12:17:59.4 22.14 0.41 21.37 0.20 19.95 0.04 19.93 0.02 20.01 0.02 20.18 0.04 20.31 0.15 0.42 DBA:
21:41:17.16 +06:36:16.7 – – – – 20.25 0.05 20.20 0.02 20.20 0.03 20.26 0.04 19.99 0.11 0.24 QSO
21:42:32.66 +18:53:49.5 17.49 0.05 17.69 0.04 17.85 0.01 17.97 0.01 18.15 0.01 18.23 0.01 18.24 0.03 0.47 sdB:
21:43:07.37 +00:51:23.7 17.98 0.07 18.13 0.05 18.54 0.02 18.74 0.01 19.05 0.01 19.27 0.02 19.42 0.06 0.24 sdB:
21:43:26.50 −05:45:56.5 13.62 0.01 14.37 0.01 14.51 0.00 14.57 0.00 14.80 0.00 14.91 0.00 14.98 0.01 0.11 DA:
21:44:08.20 −07:02:28.1 20.39 0.17 19.56 0.08 19.39 0.03 19.49 0.01 19.71 0.02 19.99 0.03 20.17 0.14 0.14 DB
21:44:15.84 +14:10:16.2 20.13 0.15 20.16 0.14 20.24 0.09 20.43 0.03 20.59 0.05 20.64 0.07 21.16 0.36 0.47 DA:
21:44:35.73 −08:49:24.5 19.54 0.12 18.25 0.04 17.78 0.01 17.74 0.01 17.89 0.01 18.04 0.01 18.24 0.03 0.15 DB
21:45:50.71 +19:28:40.3 18.21 0.07 18.46 0.06 18.42 0.02 18.34 0.01 18.36 0.01 18.38 0.01 18.34 0.03 0.44 DA:
21:48:21.60 −06:20:31.4 18.65 0.04 19.00 0.01 19.53 0.04 20.14 0.02 20.36 0.03 20.60 0.05 21.37 0.36 0.14
21:48:25.56 −08:04:37.7 21.15 0.29 20.47 0.15 20.29 0.06 20.31 0.02 20.50 0.03 20.74 0.05 20.79 0.22 0.17 sdB:
21:49:44.06 +20:39:21.7 – – – – 19.26 0.03 19.06 0.01 19.09 0.01 19.17 0.02 19.41 0.08 0.39 DC:
21:51:23.73 +11:34:21.5 20.45 0.19 20.37 0.12 20.33 0.07 20.42 0.05 20.61 0.03 20.81 0.05 20.79 0.24 0.34 DA:
21:56:27.31 +06:31:31.9 – – – – 20.36 0.05 20.33 0.02 20.49 0.03 20.64 0.04 20.57 0.13 0.29
21:56:27.55 +00:30:55.9 21.76 0.32 20.30 0.12 20.19 0.05 20.31 0.02 20.54 0.03 20.75 0.06 20.69 0.19 0.22 DB
21:57:50.09 +07:22:00.4 21.88 0.33 21.16 0.18 20.36 0.07 20.36 0.02 20.49 0.03 20.66 0.06 21.16 0.33 0.20 DB:
21:58:27.55 −00:05:32.1 18.09 0.05 18.24 0.03 18.69 0.02 18.92 0.01 19.14 0.01 19.28 0.02 19.43 0.06 0.23 sdB:
21:58:35.43 +05:36:45.2 17.78 0.06 18.22 0.05 18.55 0.02 18.68 0.01 18.86 0.01 19.00 0.02 19.21 0.05 0.25 sdB:
21:59:47.90 −07:54:10.2 – – 19.84 0.12 19.25 0.03 19.20 0.01 19.36 0.01 19.49 0.02 19.92 0.14 0.16 DA:
22:00:49.04 +11:16:20.5 – – – – 20.45 0.06 20.40 0.02 20.49 0.03 20.64 0.05 21.11 0.25 0.23
22:01:54.29 +13:33:12.5 – – 21.20 0.25 20.12 0.05 20.06 0.02 20.13 0.04 20.29 0.05 20.84 0.27 0.31
22:05:16.92 +05:03:13.9 21.97 0.50 20.40 0.20 20.28 0.05 20.37 0.02 20.57 0.03 20.70 0.04 20.86 0.18 0.20 DB:
22:06:15.94 −07:31:54.0 19.03 0.11 19.42 0.10 20.00 0.05 20.36 0.03 20.65 0.04 20.70 0.06 21.02 0.30 0.17
22:06:19.62 +20:20:53.8 19.42 0.11 19.60 0.09 19.97 0.04 20.15 0.02 20.42 0.03 20.54 0.05 20.52 0.17 0.28 sdB:
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
22:06:35.83 +12:56:41.9 21.96 0.36 20.81 0.15 20.15 0.05 20.13 0.02 20.24 0.03 20.42 0.05 20.51 0.24 0.25 DB:
22:09:12.26 +21:26:31.3 – – – – 19.42 0.04 19.51 0.02 19.75 0.02 19.93 0.04 20.19 0.20 0.29
22:09:16.99 +12:20:25.2 – – 20.92 0.19 20.35 0.05 20.23 0.02 20.30 0.03 20.48 0.04 20.96 0.24 0.32
22:09:23.88 +01:14:57.8 21.78 0.24 20.89 0.12 20.28 0.05 20.27 0.02 20.44 0.03 20.57 0.05 20.99 0.24 0.17 DB:
22:10:00.09 +21:37:19.3 – – – – 18.35 0.02 18.32 0.01 18.44 0.01 18.61 0.01 18.73 0.06 0.27 DB:
22:10:04.75 +00:41:37.8 21.20 0.21 19.57 0.06 18.82 0.02 18.80 0.01 18.95 0.01 19.11 0.02 19.31 0.05 0.16 DBA:
22:12:00.05 +11:59:30.6 – – 20.60 0.12 19.65 0.04 19.68 0.01 19.83 0.02 19.97 0.03 20.12 0.12 0.25 DQ
22:12:15.87 +20:22:58.2 19.76 0.13 18.88 0.06 18.65 0.02 18.68 0.01 18.89 0.01 19.10 0.02 19.25 0.06 0.22 DC:
22:12:18.15 −09:01:46.8 19.13 0.13 17.33 0.03 16.61 0.01 16.51 0.00 16.64 0.00 16.81 0.01 16.99 0.01 0.18
22:17:48.48 −08:40:52.2 – – – – 19.56 0.04 19.41 0.01 19.46 0.02 19.63 0.02 19.85 0.11 0.27
22:19:18.67 −07:40:36.7 – – – – 17.14 0.01 17.37 0.00 17.65 0.01 17.81 0.01 17.93 0.03 0.28 DBA:
22:20:32.11 +14:20:33.4 – – 19.97 0.10 18.76 0.02 18.59 0.01 18.60 0.01 18.74 0.01 18.80 0.05 0.21
22:22:13.89 +39:00:40.9 – – 21.77 0.38 20.55 0.08 20.37 0.02 20.37 0.03 20.47 0.05 20.25 0.15 0.45
22:23:44.55 +00:37:58.3 – – – – 20.37 0.06 20.40 0.02 20.56 0.03 20.75 0.06 20.84 0.23 0.28 DB:
22:24:23.88 +22:30:01.6 21.66 0.38 21.16 0.20 20.41 0.06 20.47 0.02 20.69 0.03 20.82 0.05 20.62 0.21 0.21 DB:
22:24:32.33 +00:24:21.1 – – – – 19.72 0.04 19.56 0.01 19.61 0.02 19.71 0.02 19.87 0.11 0.27 DC:
22:24:34.56 +13:28:34.5 19.68 0.18 20.17 0.10 20.14 0.05 20.08 0.02 20.08 0.02 20.16 0.03 20.18 0.16 0.32
22:25:04.20 +12:15:40.0 – – – – 19.55 0.03 19.37 0.01 19.37 0.02 19.41 0.02 19.17 0.06 0.29 QSO
22:25:11.45 +37:36:32.4 – – – – 17.35 0.01 17.23 0.00 17.18 0.01 17.12 0.01 17.12 0.01 0.43 sdB:
22:27:16.41 +23:23:22.6 22.07 0.43 21.01 0.18 20.37 0.08 20.43 0.03 20.53 0.04 20.68 0.07 21.14 0.30 0.20 DZO:
22:27:20.80 +23:24:28.8 – – 22.11 0.35 20.46 0.08 20.37 0.02 20.41 0.03 20.48 0.06 20.52 0.17 0.20
22:28:06.52 +06:51:10.0 19.93 0.14 20.15 0.11 19.89 0.05 19.84 0.01 19.94 0.02 20.09 0.03 20.25 0.18 0.48 sdB:
22:28:17.76 −08:43:06.6 20.37 0.22 19.83 0.13 19.74 0.06 19.84 0.02 20.10 0.03 20.33 0.05 20.51 0.31 0.19 DBA:
22:28:30.70 +12:51:46.3 – – 21.09 0.16 20.44 0.07 20.46 0.02 20.53 0.03 20.64 0.04 20.73 0.20 0.25
22:29:07.27 +37:38:55.5 – – – – 16.38 0.01 16.25 0.00 16.29 0.00 16.29 0.00 16.35 0.01 0.36 sdB:
22:30:36.05 +12:51:04.9 20.52 0.18 19.85 0.09 19.94 0.05 20.04 0.02 20.22 0.03 20.40 0.04 20.49 0.18 0.25
22:32:09.96 +23:48:38.9 21.32 0.29 20.34 0.13 19.30 0.03 19.17 0.01 19.26 0.01 19.41 0.02 19.58 0.08 0.19
22:32:14.33 +01:12:03.7 21.07 0.12 20.40 0.05 19.94 0.05 19.94 0.02 20.08 0.02 20.19 0.04 20.38 0.16 0.33 DB:
22:33:11.30 +35:22:23.9 – – 21.63 0.30 20.52 0.06 20.35 0.02 20.37 0.03 20.44 0.04 20.67 0.16 0.38
22:34:04.16 +35:07:34.2 – – 20.33 0.15 19.75 0.04 19.59 0.01 19.65 0.02 19.78 0.03 19.94 0.12 0.29
22:35:47.93 +22:32:24.1 15.27 0.02 15.35 0.01 15.66 0.01 15.55 0.00 15.62 0.00 15.65 0.00 15.71 0.01 0.17 sdB:
22:35:58.95 +23:53:04.3 – – 20.74 0.16 19.78 0.04 19.85 0.01 20.10 0.02 20.28 0.04 20.37 0.15 0.15 DQA:
22:38:33.50 +22:43:17.7 21.43 0.35 19.24 0.05 18.45 0.02 18.36 0.01 18.47 0.01 18.63 0.01 18.83 0.04 0.13 DC:
22:38:48.22 +35:23:05.0 19.79 0.10 19.78 0.10 20.22 0.06 20.30 0.02 20.44 0.03 20.61 0.06 20.57 0.19 0.29 DA
22:39:06.43 +13:04:49.5 19.82 0.25 19.82 0.15 19.83 0.05 19.87 0.02 20.09 0.02 20.32 0.04 21.21 0.33 0.20 DB
22:39:47.09 +33:08:11.4 17.90 0.08 17.98 0.03 18.33 0.01 18.40 0.01 18.56 0.01 18.58 0.01 18.58 0.03 0.32 sdB:
22:40:27.12 −00:59:45.6 20.03 0.15 19.32 0.08 18.75 0.02 18.81 0.01 18.99 0.01 19.20 0.02 19.34 0.06 0.21 DB
22:40:31.66 +00:12:37.0 22.04 0.13 20.83 0.05 20.26 0.06 20.24 0.02 20.39 0.03 20.53 0.04 20.56 0.21 0.25 DB:
22:41:11.20 +13:35:34.1 – – 22.73 0.55 20.24 0.05 20.14 0.02 20.19 0.03 20.23 0.04 20.04 0.12 0.18 QSO
22:42:39.70 +13:54:45.2 21.14 0.22 20.30 0.09 19.74 0.04 19.86 0.02 20.04 0.02 20.24 0.04 20.17 0.15 0.22 DB:
22:45:01.58 +22:02:40.3 20.71 0.31 20.11 0.08 19.56 0.03 19.76 0.02 19.94 0.02 20.19 0.03 20.50 0.14 0.19 DB:
22:45:11.78 +06:11:43.7 18.08 0.06 18.29 0.04 18.33 0.02 18.18 0.01 18.14 0.01 18.11 0.01 18.09 0.02 0.37 sdB:
22:46:20.83 +13:44:22.4 20.87 0.23 20.29 0.13 19.84 0.04 19.86 0.02 20.07 0.02 20.27 0.04 20.33 0.16 0.20 DB:
22:46:58.70 +07:02:20.0 – – 21.05 0.19 20.15 0.05 19.97 0.02 19.98 0.02 20.15 0.03 20.15 0.13 0.46
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
22:47:00.75 +13:15:23.0 20.90 0.21 20.80 0.16 20.29 0.07 20.38 0.02 20.59 0.03 20.75 0.05 21.03 0.29 0.22
22:47:37.80 +30:53:34.3 – – 20.83 0.14 20.24 0.05 20.22 0.02 20.38 0.02 20.60 0.04 20.64 0.16 0.20
22:47:50.43 +30:31:25.9 – – 21.16 0.22 20.38 0.07 20.32 0.02 20.40 0.03 20.60 0.06 22.70 2.49 0.22
22:48:40.08 −09:33:05.4 19.29 0.09 19.55 0.07 19.91 0.05 19.99 0.02 20.23 0.03 20.45 0.06 21.29 0.45 0.16 DA
22:51:08.33 +13:30:05.8 – – – – 20.28 0.06 20.23 0.02 20.34 0.03 20.53 0.04 20.83 0.24 0.24
22:52:59.59 −09:56:03.9 21.63 0.28 20.31 0.11 19.50 0.04 19.37 0.01 19.44 0.02 19.56 0.02 19.80 0.11 0.18
22:53:31.20 +27:51:11.6 – – 21.27 0.19 20.20 0.05 20.18 0.02 20.31 0.02 20.36 0.04 20.87 0.20 0.32
22:54:17.54 +07:42:27.3 19.54 0.11 19.10 0.06 18.68 0.02 18.76 0.01 18.90 0.01 18.98 0.01 18.77 0.04 0.34 CV
22:54:37.63 +07:42:07.8 21.85 0.38 20.14 0.11 19.64 0.03 19.64 0.01 19.80 0.02 19.97 0.03 20.05 0.11 0.34 DA:
22:55:41.30 +13:31:52.2 21.25 0.29 20.37 0.14 19.69 0.04 19.69 0.02 19.83 0.02 20.03 0.03 20.05 0.12 0.28 DB
22:56:30.06 −09:45:31.0 19.48 0.09 17.89 0.03 17.17 0.01 17.06 0.00 17.22 0.01 17.38 0.01 17.56 0.02 0.15
22:56:52.75 +22:57:38.3 21.52 0.33 19.74 0.08 19.03 0.02 18.97 0.01 19.11 0.01 19.30 0.01 19.53 0.06 0.15
22:57:15.36 −09:28:43.1 20.58 0.21 20.33 0.14 20.26 0.06 20.41 0.03 20.69 0.04 20.90 0.08 21.07 0.35 0.14 DB:
22:58:53.35 +14:02:09.2 – – – – 20.38 0.06 20.29 0.02 20.37 0.03 20.48 0.04 20.65 0.20 0.17
22:59:01.05 −09:08:26.6 – – 21.10 0.18 20.44 0.07 20.46 0.03 20.59 0.04 20.80 0.07 20.99 0.36 0.14
23:04:20.71 +26:11:32.2 21.30 0.30 20.36 0.12 19.31 0.03 19.15 0.01 19.20 0.01 19.31 0.02 19.53 0.06 0.35
23:05:19.73 +06:15:13.0 – – 20.93 0.19 20.09 0.05 19.98 0.02 20.00 0.02 20.15 0.04 20.25 0.14 0.23
23:06:03.80 −01:01:06.3 21.56 0.26 20.56 0.12 20.42 0.06 20.48 0.03 20.70 0.03 20.91 0.06 21.38 0.36 0.19 DB:
23:07:23.16 −08:47:30.9 – – – – 20.24 0.06 20.30 0.03 20.48 0.03 20.69 0.07 21.02 0.31 0.17
23:08:29.30 −09:01:54.8 21.67 0.33 20.21 0.13 19.89 0.05 19.96 0.02 20.19 0.03 20.31 0.04 20.59 0.21 0.16 DB:
23:10:51.34 +06:03:07.8 19.50 0.08 19.29 0.05 18.45 0.02 18.41 0.01 18.41 0.01 18.41 0.01 17.84 0.02 0.36 QSO
23:14:31.77 −00:49:37.6 20.60 0.24 20.05 0.13 19.52 0.05 19.70 0.02 19.72 0.02 19.93 0.03 20.09 0.15 0.16 DB
23:19:26.56 +06:07:38.3 – – – – 20.12 0.04 20.14 0.02 20.33 0.02 20.53 0.04 20.75 0.14 0.27 DB
23:20:16.84 +13:23:34.8 21.73 0.33 19.89 0.09 19.01 0.02 18.88 0.01 18.98 0.01 19.10 0.02 19.33 0.06 0.27 DC:
23:22:44.55 +16:57:34.2 21.71 0.31 20.57 0.14 20.07 0.05 20.05 0.02 20.16 0.02 20.32 0.04 20.34 0.17 0.10 QSO
23:26:14.64 +07:09:34.6 – – 21.41 0.18 20.08 0.05 20.06 0.02 20.06 0.02 20.15 0.03 20.04 0.11 0.40 DB:
23:27:48.22 +12:22:13.4 19.27 0.09 19.39 0.05 19.61 0.04 19.85 0.02 20.10 0.03 20.21 0.04 20.24 0.14 0.26 DA:
23:30:29.79 −00:10:41.2 21.54 0.02 20.81 0.01 20.50 0.07 20.49 0.02 20.61 0.03 20.78 0.05 21.06 0.27 0.16
23:35:32.66 +06:18:19.9 22.02 0.33 21.09 0.19 20.14 0.04 19.98 0.02 19.98 0.02 20.12 0.03 20.04 0.08 0.29 QSO
23:35:38.12 +43:53:14.8 – – – – 19.90 0.03 19.72 0.01 19.72 0.02 19.87 0.02 19.93 0.09 0.44
23:35:39.21 +11:12:17.8 – – 21.75 0.28 20.32 0.06 20.20 0.02 20.22 0.03 20.33 0.04 20.36 0.15 0.28
23:35:43.01 +45:43:33.5 – – 20.40 0.17 19.32 0.03 19.25 0.01 19.34 0.01 19.48 0.02 19.56 0.07 0.46
23:40:40.34 +43:49:38.8 – – – – 19.49 0.03 19.39 0.01 19.36 0.01 19.43 0.02 19.64 0.07 0.38 DQ
23:42:56.66 +47:11:21.1 – – – – 20.13 0.04 20.15 0.02 20.28 0.02 20.45 0.04 20.65 0.17 0.48 DBZ:
23:43:26.56 −00:57:49.4 20.95 0.17 19.96 0.08 19.63 0.04 19.70 0.01 19.92 0.02 20.10 0.03 20.30 0.14 0.11 DB
23:44:26.13 +47:00:42.9 – – – – 20.01 0.04 20.34 0.02 20.30 0.02 20.34 0.04 20.07 0.10 0.43 CV
23:44:55.41 +02:58:18.8 – – 21.51 0.22 20.23 0.05 20.27 0.02 20.39 0.03 20.47 0.05 20.66 0.19 0.20
23:45:30.79 +45:47:20.2 – – – – 20.41 0.05 20.39 0.02 20.47 0.03 20.63 0.05 20.57 0.17 0.42
23:46:32.93 +02:59:56.2 22.00 0.36 19.83 0.08 18.95 0.03 18.82 0.01 18.93 0.01 19.09 0.02 19.34 0.07 0.20 DB:
23:46:58.68 −10:17:19.3 21.22 0.22 19.99 0.10 19.57 0.04 19.60 0.01 19.79 0.02 19.96 0.04 20.16 0.17 0.14 DB
23:48:20.09 +02:34:17.8 17.50 0.04 17.34 0.02 17.26 0.01 17.34 0.00 17.61 0.01 17.85 0.01 18.05 0.03 0.14 DB:
23:49:34.16 +34:58:15.9 20.48 0.23 19.57 0.08 19.00 0.02 18.97 0.01 19.07 0.01 19.22 0.02 19.35 0.07 0.20 DB:
23:49:53.93 +34:18:55.4 – – 21.10 0.11 20.50 0.05 20.46 0.02 20.53 0.03 20.67 0.04 21.00 0.19 0.24
23:50:02.23 +35:00:21.7 22.35 0.43 20.86 0.17 20.27 0.06 20.37 0.03 20.55 0.04 20.64 0.06 20.92 0.26 0.20 DB:
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Table A1. – continued
RA (J2000) Dec (J2000) FUV σFUV NUV σNUV u σu g σg r σr i σi z σz A(g) Classification
23:50:28.70 +35:50:33.3 – – 21.20 0.23 20.46 0.06 20.42 0.02 20.47 0.03 20.68 0.04 20.80 0.16 0.30
23:51:25.70 +06:33:05.4 – – 20.37 0.17 19.20 0.03 19.05 0.01 19.08 0.01 19.21 0.02 19.33 0.06 0.32
23:52:19.59 +32:17:08.9 20.84 0.21 20.48 0.13 20.18 0.04 20.26 0.02 20.50 0.03 20.70 0.04 20.75 0.15 0.18 DB
23:54:48.96 +31:31:59.6 – – 20.54 0.21 19.36 0.03 19.38 0.01 19.53 0.02 19.72 0.03 19.92 0.10 0.18
23:55:11.28 +06:48:22.6 – – – – 18.65 0.02 18.53 0.01 18.51 0.01 18.52 0.01 18.37 0.02 0.20 QSO
23:55:44.79 +29:46:19.4 – – – – 19.24 0.02 19.08 0.01 19.15 0.01 19.27 0.02 19.50 0.05 0.22 DZ
23:55:49.59 +36:38:48.5 – – 21.53 0.11 20.53 0.05 20.41 0.02 20.42 0.02 20.51 0.04 20.66 0.14 0.46
23:57:14.91 +30:07:03.9 – – – – 19.45 0.03 19.48 0.01 19.67 0.02 19.85 0.02 20.08 0.08 0.18
23:58:44.16 −10:22:02.3 19.15 0.11 18.89 0.07 19.02 0.03 19.13 0.01 19.42 0.02 19.62 0.03 20.04 0.16 0.13 DB
23:58:58.88 +32:40:19.6 – – – – 17.67 0.01 17.63 0.01 17.65 0.01 17.67 0.01 16.99 0.01 0.17 QSO
23:59:06.73 −11:12:32.1 18.37 0.08 18.59 0.06 19.34 0.03 19.66 0.02 19.92 0.03 20.11 0.04 20.41 0.21 0.13 sdOB:
23:59:45.79 +25:19:09.5 18.25 0.05 17.81 0.02 17.50 0.01 17.35 0.00 17.40 0.01 17.43 0.01 17.01 0.01 0.20 QSO
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